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De archeologische dienst van SOLVA voerde in 2011 en 2012 vooronderzoek uit op het grondgebied van 
Ronse. De aanleiding is de geplande aanleg van het bedrijventerrein ‘Pont West’ dat wordt ontwikkeld 
door SOLVA in opdracht van de stad Ronse. De totale omvang van het geplande industrieterrein bedraagt 
ongeveer 50 ha. De ontwikkeling zal in verschillende fasen gebeuren. In een eerste fase wordt de oostelijke 
zone, 17 ha groot, ontwikkeld. Hierop werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (Fig. 1). Dit 
onderzoek wordt in dit rapport besproken. 
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3. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS 
3.1. Vindplaatsgegevens 
 
1. Administratieve gegevens 
Opdrachtgever:  Stad Ronse 
Grote Markt 12 
9600 Ronse 
Uitvoerder:  SOLVA 
Intergemeentelijk samenwerkingsverband 
voor ruimtelijke ordening en socio-economische 
expansie 
Joseph Cardijnstraat 60 
9420 Erpe-Mere 
Vergunninghouder:  Verbrugge Arne 
Beheer en plaats opgravingsarchief: SOLVA, dienst Archeologie 
Industrielaan 18 
9320 Erembodegem 
Beheer en plaats vondsten en stalen: SOLVA, dienst Archeologie 
Industrielaan 18 
9320 Erembodegem (voorlopig) 
Projectcode: 11-RON-PW + 2011-267 en 2012-114 
Vindplaatsnaam: Pont West (fase 1) 
Locatie: Ronse, Doorniksesteenweg, Oude Pontstraat, 
Malaise 
Lambertcoördinaat 1:  93831; 159100  
Lambertcoördinaat 2: 94055; 159163  
Lambertcoördinaat 3: 94057; 158427  
Lambertcoördinaat 4: 94291; 158783 
Kadaster: Ronse, tweede afdeling, sectie D, 1223B; 1224H; 
1224K; 1224M; 1224S; 1225S; 1226A; 1227; 1228; 
1229; 1230; 1234E; 1234G (1ste aanvraag). 
Ronse, tweede afdeling, sectie D, 1224S (partim); 
1225S; 1226A; 1229; 1230; 1234E; 1234G; 
1225/02P; 1235/02; 1235A; 1238C; 1238D; 1246B; 
1250C; 1252; 1253B; 1253C; 1253D; 1254 (partim); 
1299 (partim); 1300 (partim); 1301 (partim); 1302 
(partim); 1303A; 1304F (2de aanvraag). 
Termijn: 10/08/2011 tot 26/08/2011 en 31/03/2012 tot 
31/05/2012 
2. Onderzoeksopdracht 
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden: Zie 13 
Omschrijving archeologische verwachtingen: Zie 4.2 
Wetenschappelijke vraagstelling: Zie 5.1 
Oorzaak voor de ingreep in de bodem: Aanleg bedrijventerrein 
Eventuele randvoorwaarden: Zie 5.2 
3. Raadpleging van specialisten 
Omschrijving van de inbreng als hun advies 
werd ingewonnen bij substantiële staalname: 
 
Omschrijving van de inbreng als zij betrokken 
worden bij de conservatie: 
Conserveren van metalen objecten (ADW) 
Omschrijving van de algemene 
wetenschappelijke advisering door externe 
personen: 
Prof. Dr. Ph. Crombé (UGent) en Dr. J. Sergant 
(GATE): advies bij de steentijdvondsten; J. 












3.2. Topografische, landschappelijke, bodemkundige situering 
 
De site van Pont West is gesitueerd ten zuiden van de getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen 
Kluisberg - Hotondberg – Muziekberg, meer bepaald op ongeveer 2,5 km ten zuiden van de Hotondberg. 
De site is gelegen op ongeveer 4 km ten zuidwesten van de stadskern van Ronse. De terreinen worden 
omsloten door de Doorniksesteenweg, de Oude Pontstraat, de Pontstraat en de Malaise. Het terrein 
bevindt zich volgens de bodemkaart in de zandleemstreek (Fig. 2). 
 
Figuur 2.  Bodem- en topografische kaart met het projectgebied (www.agiv.be). 
 
De terreinen liggen op een heuvelrug (Fig. 3). De hoogstgelegen zones situeren zich net ten westen van 
de huidige boerderij aan de Oude Pontstraat. Vandaaruit helt het gebied af naar het noorden naar de 












4. ARCHEOLOGISCHE EN HISTORISCHE SITUERING 
4.1 Historische situering 
 
Op de kabinetskaartkaart van Ferraris (1771-1778) staat bij de actuele boerderij aan de Oude Pontstraat 
“Hau Cse Cauten” vermeld (Fig. 5). Mogelijk is dit de afkorting van hameau cense Cauten, wat gehucht van de 
pachthoeve Cauten zou betekenen1. Net ten westen ligt een vierkant bosrijk (?) perceel of boomgaard en 
poel of vijver. Ten zuiden van de huidige Malaisestraat staat op de Ferrariskaart een groot bos aangeduid 
met “Bois de la Malaise”.  
 
 
Figuur 5. Situering van het onderzoeksterrein op de Ferrariskaart 1771-1778.  
                                                     
1 Mondelinge mededeling van Stijn De Rouck.  
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Figuur 6. Detail uit de Atlas der Buurtwegen met het projectgebied. 
 
Op de kaart van Popp en de Atlas der Buurtwegen (Fig. 6) lijkt het zuidelijk gelegen Malaisebos volledig 
gerooid en opgedeeld in landbouwpercelen. Op de Poppkaart is de poel ter hoogte van de boerderij aan de 
Oude Pontstraat nog zichtbaar, ter hoogte van deze op Ferraris.  
4.2 Historiek van het archeologisch onderzoek 
 
In tegenstelling tot het noorden van de provincie Oost-Vlaanderen, waar de laatste jaren talrijke landelijke 
projecten werden uitgevoerd, bleef grootschalig archeologisch onderzoek in het zuiden van de provincie 
tot op heden beperkt. Behoudens enkele projecten zoals de aanleg van de gasleidingen Zeebrugge-Qéuvy 
(1992) en Haaltert-Brakel (2008)2 en de activiteiten van het PAM Velzeke, zijn het voornamelijk 
kleinschalige onderzoeken en prospectievondsten die ons inlichten over de vroegere menselijke 
aanwezigheid in deze streek. Ook voor het aangrenzende gebied in het noorden van de provincie 
Henegouwen is de info gering. 
 
Voor de regio rond Ronse is onze kennis zeer beperkt. Tot op vandaag is het centrum van Ronse op 
archeologisch vlak vrij slecht gekend. Recent bracht de grote vlakdekkende opgraving in het kader van de 
ontwikkeling van het woonproject De Stadstuin in Ronse daar verandering in (uitvoerder: SOLVA). 
Tijdens het onderzoek kwamen onder meer bronstijdgrafcirkels, Romeinse sporen en een nagenoeg 
volledig vroeg- tot volmiddeleeuws erf aan het licht.3  
                                                     
2 Bauters 1997, 166-167; Vandecatsye & De Clercq, 2008. 
3 Pede R., Clement C. & Cherretté B, 2010 ; Clement C., Pede R., & Cherretté B, 2010. Pede R., Clement C., De Maeyer W. & 
Cherretté B, 2010 ; Pede R., Clement C., De Cleer S., Guillaume V. & Cherretté B, 2011 ; Pede R., Clement C., De Cleer S., 
Guillaume V. & Cherretté B, 2011. 
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Ten noorden van Pont West op de heuvelrij Kluisberg - Hotondberg – Muziekberg, bevinden zich 
verschillende steentijdsites en grafcirkels.  
 
In de directe omgeving van het onderzoeksgebied zijn enkele archeologische vondsten en sites gekend. 
Vooreerst loopt op iets meer dan 1 km ten westen van het terrein de Romeinse weg van Kerkhove naar 
Blicquy (Fig. 7:2). Aan de weg zijn op ca. 2 km naar het noordwesten van het terrein, de resten van een 
Romeinse villa/steenbouw aangetroffen (Fig. 7:4).4 Bij een kleine zoeksleuf werden hier funderingen in 
ijzerzandsteen aangetroffen, alsook een zeer grote concentratie Romeinse dakpannen. We noteren ook de 
vondsten van een doorboorde tegel van een oven (?), aardewerk, een parel en een kleine gepolijste bijl in 
zwarte silex.  
Daarnaast vermelden we nog de vondst van een gepolijste bijl (prospectie door M. Rogge, informatie uit 
CAI) op de site Langveld, op 2,5 km ten noorden van het terrein (Fig. 7:6).5 Op 2 km ten westen van het 
terrein, op de site Paillaert (Fig. 7:5), werd een poel uit de vroege middeleeuwen gevonden. Een 14C 
datering houtskool leverde een datering op tussen 410-560.6 Dichterbij, op 1 km ten oosten, werd op de 
site Residentie Royale, een kuil uit de volle middeleeuwen (981-1024) gevonden (Fig. 7:7).7 
Luchtfoto’s (op google.maps en luchtfoto’s genomen door de Universiteit Gent) tonen de aanwezigheid 
van een archeologische site net ten westen van het onderzoeksproject aan. Het gaat om een enclos 
waarbinnen duidelijke sporen liggen (Fig. 7:3 en Fig. 8). Deze site ligt ten oosten van de Romeinse weg 
en net ten westen van de huidige Malaisestraat. 
 
 
Figuur 7. Gekende archeologische sites in de onmiddellijke omgeving van Ronse Pont West (fase 1) (1); (2) Romeinse baan Kerkhove-Blicquy; (3) Site 
zichtbaar via luchtfoto; (4) Romeinse villa van Russeignies; (5) Poel uit de vroege middeleeuwen op site Paillaert; (6) Gepolijste bijl, prospectievondst op 
Langveld; (7) Kuil uit de volle middeleeuwen op site Residentie Royale. 
 
                                                     
4 Deconinck 1962. 
5 Vondst uit PAM Velzeke (CAI 500413). 
6 De Mulder 2002. 











De aanleiding van het project is de geplande realisatie van een bedrijventerrein. Gelet op de omvang van 
het projectgebied (1ste fase ca. 17 ha), de locatie op een heuvelrug tussen twee beken en de nabijheid van 
talrijke reeds gekende archeologische sites uit verschillende periodes, bestaat de kans dat er op het terrein 
sporen van menselijke activiteiten aanwezig zijn. Doel van het vooronderzoek is de eventuele 
aanwezigheid van archeologische sporen te achterhalen, hoe de bewaringstoestand is, welke functie ze 
hadden en uit welke periode ze dateren. Dit zal leiden tot een eerste inschatting van het archeologisch 
potentieel voor een eventueel vervolgonderzoek en de geografische afbakening ervan.  
5.2. Randvoorwaarden 
 




6. WERKWIJZE EN OPGRAVINGSSTRATEGIE 
6.1. Methodologie terreinwerk 
 
Om een zicht te krijgen op de eventuele aanwezigheid van archeologische sporen zijn binnen het 
onderzoeksgebied in totaal 81 proefsleuven aangelegd met een onderlinge tussenafstand van 15 meter (as 
op as). Een graafmachine legde de sleuven machinaal aan en dit onder begeleiding van twee archeologen.  
Er vonden twee proefsleufcampagnes plaats. Een eerste werd uitgevoerd in augustus 2011 en onderzocht 
de noordelijke terreinen (proefsleuven 1-25). In maart en april van 2012 werden de overige en de meer 
zuidelijk gelegen percelen onderzocht (proefsleuven 26-81). De percelen die momenteel nog bewoond 
worden, zullen pas in de toekomst onderzocht worden: het gaat om een woning aan de 
Doorniksesteenweg enerzijds, en een woning en een boerderij aan de Oude Pontstraat anderzijds. 
Sleuven 1-3, 6, 26-81 zijn gegraven met een breedte van 2 m, terwijl de sleuven 4, 5, 7-25 gegraven zijn 
met een breedte van 2,5 à 3 m. De bredere sleuven waren een test om zo gemakkelijker grachten en 
greppels te onderscheiden van windvallen, en om duidelijker sporenconcentraties te herkennen. In de 
praktijk bleek het graven van sleuven van 3 m breed (met een kraanbak van 2 m breed) echter minder 
handig en tijdrovend. Daarom werd in fase 2 opnieuw geopteerd voor het aanleggen van sleuven van 2 m 
breed. Belangrijk hierbij was ook het feit dat de dikte van de bovenliggende teelaarde doorgaans beperkt 
was. Eventuele slagschaduw heeft in die gevallen een minder storende impact, waardoor sleuven van 2 m 
voldoende zichtbaarheid garanderen. 
De sleuven zijn deels aangelegd volgens de oriëntatie van de percelen, en deels haaks hierop. Bij de 
inplanting en oriëntatie werd rekening gehouden met verschillende factoren zoals de huidige topografie, 
het hydrografisch net, de windrichting en perceelsstructuren. Na afloop zijn nog 25 kijkvensters aangelegd. 
De sleuven zijn afgegraven tot op de moederbodem8 (zandleem) of tot op het tertiaire niveau waar geen 
zandleem was afgezet of waar deze was geërodeerd. De sporen zijn manueel opgeschaafd, gefotografeerd, 
beschreven en topografisch ingemeten. Een aantal sporen zijn gecoupeerd met als doel de aard en datering 
ervan te kunnen bepalen. De coupes zijn eveneens gefotografeerd, ingetekend en beschreven. Alle 
vondsten kregen een identificatienummer. Op regelmatige afstanden en indien er geen archeologische 
sporen aanwezig waren, zijn profielputten aangelegd om een beter beeld te krijgen van de bodemopbouw. 
Elk profiel is gefotografeerd, ingetekend en per laag beschreven. Van alle sleuven en profielen is de 
precieze locatie topografisch ingemeten. Een deel van de aarde uit de proefsleuven is geprospecteerd met 
een metaaldetector. 
Bij de verwerking zijn alle spoorbeschrijvingen, plannen, foto’s, vondstbeschrijvingen en –behandelingen 
ingevoerd in de archeologiedatabank van SOLVA.9  
Een algemeen plan met de inplanting van de sleuven en de sporen is te vinden op Fig. 1. Een 
interpretatief plan van de sporen, geprojecteerd op de bodemkaart is hieronder te vinden (plaat 1). Deze 
bodemkaart is opgemaakt aan de hand van bevindingen en bodemprofielen tijdens het onderzoek. Dit 
plan geeft ook clusters met sporen weer per periode, alsook het gereconstrueerde grachtensysteem uit de 
metaaltijden.
                                                     
8 Ook waar een textuur B-horizont of colluvium aanwezig was, is steeds afgegraven tot op de moederbodem omdat 
de sporen pas vanaf dat niveau zichtbaar waren. 
9 De archeologiedatabank van SOLVA omvat alle informatie die op terrein ingezameld wordt (spoorfiches, plannen, 
foto’s,…) alsook de vondsten. Op basis van deze basisinformatie worden tevens contexten en structuren gecreëerd, 
alsook diverse bijlagen (rapporten, rapport natuurwetenschappelijk onderzoek…). De databank beheert zodoende 
alle opgravingsdata ingezameld op projecten die door SOLVA worden uitgevoerd. Ze is te allen tijde te consulteren 
op de bureaus van SOLVA. 
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Plaat 1. Interpretatief grondplan. 
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6.2. Methodologie verwerking 
 
Het gebruik van gestandaardiseerde fiches en een gestandaardiseerde nummering van de sporen en de 
lagen in een spoor – en alles wat daarmee samenhangt (foto’s, plannen, vondsten) – heeft niet alleen te 
maken met het stroomlijnen van de registratie op het veld, maar ook met de verwerking van deze 
gegevens tijdens de rapportage.  
 
De dienst archeologie van SOLVA heeft in de loop van 2009 de ontwikkeling van een databank 
geïnitieerd. Haar doel is het kunnen zowel invoeren en opslaan, als raadplegen en beheren van alle 
gegevens – velddata en externe informatie – in één systeem. Daarenboven is het de opzet om met de 
databank overzichtelijke lijsten te kunnen genereren, die als bijlagen kunnen dienen in de rapporten. Deze 
databank is geen star gegeven, maar een ‘ongoing’ project, te meer nu ook de stap is gezet naar een 
volledig digitale registratie op het terrein.  
 
De absolute basis van de databank, de kleinste atomaire eenheid als het ware, is het spoor. Dit omvat elk 
spoor, elk onderdeel van een spoor alsook elke actie die in het verleden haar sporen in de ondergrond 
naliet. Deze kleinste eenheid valt uiteen in zeven types: ‘laag’, ‘muur’, ‘vloer’, ‘skelet’, ‘hout’, ‘vertical 
feature interface’ of ‘VFI’ en ‘horizontal feature interface’ of ‘HFI’. Voor elk type spoor bestaat één 
gestandaardiseerde fiche in de databank. Aan deze kleinste eenheid wordt alles gekoppeld: tekeningen, 
foto’s én vondsten. Bovendien worden op dit niveau de eerste relaties gelegd tussen de sporen onderling: 
een spoor ‘is recenter’, ‘is ouder’, ‘gelijktijdig met’ of ‘hetzelfde als’ een ander spoor.  
 
Op een tweede niveau in de databank staan de contexten. Contexten groeperen één of meerdere sporen. 
Elke context krijgt een individueel nummer, namelijk het nummer van het eerste spoor dat tot deze 
context behoort. Het is evenwel zo dat niet elk spoor noodzakelijk deel uitmaakt van een context. 
Verstoringen en ‘negatieve sporen’, sporen die na couperen geen of een natuurlijk spoor blijken te zijn, 
worden niet tot het niveau van een context gebracht, maar bestaan enkel tot op het spoorniveau. De 
tekeningen, foto’s en vondsten die gekoppeld zijn aan een spoor worden door de databank automatische 
verbonden aan de context waartoe ze behoren. Vanuit dit contextniveau kan men dus makkelijk navigeren 
in de verschillende sporen van die context en waaraan de vondsten, tekeningen en foto’s verbonden zijn. 
Op dit niveau laat de databank eveneens toe chronologische/stratigrafische relaties te leggen tussen de 
contexten onderling.  
 
Het derde niveau in de databank bevat de structuren. Structuren groeperen op hun beurt één of meerdere 
contexten. Ook zij krijgen een individueel nummer, met name het eerste contextnummer dat tot deze 
structuur behoort. Indien bijvoorbeeld een gebouwplattegrond (structuurniveau) is vastgesteld, bestaande 
uit verschillende paalsporen (contextniveau), dan zal deze gebouwplattegrond het nummer dragen van een 
context (een paalspoor) die deel uitmaakt van deze structuur. Elk paalspoor (contextniveau) kan op zijn 
beurt bestaan uit een paalkern (spoorniveau) en een insteek (spoorniveau). Opnieuw is het zo dat niet elke 
context tot een structuur hoeft te behoren. De databank groepeert onder een structuur telkens de 
tekeningen, foto’s en vondsten die gekoppeld zijn aan de contexten die deel uitmaken van de structuur. 
Opnieuw is vanuit het structuurniveau gemakkelijk te navigeren tussen de verschillende contexten die 
ertoe behoren en zo, verder afdalend, uiteindelijk tussen de verschillende sporen. Op dit niveau kunnen 
eveneens chronologische/stratigrafische relaties gelegd worden tussen structuren.   
   
Het zijn de contextnummers en, indien gegroepeerd onder een structuur, de structuurnummers die verder 
in de tekst de leidraad vormen. Voor de volledigheid geven we nog mee dat er thesauruslijsten zijn 
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opgesteld die duidelijk definiëren welke archeologische gehelen als context dan wel als structuur 
geïnterpreteerd worden. 
 
Wat de vondsten en de staalnames betreft, wensen we mee te geven dat de databank een uitgebreide 
mogelijkheid tot determinatie en datering voorziet. Beide gebeuren zoals vermeld op het spoorniveau. 
Hieraan zijn de verschillende inventarisnummers van de vondsten gekoppeld. Bij het ingeven van de 
vondsten wordt ‘automatisch’ een datering gegenereerd, maar deze kan manueel overschreven worden. 
Dit geldt op spoor-, context- en structuurniveau. De databank laat eveneens toe de vondstgegevens te 
bevragen en te gebruiken, dit laatste onder meer door middel van grafieken. Bovendien kan voor elke 
vondst een logboek van de verschillende behandelingen aangemaakt worden.   
 
De databank bevat tot slot alle relevante documenten met betrekking tot een project in een map ‘bijlagen’: 
BVS, rapport, plannen, overzichtsfoto’s, rapporten natuurwetenschappelijk onderzoek, totaalplan,… 
6.3. Motivatie van de selectie van materiaal en staalname 
 
Tijdens het onderzoek zijn alle aangetroffen vondsten geregistreerd en gerecupereerd. Hierbij behoren  
een aantal metaalvondsten die werden geconserveerd10 (inventarisnummers 1, 283, 428, 430, 436, 281). De 
vondsten uit funeraire contexten werden voorlopig in situ gelaten en zijn tijdens het onderzoek meteen 
afgedekt met dekzeilen en aarde. Aangezien het een vooronderzoek betreft, waarbij snel duidelijk was dat 
verder vlakdekkend onderzoek noodzakelijk zou zijn, zijn uit de aanwezige sporen weinig houtskool- en 
houtstalen genomen. Dit zal meer uitgebreid gebeuren tijdens het vervolgonderzoek. Wel zijn er 
sporadisch een aantal stalen genomen van de tertaire klei- en zandafzettingen, dit met het oog op een 
eventuele analyse.  
Tijdens het onderzoek werden verschillende crematiegraven aangesneden. Hierbij wordt onvermijdelijk 
telkens een klein deel het graf weggegraven. We hebben ervoor gekozen om deze aarde systematisch in te 
zamelen uit de kraanbak en volledig te bemonsteren. Zo werd 520 liter aarde afkomstig van 
crematiegraven en een zone rond urnengraven volledig uitgezeefd en uitgesorteerd op inhoud (houtskool, 
bot, aardewerk, metaal, …) (Tabel 1). Dit leverde al enkele gegevens op in verband met de datering van 
een aantal graven. Daarnaast werd ook aarde uit een mogelijke (ongedateerde) kolenbranderskuil gezeefd, 
wat een rand van een kogelpot opleverde.  
 
Staal Context Aantal (voor ZS en BS in liter) Interpretatie 
Houtskool divers 15  
Hout PS27/A/11/AB/4 1 zak Middeleeuwse gracht 
 PS45/A/15 1 fragment Middeleeuwse kuil? 
Zeefstaal (ZS) PS30/A/8 110 crematiegraf 
 PS36/A/5 10 crematiegraf 
 PS36/A/14/AB/1 50 crematiegraf 
 PS38/A/16 80 crematiegraf 
 PS39/A/1 230 crematiegraf 
 PS63/A/19 10 crematiegraf 
 PS63/A/33/AB/1 20 kolenbranderskuil 
 PS64/A/10 20 crematiegraf 
Bodemstaal (BS)  40  Tertiaire lagen (klei/zand) 
Tabel 1. Zicht op de gezeefde monsters. 
                                                     
10 Door Archeologische Dienst Waasland. 
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7. BESCHRIJVING VAN HET ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK  
7.1 Bodemopbouw11  
 
Er werden diverse bodemtypes waargenomen. Op de hoogste punten werden tertiaire lagen aangesneden, 
afwisselend bestaande uit klei en zand. Op de zones daarrond werd (zand)leem waargenomen. Tegen de 
Malaisestraat in het zuiden werd het substraat afgedekt met een pakket colluvium.  
 
7.1.1 Tertiaire afzettingen 
Een groot deel van het terrein bestaat uit tertiair zand, dat onmiddellijk onder de ploeglaag zichtbaar 
wordt (Afb. 1). Steentijdsites in situ kunnen op dit niveau niet meer aangetroffen worden. Geëmigreerde 
artefacten daarentegen wel. 
 
 
Afbeelding 1.  Bodemprofiel (PS53-A-PR1): (1) tertiair zand (2) tertiaire klei. 
 
Op andere zones kwam onder de ploeglaag onmiddellijk tertiaire klei tevoorschijn (Afb. 2-3). Het gaat 
vooral om de westelijke delen van proefsleuven 49 tot 58. Het betreft een homogene gele klei met 
groenige vlekken. Dit is geen swellingklei of plastische klei, maar klei dat gemakkelijk breekt. Deze klei kan 
gebruikt worden voor het vervaardigen van ceramiek of bouwmateriaal.12 Er werden sporen herkend in 
deze kleilagen. 
                                                     
11 Op 30/04/2012 bezocht bodemkundige Jari Mikkelsen (GATE/Raakvlak) de site om er een aantal 
bodemprofielen te bekijken (tweede proefsleufcampagne). 




Afbeelding 2-3. Westelijk deel van proefsleuf 54: bodemprofiel en grondvlak. 
 
7.1.2 Oxido-reductieprofielen 
Zones met zandleem situeren zich eerder aan de randen van het terrein, vooral in de noordwestelijke hoek 
en in het zuiden van het terrein (Afb. 4-5). Plaatselijk worden op de zandlemige zones oxido-
reductieprofielen waargenomen. Het gaat om een lichtgrijze E-horizont, rijk aan mangaan, als gevolg van 






Afbeelding 4-5. Bodemprofielen (PS65-54, ter hoogte van steentijd-artefact) met een oxido-reductieprofiel (1) B-horizont; (2) E-horizont met 
fluctuerende grondwatertafel; (3) overgangslaag tussen de quartaire en tertiaire lagen.  
 
7.1.3 Lemige profielen 
Lemige bodems werden vooral vastgesteld ter hoogte van proefsleuven de 41-44 en 78-81. In die zones 
was onder de ploeglaag een B-horizont te zien. Onder het lemig pakket bevindt zich een bleke 
uitlogingshorizont (?) (Afb. 6-7). 
 
  
Afbeelding 6-7. Bodemprofielen (PS 40-47).  
 
7.1.4 Bodemkundige fenomenen, gelieerd aan glaciale omstandigheden 
In de proefsleuven 17, 19, 21 en 25 werden restanten waargenomen. Het gaat in vlak om polygonen (PS 
17, 21 en 25) (Afb. 8-11) en in het profiel mogelijke ijswiggen (PS 25, profiel 2) en cryoturbatie in de vorm 
van opgestuwde grondlagen (PS 25, profiel 1-2) (Afb. 12).  
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Afbeelding 8-9. Zicht op polygonen in proefsleuf 17 en 25. 
 
  




Figuur 12. Zicht op cryoturbatie en ijswiggen (?) in proefsleuf 25.  
 
7.1.5 Dassenburcht 
In proefsleuf 1 werd een grote dassenburcht aangetroffen en deels vrijgelegd in een kijkvenster (Afb. 13). 
Dassenburchten zijn doorgaans een indirecte aanwijzing voor de aanwezigheid van een bovenliggend 





Afbeelding 13.  Zicht op de dassenburcht in proefsleuf 1. 
7.2 Prehistorie  
 
Door de afwezigheid van quartaire lagen op een groot deel van het terrein, kunnen in situ-steentijdsites op 
deze plaatsen uitgesloten worden. In het tertiaire zand kunnen eventueel wel verticaal gemigreerde 
artefacten voorkomen, maar voor de kleigronden kan dit volledig uitgesloten worden.  
Veertien fragmenten silex werden tijdens het onderzoek ingezameld.13 Daaronder bevinden zich enkele 
opmerkelijke artefacten (plaat 1). Tabel 2 geeft een overzicht van de vondsten. 
 
inv-
nr spoornr determinatie 
26 PS 2-A-12 vermoedelijk natuurlijk 
49 PS 5-A-24 gepolijst fragment  
81 PS 12-A-LV 2 (net naast spoor 4) schrabber (verdund, afhaking op breuk) 
84 PS 15-A-LV 1 afslag zwarte silex, met retouches (distaal), proximaal afgebroken 
102 PS 24-A-1 boordschrabber midden paleolithicum  
161 ps 36-A-18 kling (moeilijk te plaatsen / distaal afgebroken) 
184 PS 41-A-6 afslag, patina (mogelijk paleolithicum) 
243 PS 54-A-11 bruinrode silex, microkling, onregelmatig 
245 PS 55-A-18 kern (twee tegengestelde slagrichtingen, niet te plaatsen) 
314 PS 63-A-LV 1 geretoucheerde afslag 
412 PS 81-A-2 vermoedelijk natuurlijk, intentionele verbrijzeling? 
429 PS 39-A-LV uit aardehoop nabij crematiegraf vermoedelijk natuurlijk, geweerkei? 
432 PS 50-A-LV uit aardehoop nabij spoor 4, ploeglaag fragment afslag, mogelijk paleolithicum  
434 
PS 54-A-LV uit aardehoop nabij spoor 26, B-
horizont geretoucheerde afslag midden paleolithicum 
Tabel 2. Overzicht van de steentijdvondsten. 
 
                                                     
13 Determinatie door prof. Ph. Crombé (UGent) en dr. J. Sergant (GATE). 
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Een eerste artefact, gevonden in proefsleuf 24, dateert uit het midden-paleolithicum (Afb. 14). Het gaat 
om een boordschrabber. Het artefact werd aangetroffen binnen een opvullingspakket van een 
middeleeuwse depressie (PS24-A-2). Interessant zijn de ijstijdfenomenen in de zone van de vondst (zie 
hoofdstuk bodemkunde). Ze wijzen er op dat hier nog oude bodems in situ bewaard zijn, en andere 
(paleolithische) artefacten wel nog in situ kunnen bewaard zijn.  
 
    
  
Afbeelding 14. Boven: middenpaleolithische boordschrabber. Onder: middenpaleolithische retoucheerde afslag. 
 
Ook een tweede artefact dateert uit het midden-paleolithicum werd tijdens het onderzoek aangetroffen 
(Afb. 14). Het betreft een geretoucheerde afslag. Jammer genoeg werd deze gevonden in de afgegraven 
grond naast een proefsleuf. De grond waarin de vondst werd gevonden, kon op basis van de textuur 
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worden toegewezen aan de B-horizont.14 De vondst werd gedaan ter hoogte van proefsleuf 54, op 
ongeveer 165 m ten zuiden van de eerste vondst.  
Daarnaast noteren we nog twee afslagen, die op basis van de patina, eveneens uit het paleolithicum 
kunnen dateren. Het gaat om een vondst uit PS 41-A-6 en een losse vondst uit PS 50 (nabij spoor 4, 
ploeglaag).  
 
Tijdens het vooronderzoek is ter controle een kijkvenster gegraven rond de vondst gedaan uit proefsleuf 
54.  
Van de andere vondsten was het met zekerheid geweten dat ze zich niet meer in situ bevinden, waardoor 
kijkvensters daar niet nodig waren. Er werden ook evenmin boringen uitgevoerd omdat die in dit concreet 
geval geen extra informatie zouden opleveren, gezien het originele loopvlak niet meer is bewaard. Bij het 
kijkvenster in proefsleuf 54 werd laagsgewijs verdiept tot op het tertiair substraat. Dit leverde geen nieuwe 
vondsten meer uit. 
De paleolithische vondsten duiden er op dat de plaats door Neanderthalergroepen werd bezocht. Het 
oorspronkelijke loopvlak is echter weggeërodeerd. De vondsten bevinden zich rond het hoogste punt van 
het terrein.   
Voor de overige fragmenten bewerkte silex zijn voorlopig geen dateringen voor handen. Het gaat om een 
gepolijst fragment (bijl? Neolithicum?), een schrabber, een geretoucheerde afslag, een kling, een 
microkling en een kern.  
7.3 Metaaltijden 
 
7.3.1 Zones met archeologische concentraties 
7.3.1.1 Zone 1  
Op het noordelijk deel van het onderzoeksterrein kwamen verschillende sporen uit de ijzertijd aan het 
licht. Er worden drie ‘clusters’ binnen zone 1 onderscheiden: een centrale, een westelijke en een oostelijke 
cluster.   
7.3.1.1.1 Een aantal verspreide kuilen op het centrale gedeelte van zone 1 
Centraal in zone 1 vallen dertien kuilen op. Het gaat om de kuilen PS 1-A-5 (Afb.16)/6 (Afb.16)/8, PS 2-
A-13, PS 5-A-21/22/23, PS 8-A-4/5/6/7, PS 10-A-8 en PS 12-A-6. In verschillende kuilen werd 
protohistorisch aardewerk gevonden. De meeste kuilen zijn rond en hebben een homogene 
licht(blauw)grijze vulling met brokjes houtskool. Ze hebben een diameter van ongeveer 1 meter breed. De 
sporen in proefsleuven 10 en 12 lijken een blekere vulling te hebben. Daarnaast werden nog een aantal 
mogelijke sporen opgetekend.    
Eén van de kuilen leverde verschillende wandfragmenten aardewerk op van éénzelfde individu (20 
scherven handgevormd grofwandig geruwd onversierd aardewerk) alsook een ijzeren (scheer?)mes (PS 1-
A-5) (Afb. 15). Dergelijke messen komen voor vanaf het einde van de late ijzertijd, en veel in funeraire 
contexten15. Verschillende exemplaren zijn gekend uit aristocratische graven, bijvoorbeeld op de site van 
Raillencourt-Sainte-Olle nabij Cambrai (INRAP).16 In een andere kuil werden spikkels verbrand bot 
waargenomen (PS 5-A-22). Voorlopig werden nog geen kuilen gecoupeerd. Het is niet duidelijk of het gaat 
om nederzettingssporen, dan wel om graven. In een aantal kuilen zijn verschillende (grote fragmenten) 
aardewerk zichtbaar, maar deze werden in situ gelaten (Afb. 16). Referenties voor urnengrafvelden uit de 
                                                     
14 Door Jari Mikkelsen. 
15 Mondelinge informatie G. De Mulder (UGent), een typologie van deze messen staat beschreven bij Kaurin 2008. 
16 Bouche, Blancquaert & Ginoux 2002. 
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Afbeelding 15. Mes uit PS1-A-5. 
 
  
Afbeelding 16. Links: PS1-A-5/6: twee kuilen uit de metaaltijden uit het centrale gedeelte van zone 1. Rechts: detail van vulling van kuil PS8-A-
4: verschillende clusters met grote fragmenten aardewerk. 
 
In proefsleuf 7 werd een concentratie aardewerk aangesneden (Afb. 17). Het aardewerk kwam aan het 
licht in de B-horizont, net onder de ploeglaag, waardoor nog geen spoor kon worden herkend. Bij het 
vrijleggen kwamen verschillende scherven aan het licht, voornamelijk van éénzelfde individu (Afb. 18 en 
Fig. 9). Na het wassen van het aardewerk bleek het te gaan om minstens drie verschillende individuen: 
een grote situla-vormige pot, een klein randfragmentje van een andere pot, en een versierde wandscherf 
met indrukken (Afb. 18). Tijdens het vrijleggen werd één brokje verbrand bot waargenomen in de vulling 
tussen de scherven. De vondst wordt gedateerd in de ijzertijd.18 Enkel de losse fragmenten zijn 
gerecupereerd, maar een groot deel bevindt zich nog in situ. Het gaat mogelijk om een urnengraf.  
 
                                                     
17 Referenties Ursel (Bourgeois et. al. 1989); Dendermonde (Vandecatsye & Laisnez 2010); Kemzeke (Bourgeois 
1991). 




Afbeelding 17. Aardewerkconcentratie met mogelijke gebroken urne. 
 
 
Afbeelding 18. Aardewerk uit de concentratie. 
 
 
Figuur 9. Zicht op de vermoedelijke urne (Schaal 1:3).  
 
Algemeen kunnen we stellen dat de kuilen verspreid liggen, maar toch binnen een bepaalde zone. De 
functie van de kuilen is nog onduidelijk. De sporadische aanwezigheid van verbrand bot, de houtskoolrijke 
vulling van de kuilen, een mes en een mogelijke urne kunnen eventueel wijzen op funeraire grafkuilen. Er 
werd voorlopig een minimum aan kijkvensters getrokken, om zo weinig mogelijk te verstoren.  
7.3.1.1.2 De ‘westelijke‘ cluster: bewoningssporen  
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Een duidelijke cluster sporen werd aangetroffen ten noordwesten van de reeds besproken sporen, 
namelijk in proefsleuf 65 (sporen 9-37) en 66 (sporen 8-25). Het gaat om een zone met duidelijke kuilen 
en paalkuilen, grachten en greppels. Ook deze sporen horen thuis in de metaaltijden. De sporen liggen 
meer geconcentreerd dan de eerder besproken kuilen, op het centrale gedeelte van zone 1. De vulling van 
de sporen is ook anders: ze hebben een lichtgrijze vulling met roestvlekken, en zijn (meestal) minder 
houtskoolrijk. Er werden ronde paalsporen herkend (Afb. 20), alsook ronde (Afb. 19) en rechthoekige 
kuilen. Ook hier werd een minimum aan kijkvensters gegraven, gezien het snel duidelijk was dat het om 
een dense sporenconcentratie uit de ijzertijd ging. Op één plaats werd een kijkvenster aangelegd (PS65-A-
26). Daar werd een grote mangaanrijke, onregelmatige (en vermoedelijk ondiepe) vlek vrijgelegd, die veel 
ijzertijdscherven opleverde (o.a. zes randfragmenten waaronder een vermoedelijke ribbelkom). 
 
   
Afbeelding 19-20. Ronde kuil (links) en paalspoor (rechts) uit de westelijke ‘bewoningszone’.  
7.3.1.1.3 De ‘oostelijke‘ cluster: artisanale sporen  
Op de percelen in het noordoosten van het terrein, tegen de Doorniksesteenweg aan, werden eveneens 
protohistorische sporen herkend. Deze lijken qua vulling eerder aan te sluiten op deze van de reeds 
besproken verspreidliggende kuilen op het centrale deel van zone 1 (Afb. 21-22).  
In drie proefsleuven werden sporen herkend. In proefsleuf 79 (sporen 3-5) gaat het om een meerlobbige 
kuil (zgn. fosse polylobée) en één duidelijke ronde kuil. Uit de sporen werd ijzertijdaardewerk gerecupereerd. 
In proefsleuf 80 (sporen 1-4-5) werden drie houtskoolrijke paalsporen opgetekend, die mogelijk ook 
aansluiten bij de ijzertijdsporen, maar die geen vondsten opleverden. Twee kijkvensters in proefsleuf 81 
leverden verschillende sporen op uit de ijzertijd. Een eerste legde twee kuilen en drie paalsporen (op een 
rij) vrij. Eén kuil bevatte metaalslakken. Het tweede kijkvenster legde een cluster kuilen vrij: drie duidelijke 
kuilen met vijf paalsporen er rond (Afb. 22). Opvallend bij een aantal kuilen in dit laatste kijkvenster was 
de grote hoeveelheid metaalslakken, waardoor een artisanale zone op deze plaats wordt vermoed. 
Een parallel voor meerlobbige kuilen in combinatie met artisanaat is onder meer gekend op de site van 
Jupille-sur-Meuse.19 Het is mogelijk dat deze onregelmatige uitgravingen (leem?)extractiekuilen zijn voor 
artisanale doeleinden in de onmiddellijke omgeving. 
                                                     




Afbeelding 21-22. Links: Kuil uit het eerste kijkvenster in proefsleuf 81. Rechts: tweede kijkvenster in proefsleuf 81: cluster van kuilen en 
paalsporen, rijk aan metaalslakken. 
7.3.1.2 Zone 2: enkele bijgebouwtjes  
Op het midden van het terrein kwamen verschillende clustertjes met paalsporen aan het licht. Het gaat om 
relatief kleine paalsporen, met een lichtgrijze homogene vulling. De vulling is gelijkaardig aan deze van de 
westelijke ijzertijdsporen uit zone 1. Verschillende sporen tekenen zich af in de tertiaire kleiige bodem 
(plaat 1). Ter hoogte van twee clusters werd een kijkvenster gegraven. Dit leverde telkens een gebouwtje 
op: in proefsleuf 55 werd een zespostig gebouwtje vrijgelegd met een noordoost-zuidwest oriëntatie (Afb. 
23-24); een tweede gebouwtje (dat vermoedelijk uit minstens zes paalsporen bestaat) werd herkend in het 
kijkvenster in proefsleuf 56 (Afb. 25). In dit laatste kijkvenster bevinden zich onder de paalsporen enkele 
exemplaren met een houtkskoolrijke vulling. Beide gebouwtjes hebben een identieke oriëntatie (NO-ZW). 
De paalsporen zijn rond of rechthoekig met afgeronde hoeken. Gezien de oriëntatie (parallel met de 
ijzertijdgrachten, zie hoofdstuk ijzertijdgrachten) en de vulling (homogeen bleekgrijs met roestvlekken), 
kunnen de sporen hoogstwaarschijnlijk in de ijzertijd gesitueerd worden. Slechts in één paalspoor (PS56-
A-30) werden ‘kruimels’ handgevormd aardewerk teruggevonden. In de zone van de bijgebouwtjes komen 
sporadisch nog enkele mogelijke paalsporen voor. In een kijkvenster (KV 5) kwamen nog twee duidelijke 
paalsporen aan het licht (KV5-A-2 en 6, eventueel ook 5). 
Andere duidelijke paalsporen werden aangetroffen in proefsleuf 54 (sporen 23, 24, 25). Spoor 24 werd 
gecoupeerd en bleek nog 20 cm diep bewaard te zijn. Een kijkvenster (19) in proefsleuf 54 leverde een 
aantal duidelijke paalsporen op, aan de rand van een dubbele ijzertijdgracht. In proefsleuf 55 werd een 
houtskoolrijk spoor en twee liniaire sporen waargenomen (12-14). In proefsleuf 58 werd nog een kuil 
herkend (spoor 5) die ook mogelijk tot de ijzertijd kan worden gerekend. In proefsleuf 53 werd een kuil 
vrijgelegd (spoor 4, coupe).  
Ook in proefsleuf 63 werden enkele duidelijke paalsporen waargenomen (sporen 9, 11, 12, 13, 16, 15, 23 
en 24). Een kijkvenster bracht hier geen nieuwe paalsporen meer aan het licht, waardoor we vermoeden 
dat een gebouw zich eerder naar het westen toe bevindt, buiten het huidige onderzoeksproject. Nog in 
proefsleuf 63 werden in de directe omgeving van een dubbele gracht enkele paalsporen aangesneden 
(sporen 44 en mogelijk 46 en 47). Omdat deze sporen zich in de omgeving bevinden van een aantal 
Romeinse (?) brandrestengraven, werden deze sporen voorlopig tot een Romeinse sporencluster gerekend 
(cluster 4 Romeins op plaat 1).  
Meer naar het noord(oost)en toe, in proefsleuf 75, werden twee duidelijke sporen waargenomen, het gaat 
om een paalspoor en een kuil (sporen 9-10). De vulling van de sporen sluit aan bij de ijzertijdsporen: het 




Afbeelding 23. Zicht op kijkvenster in proefsleuf 55 met bijgebouwtje. 
 
 




Afbeelding 25. Zicht op kijkvenster in proefsleuf 56 met bijgebouwtje. 
7.3.1.3 Zone 3: proefsleuf 68-69  
In proefsleuf 69 (sporen 32-38) kwamen vijf duidelijke paalsporen, een deel van een rechthoekige (?) kuil 
en een greppel aan het licht. Er werd voorlopig geen kijkvensters gegraven omwille van de duidelijkheid 
van de sporen. Op basis van de vulling kan eveneens een ijzertijddatering vooropgesteld worden. In 
proefsleuf 68 werd een ijzertijdgracht (PS 68-A-19) aangesneden die opvallend breder is dan de andere 
ijzertijdgrachten op het terrein. In deze gracht werd onder meer een bekertje/miniatuurpotje aangetroffen, 
in handgevormd aardewerk (zie verder).  
 
7.3.2 Grachtensysteem/grachten  
Verspreid over het volledige terrein komen ijzertijdgrachten voor. Ze zijn hoofdzakelijk geöriënteerd naar 
het noordoosten-zuidwesten, of haaks daarop, terwijl de middeleeuwse exemplaren vooral noordwest-
zuidoost geöriënteerd, zoals de huidige percelering. De ijzertijdgrachten hebben een gelijkaardige vulling 
als de andere ijzertijdsporen, namelijk lichtgrijs met veel roestvlekken of lichtblauwiggrijs. Een aantal 
exemplaren werden gecoupeerd (Afb. 29). 
Een aantal grachten leverden tijdens het afgraven al talrijke scherven op. Zo kwam in proefsleuf 5 (spoor 
12) een groot fragment van een kom aan het licht (Afb. 26 en Fig. 10). Het gaat om een ribbelkom, 
typisch voor de late ijzertijd tot in de vroeg-Romeinse periode. Zoals eerder vermeld kwam ter hoogte van 
proefsleuf 68 een quasi volledig profiel van een bekertje/miniatuurpotje in handgevomd aardewerk aan 
het oppervlak (Afb. 27).20 In proefsleuf 55 (spoor 22) werd een groot fragment van een versierde 
wandscherf gerecupereerd (Afb. 28). De versiering bestaat uit bundels fijne horizontale kamstrepen, die 
oversneden worden door parallelle verticale gladdingslijntjes. De grote fragmenten aardewerk uit bepaalde 
grachten doen de aanwezigheid van bewoning in de onmiddellijke omgeving vermoeden.  
 
                                                     
20 Talrijke miniatuurpotjes werden aangetroffen in het Romeinse heiligdom van La Taille Marie te Aiseau-Presles 
(Henegouwen). Daar worden ze omschreven als proto terra nigra- aardewerk (Vokaer 2012). Dergelijke miniatuurpotjes 
zijn ook gekend uit Oedelem en kwam recent aan het licht bij opgravingen in Zottegem (Spelaan) (mondelinge 




   
Afbeelding 26 en figuur 10 : ribbelkom (PS5-A-12) (schaal 1:3). 
 
   
Afbeelding 27 : beker of miniatuurpotje (PS68-A-19) . Afbeelding 28 : versierde wandscherven (PS55-A-22). 
 
 
Afbeelding 29 : coupe op ijzertijdgracht (KV10-A-1). 
 
De grachten komen zowel binnen de afgebakende zones met sporen voor als er buiten.  
Een kijkvenster aan proefsleuf 4 (Afb. 30) bracht een cluster greppels of grachten aan het licht. Hier kan 
echter niet uitgesloten worden dat het  - naast enkele duidelijke grachten - ook om een dassenburcht gaat. 
Voorlopig kunnen nog geen duidelijke enclos afgelijnd worden. Het gaat in een aantal gevallen om een 
‘dubbele’ grachten (bijvoorbeeld in kijkvenster 19 en PS63-A-41/42), wat sterk doet denken aan de 
zogenaamde fermes indigènes.  
 
In kijkvenster 15 werd de splitsing van twee ijzertijdgrachten vrijgelegd (Y-vorm). In kijkvenster 17 is het 
niet duidelijk of gracht 2 aansluiting vindt op gracht 3-4, of er door wordt oversneden, en verder naar het 
zuiden niet meer bewaard is.  
In een kijkvenster op proefsleuf 51 (kijkvenster 8) werd wel een duidelijke hoek aangesneden van een 
enclos. De gracht werd gevolgd in een kijkvenster tussen de proefsleuven 49 en 50 (kijkvenster 14), 
waaruit bleek dat hij verder naar het noordoosten toe, niet meer bewaard was. Naar het zuidoosten toe is 
de gracht wel nog bewaard. Hij werd aangesneden in proefsleuf 53, en het kijkvenster daarop (kijkvenster 
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2). Aan deze gracht bevindt nog zich een aftakking, die begint ter hoogte van kijkvenster 2. Deze aftakking 
kan gevolgd worden in de proefsleuven 50-51-52.   
 
   
Afbeelding 30 : Kijkvenster in proefsleuf 4: sporencluster van grachten en greppels.  
 
Een aantal grachten werden voor een deel machinaal volledig uitgegraven met het oog op het aantreffen 
van dateerbaar aardewerk. Dit was het geval voor de grachten PS60-A-6; KV17-A-3/4 en KV17-A-2. 
7.4 Romeinse periode 
 
7.4.1 Brandrestengraven  
Er werden acht crematiegraven (type brandrestengraf) aangesneden tijdens het onderzoek (proefsleuven 
30, 36, 38, 39, 63, 64 en kijkvenster 17). Er kunnen twee clusters worden onderscheiden en één 
(voorlopig) geïsoleerd graf. Een eerste cluster ligt in de zuidoostelijke hoek van het terrein. Aan het 
oostelijke uiteinde van sleuven 38 en 39 werd telkens één graf gevonden en in het midden van proefsleuf 
36 kwam een derde graf aan het licht. In kijkvenster 17 kwam nog een vermoedelijk graf aan het licht. Aan 
de oostelijke kant van proefsleuf 36 kwamen eveneens een aantal urnes aan het licht (zie verder). Dit is 
een duidelijke funeraire zone. Een andere cluster bevindt zich aan de andere kant van het terrein, in de 
sleuven 63 en 64 (Afb. 31-32). In sleuf 63 leverde een kijkvenster twee exemplaren op. Ter hoogte van 
deze sporen kwam in sleuf 64 nog een derde exemplaar aan het licht. Een schijnbaar geïsoleerd graf werd 




Afbeelding 31-32 : Crematiegraven in proefsleuf 63 en 64. 
 
De grond afkomstig van de graven (nazakking/houtskoolrijke vulling) die machinaal werd afgegraven 
tijdens het onderzoek, werd volledig bemonsterd in emmers. Niet alle graven zijn volledig vrijgelegd, 
omdat het voldoende duidelijk was dat het om een crematiegraf ging. In een aantal graven werden spikkels 
verbrand bot waargenomen, maar zeker niet in alle. Een aantal structuren vertonen een mooie 
rechthoekige vorm, waardoor ze voorlopig in de Romeinse periode te situeren vallen. In sleuf 63 is één 
graf ovaalvormig (Afb. 31).  
Het zeven van de aarde leverde enkele vondsten op: in PS30-A-8 een scherf zeepwaar; in  PS38-A-16 tien 
nagels (fragmenten) en verschillende verbrande scherven gedraaid reducerend gebakken aardewerk (o.a. 
rand); in PS39-A-1 een scherf handgevormd aardewerk (ijzertijdtraditie) en enkele scherven middeleeuws 
lokaal grijs aardewerk (intrusief?). 
 
7.4.2 Urnengraven  
Op twee verschillende plaatsen op het terrein werd een cluster van Romeinse urnen waargenomen. Een 
eerste werd aangetroffen op het noordelijk deel van het terrein, een tweede bevindt zich in de 
zuidoostelijke hoek van het terrein, binnen een cluster crematiegraven (zie boven).   
In proefsleuf 13 tekenden zich een viertal cirkels aardewerk af in het vlak (plaat 1, cluster 1 Romeins) 
(Afb. 35). Het blijkt om urnen te gaan, want in één individu zijn duidelijk fragmenten verbrand bot te zien 
(Afb. 33). Het aardewerk bestaat hoofdzakelijk uit handgevormde waar. Eén pot is vervaardigd in een 
roodachtig/kruikachtig baksel. De verschillende potten liggen op enkele meters uit elkaar. Het aardewerk 
werd zichtbaar net onder de ploeglaag, in de B-horizont, waardoor voorlopig geen sporen worden 
herkend. Het gaat onder andere om één individu in handgevormd aardewerk (PS13-A-3) (Afb. 33), en één 
individu in kruikwaar (PS13-A-4) (Afb. 34). De randen van de potten zijn niet meer bewaard en zijn 
vermoedelijk weggeploegd. De potten zijn waarschijnlijk door druk van bovenuit naar beneden toe 
ingeklapt, want de wanden bestaan uit twee tot drie ‘lagen’ aardewerk. Er werd niet dieper afgegraven en 
enkel de losse scherven werden gerecupereerd. Alles werd geregistreerd en direct daaropvolgend afgedekt 




Afbeelding 33. Restant van een urne met gecremeerd bot.  
 
 





Afbeelding 35. Zicht op proefsleuf 13 met aanduiding van de restanten van urnen (witte prikkers) in de B-horizont. 
Een sterk gelijkaardig fenomeen is vastgesteld binnen een cluster crematiegraven, ter hoogte van het 
oostelijke uiteinde van proefsleuf 36 (plaat 1, cluster 2 Romeins) (Afb. 41). In deze zone is er geen B-
horizont gevormd onder de ploeglaag, maar zijn de vondsten direct zichtbaar in het zandige substraat. 
Rond de potten kon geen aflijning van sporen herkend worden. 
Er werden in het vlak negen verschillende individuen geregistreerd (samen geregistreerd onder de noemer 
PS36-A-1-9). Uit de aarde, afkomstig van de zone van de negen individuen, werden verschillende scherven 
gevonden die te linken vallen aan verschillende van deze negen exemplaren. Het doorzoeken van de grond 
leverde ook scherven van vier andere individuen op (geregistreerd als PS36-A-10 en PS36-A-LV). 
Metaaldetectie leverde geen extra vondsten op. Tabel 3 geeft een overzicht van de individuen met 
bijhorende informatie.  
De scherven vertonen geen verbrandingssporen. Er werd voorlopig ook geen verbrand bot aangetroffen.  
 
Bij individu 10 valt op dat er zowel verse als oude breuken zichtbaar zijn (Afb. 36 en Fig. 11). Dit kan 
eventueel wijzen op het intentioneel breken van het aardewerk. Bij wijze van test werd één individu 
vrijgelegd, waarbij al snel duidelijk werd dat het om een quasi volledig individu ging (individu 9, Afb. 39). 
De ‘urnen’ liggen maximaal 4 m uit elkaar verwijderd. De meeste liggen slechts op 1 à 2 m uit elkaar. We 
merken op dat het om ‘clusters’ potten gaat: het gaat in bijna alle gevallen om clustertjes van twee potten 
bij elkaar. Waarschijnlijk weerspiegelen deze clusters verschillende graven.     
 
Bespreking van het aardewerk 
Het bekertype in geverfde waar (individu 1) kan zowel afkomstig zijn uit Lezoux als uit Keulen (Fig. 38). 
Uit Lezoux dateren ze voornamelijk vanaf de Flavische periode tot het eerste kwart van de 2de eeuw21 
(mogelijk al vanaf de preflavische periode), deze van Keulen starten vanaf 80 tot ca. 200 na Chr.22 Deze 
beker heeft een rode deklaag. Geverfde waar met een rode deklaag is de voorloper van deze met donkere 
tinten.23  
De vormen Holwerda 81f (individu 8) (Fig. 11) en de handgevormde kom met naar binnen gebogen rand 
en grijpelementen (individu 10), en vooral ook de combinatie van beiden in hetzelfde graf (!), zijn zeer 
                                                     
21 Brulet, Vilvorder & Delage 2010, 325. 
22 Brulet, Vilvorder & Delage 2010, 330-336. 
23 Vermeulen 1992, 86. 
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courant op een urnengrafveld te Kortrijk (Molenstraat)24 uit de 1ste en begin 2de eeuw. Het bordtype 
Holwerda 81f verschijnt rond het midden van de 1ste eeuw, en is vooral populair in de Flavische periode, 
maar blijft in gebruik tijdens de 2de en zelfs de eerste helft van de 3de eeuw.25 Zeepwaar duikt in de regio 
op vanaf de Neronische periode, en is het best vertegenwoordigd in contexten uit de 2de tot begin 3de 
eeuw. Mogelijk werd de waar gefabriceerd in Blicquy.26 De sigillata-vorm dat de borden imiteren (Drag. 
36) komt voor vanaf 60 na Chr., maar is het meest courant in de late 2de eeuw27. De zeepwaar-imitatie 
komt voor tot het midden van de 2de eeuw28. 
Aan de hand van het aardewerk kunnen we voorlopig een ruime datering in de 1ste eeuw tot de eerste helft 
van de 2de eeuw voorop stellen. 
Enkel de losse scherven werden gerecupereerd. Alles werd geregistreerd en direct weer afgedekt en 
gedicht. 
Hoewel in deze cluster geen verbrand bot werd aangetroffen, vermoeden we sterk dat het ook hier om 
urnengraven of bijgaven van graven gaat. Onder meer het feit dat het in verschillende gevallen om 
(oorspronkelijk) quasi volledige vormen gaat en dat er rond de potten geen duidelijke aflijning te zien is 
van duidelijke sporen (zoals paalsporen, afvalkuilen, …) wijzen op een directe depositie in de grond. Ook 
het voorkomen van de potten in clusters (per twee) staaft de hypothese van funeraire contexten, naar 
analogie met onderzochte grafvelden in de regio. 
 
individu spoor positie aardewerk Afb. 
1 PS36-A-1 vormt cluster met 2 bekertype (Hoffheim 26/Hees 2?) in geverfde waar met rode deklaag, kleikruimels  38 
      losse scherven gerecupereerd + talrijke scherven van dit individu teruggevonden in aardehoop   
2 PS36-A-2 vormt cluster met 1 scherven in bruinrood baksel   
      in situ laten zitten   
3 PS36-A-3 vormt cluster met 4 bord (imitatie Drag. 36) in zeepwaar (oxiderend gebakken)   
      losse scherven gerecupereerd + talrijke scherven van dit individu teruggevonden in aardehoop   
4 PS36-A-4 vormt cluster met 3 terra nigra vermoedelijk   
      enkel in profiel te zien   
5 PS36-A-5 vormt cluster met 6 terra nigra  40 
      in situ laten zitten   
6 PS36-A-6 vormt cluster met 5 bord (imitatie Drag. 36) in zeepwaar (oxiderend gebakken)  40 
      losse scherven gerecupereerd + talrijke scherven van dit individu teruggevonden in aardehoop   
7 PS36-A-7 vormt cluster met 8 handgevormd aardewerk (metaaltijden of ijzertijdtraditie)   
      twee scherven, gerecupereerd   
8 PS36-A-8 vormt cluster met 7 bord in terra nigra (zeepwaar) (Holwerda 81f)  Fig. 11 
      1 scherf, gerecupereerd + talrijke scherven van dit individu teruggevonden in aardehoop   
9 PS36-A-9 geisoleerd bord/kom/schaal in fijnwandige terra nigra  39 
      enkele losse scherven gerecupereerd, deels vrijgelegd maar in situ laten zitten   
10 PS36-A-10 niet gekend kom met naar binnen geborgen rand en grijpelementen  Fig. 11 
      uit aardehoop, een groot deel van de pot kan gereconstrueerd worden  36 
   Oude en nieuwe breukvlakken zichtbaar!  
11 PS36-A-LV niet gekend bekertype commune fine sombre    
                                                     
24 Leva & Coene 1969. 
25 Vermeulen 1992, 85. 
26 Vermeulen 1992, 89-90. 
27 Webster 1996, 46. 
28 Pede 2005, 353. 
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      uit aardehoop   
12 PS36-A-LV niet gekend deksel en bodem in gedraaid, reducerend gebakken aardewerk  37 
      uit aardehoop   
13 PS36-A-LV niet gekend verschillende scherven in gedraaid, oxiderend gebakken aardewerk   
      uit aardehoop   
Tabel 3. Overzicht van de verschillende individuen (urnen/bijgaven). 
 
 
Figuur 11: Individu 10 en 8 (Schaal 1:3). 
 
 
Afbeelding 36: Individu 10. 
 
 





 Afbeelding 38: Individu 1 in situ. Afbeelding 39: Individu 9 in situ. 
 
 
Afbeelding 40: Individu 5 en 6 (cluster) in situ. 
 
 
Afbeelding 41: Zicht op de sleuf met aanduiding van de urnen in het vlak (gele prikkers). 
 
Bij het opgraven van deze laatste zone zullen zich een aantal problemen stellen. Het is moeilijk om dit 
type graven aan te treffen en ze ongeschonden vrij te leggen. Enerzijds zijn er potten die dieper 
ingegraven zijn geweest, niet of slecht zichtbaar op het goede niveau (zie bijvoorbeeld bij individu 9), 
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omdat ze afgedekt zijn met bruingeel zand of zandleem. Anderzijds zullen de potten die oorspronkelijk 
minder diep zijn ingegraven, zich nu gedeeltelijk in de ploeglaag of B-horizont bevinden. Er kan eventueel 
geofysisch onderzoek uitgevoerd worden in de zones, als een soort testcase, of het mogelijk is om andere 
zones met urnengraven te detecteren. 
We vermoeden dus dat op twee plaatsen een urnengrafveld(je) werd aangesneden. In één geval 
(zuidoostelijke zone) werden in dezelfde zone eveneens brandrestengraven aangetroffen. Uit de 
Onderzoeksbalans Archeologie Vlaanderen blijkt dat Romeinse urnengrafvelden in Vlaanderen weinig 
voorkomen: 
… Doorgaans treft men in de meeste grafvelden wel een beperkte hoeveelheid urnengraven aan; ze komen voor in de 
grafvelden van elke agglomeratie, zoals bijvoorbeeld dit van het Grijpenveld te Tienen, de zuidwestelijke begraafplaats te 
Tongeren (Vanvinckenroye 1963, 130) (Vanvinckenroye 1984, 225), de verschillende grafvelden van Grobbendonk 
(Janssens 1966) (Verbeeck, in voorbereiding) of te Oudenburg. (Hollevoet 1993, 209) Necropolen waarbij de zgn. 
urnengraven frequent voorkomen zijn eerder zeldzaam. Te Destelbergen - Eenbeekeinde werd maar één urnengraf 
aangetroffen; het dateert uit de Flavische tijd. (De Vos 2004, 20) Ook het vroeg-Romeinse grafveldje aan de Rozestraat te 
Ursel (gemeente Knesselare) leverde één urnengraf; in twee andere graven waren ook een weinig brandstapelresten bijgezet 
samen met de urne. (Bourgeois e.a. 1989, 48) In het grafveld van de Molenstraat te Kortrijk lijkt het fenomeen dan weer 
frequenter te zijn voorgekomen. (Leva & Coene 1969, 78) De weinige gegevens die we hebben over de grafvelden van de vicus 
Asse (gemeente Zellik) hebben betrekking op enkele urnengraven ten westen van de agglomeratie (Scheltens 1981, 31-44) en 
op vermoedelijk twee brandrestengraven (ongepubliceerd, info D. Pauwels). Bijzonder is het grafveld van Waasmunster - 
Pontrave waar een zone met een 30-tal urnengraven werd aangetroffen waarbij kleine bekers als urn fungeerden; deze 
bevatten steeds een kleine hoeveelheid verbrand been en vermoed wordt dat het hier zou gaan om de resten van jonge kinderen. 
(Van Hove 1996, 75).  
In de regio lijkt het grafveld van Kortrijk Molenstraat, gelegen op ongeveer 25 km ten noordwesten van 
de site, een goede parallel te zijn voor de site van Pont West. Daar werd een deel van een grafveld 
opgegraven, waarbij 62 urnengraven, en slechts acht van het type brandrestengraf. De twee types komen 
samen voor, maar de urnengraven vormen duidelijk het grootste aandeel. De graven liggen zeer dicht 
tegen elkaar geclusterd. Van de grafkuil was meestal geen spoor te herkennen. De graven zijn opgetekend 
zoals ze gegroepeerd in de grond werden teruggevonden. De crematieresten werden in een urne geplaatst, 
samen met sieraden of andere benodigdheden; daarnaast werden nog enkele potten meegegeven, waarvan 
enkele mogelijk de overblijfselen van spijs of drank bevatten. In enkele gevallen lagen de crematieresten 
verspreid tussen de grafgiften of gegroepeerd rond een urne. Het grafveld van Kortrijk dateert uit de 
vroeg-Romeinse tot en met de Flavische periode.  
Ook in Henegouwen lijken Romeinse urnengrafvelden meer courant te zijn dan in Vlaanderen. Een 
gelijkaardige site ligt in Leuze-en-Hainaut/Tourpes29, op ongeveer 20 km ten zuiden van Ronse Pont 
West. Hier kwam een klein grafveldje aan het licht met zeven graven en acht ‘secundaire’ kuilen. De 
graven liggen op een lijn en beslaan elk een oppervlak van 0,50 m². Er geen bekisting te zien en het aantal 
potten varieert tussen twee en acht individuen. De ‘secundaire’ kuilen liggen ten zuiden en ten westen van 
de groep graven: ze bevatten de resten van de brandstapel. Het grafveld dateert uit de late 1ste eeuw tot de 
vroege 2de eeuw. 
Op ongeveer 30 km ten zuidoosten van de site, in Chievres/Ladeuze30, werden in de onmiddellijke 
omgeving van een late ijzertijdoccupatie, twee Romeinse graven gevonden, die in relatie te brengen zijn 
met een nabijgelegen villa. Eén graf bestond uit een verzameling verbrand bot, waarnaast vijf potten 
gepositioneerd waren. De brandstapelresten waren hier niet aanwezig. Het graf wordt gedateerd in de 1ste 
eeuw. Het andere graf was slecht bewaard.  
Bij de sites uit Henegouwen valt op dat verschillende graven slecht bewaard zijn doordat ze zeer ondiep 
lagen en verstoord zijn door latere landbouwactiviteiten.  
                                                     
29 Frébutte 1996a. 
30 Frébutte 1996b. 
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Een eind meer zuidwaarts, in de regio rond Cambrai zijn dan weer zogenaamde grafkamers gekend. Het 
gaat om trapvormige uitgravingen die als schacht dienden voor een dieper gelegen grafkamer (zogenaamde 
hypogées)31. Dit soort graven zijn bijzonder moeilijk te vinden, gezien ze in het vlak zeer slecht leesbaar zijn. 
Bij de opgraving dient alles goed gecontroleerd te worden op dit type begraving. 
 
7.4.3 Munt 
In proefsleuf 53 werd net naast een ijzertijdgreppel een Romeinse (?) bronzen munt gevonden (Afb. 42). 
De munt kon na reiniging niet meer gedetermineerd worden. Metaaldetectie op de aarde afkomstig van de 
zone van de vondst, leverde nog een loden plaatje op.   
 
Afbeelding 42: Romeinse (?) bronzen munt.  
7.5 Middeleeuwse sporen 
 
7.5.1 Sporenclusters 
7.5.1.1 Sporencluster 1: proefsleuven 54-57  
Op de oostelijke uiteinden van de proefsleuven 54-57, tegen de huidige Pontstraat, werd een duidelijke 
concentratie middeleeuwse sporen waargenomen. Het gaat om proefsleuf 54 (spoor 2-10); 55 (spoor 26-
36); 56 (spoor 1-15 (Afb. 45)) en 57 (spoor 1-7). Er werden kuilen, paalsporen, greppels en grachten 
vrijgelegd. In proefsleuf 55 leverde een breed spoor/laag (spoor 32, wellicht gaat het om een cluster van 
verschillende sporen) reeds talrijke scherven op: in het vlak werden uit de vulling van dit spoor 383 
scherven ingezameld. Het gaat om 376 scherven in grijs gedraaid aardewerk, waaronder tien randen van 
teilen, vijf randen van kogelpotten en zes fragmenten van kannen/kruiken (Afb. 43). Daarnaast horen vijf 
scherven toe aan lokaal grijs aardewerk, en slechts twee kleine stukjes aan rood aardewerk. De datering 
van het aardewerk valt te situeren in de tweede helft van de 13de tot de vroege 14de eeuw.32 Anderzijds 
leverden twee sporen (PS57-A-2 en PS57-A-7) telkens een fragment van een (in) Karolingische (-traditie) 
tuitpot op (Afb. 44).33  
                                                     
31 Herbin et.al. 2010. 
32 Mondelinge informatie van K. De Groote. 




Afbeelding 43: Randfragmenten van PS55-A-32. 
 
 




Afbeelding 45 : Kuil uit proefsleuf 54 (spoor 3). 
 
De sporen dateren uit de vroege, volle en late middeleeuwen. Gezien deze sporen zich bevinden ten 
zuiden van de huidige boerderij, gaat het hier misschien om één of meerdere voorlopers ervan. Er werden 
geen sporen gecoupeerd omdat alle sporen zeer duidelijk zijn en omdat er al voldoende dateerbaar 
materiaal werd verzameld tijdens het afgraven. 
7.5.1.2 Sporencluster 2: proefsleuf 45-47-48-64  
Een tweede cluster middeleeuwse sporen situeert zich op de hoogst gelegen delen van het terrein. Het gaat 
om een waterput, een waterkuil, twee poelen/extractiekuilen, verschillende grachten en een kuil. De 
meeste sporen zijn te associëren met watervoorziening. Ook vandaag is net op deze plaats nog een 
waterput op het terrein te zien. De reden hiervoor zijn de ondiep gelegen tertaire kleilagen in deze zone, 
waardoor het water niet in de bodem kan doordringen en er waterrijke lagen ontstaan dicht tegen het 
oppervlak. Deze plaats is en was daarom ideaal in het kader van watervoorziening. We noteren dat een 
groot deel van de sporen in deze zone (proefsleuven 45-46-47-48) zijn bedekt met een middeleeuws 
ophogingspakket (zie verder onder hoofdstuk grote uitgravingen) (bv. PS45-A-35; PS46-A-9 en PS47-A-
6). Uit het ophogingspakket komt zowel lokaal grijs aardewerk (800-1150) als grijs gedraaid aardewerk 
(voornamelijk late middeleeuwen), rood gedraaid aardewerk en steengoed.  
 




Bespreking van sporen : 
 
1. Waterput 
In proefsleuf 45 werd een waterput vrijgelegd (PS45-A-18/27/28/29/30/31/32/33) (Afb. 47). Hierbij 
kon duidelijk een aanlegtrechter en de kern worden onderscheiden. Uit de kern werden vijf scherven (o.a. 
rand) lokaal grijs aardewerk ingezameld (vroeg/volmiddeleeuws). Een gracht in de onmiddellijke 
omgeving van de waterput (PS45-A-25) leverde hoofdzakelijk middeleeuws handgevormd aardewerk op 
(25-tal scherven).  
 
 
Afbeelding 47 : Zicht op de waterput in proefsleuf 45. 
 
2. Waterkuil 
Net ten noordwesten van de waterput, op een ander perceel, werd een duidelijk rechthoekige kuil 
geregistreerd, met afgeronde hoeken (PS25-A-4) (Afb. 48). Het spoor werd reeds gedeeltelijk gecoupeerd 
tijdens het onderzoek (Afb. 49-50).34 Hieruit bleek dat het eerder om een waterkuil gaat dan om een 
gewone kuil. De wanden zijn vrij stijl, wat vermoedelijk op beschoeiing wijst (zie Afb. 50). In de bovenste 
vulling kwam een scherf lokaal grijs aardewerk (800-1150 AD) aan het licht (homogene vulling boven de 
houtskoolrijke lens, zie Afb. 49). Eén kwart werd verdiept tot ongeveer 1,70 m diep onder het afgegraven 
niveau. Hierbij werd de bodem nog niet bereikt. 
                                                     
34 Omdat het om een rechthoekige structuur ging, werd aanvankelijk gedacht dat het om een gewone (afval)kuil ging 





Afbeelding 48-49-50 : Waterkuil in het vlak, in coupe en detail van de vulling (PS 25-A-4). 
 
3. Poelen of sporen van grootschalige extractie 
Een derde spoor was een grote structuur dat voorlopig geïnterpreteerd wordt als een poel of eventueel 
extractiekuil (PS64-A-18/20/21) (Afb. 51). Er werd 12 m vrijgelegd van het spoor, maar het is duidelijk 
dat het spoor nog veel groter is. De rand is zeer kleiig en binnenin heeft het spoor een gereduceerde 
vulling. Rond het spoor zit een bleke band. In de vulling van het grote spoor werden twee scherven lokaal 





Afbeelding 51 : Poel in proefsleuf 64. 
 
Een tweede poel of extractiekuil werd aangetroffen ten oosten van deze net besproken. In de vulling werd 




Verschillende middeleeuwse grachten werden waargenomen in proefsleuven 45-46-47 (Afb. 52). De 
grachten zijn georiënteerd volgens een noordwest-zuidoost-systeem. In één gracht werd lokaal grijs 
aardewerk gevonden (PS46-A-9) (800-1150 AD).   
 
 
Afbeelding 52 : Detail van de cluster grachten in proefsleuf 47. 
 
5. Vroegmiddeleeuwse kuil 
In proefsleuf 48 ten slotte, kwam een duidelijke kuil met middeleeuws aardewerk aan het licht (spoor 8) 
(Afb. 52). Het gaat om een fragment van een (in) Karolingische (traditie vervaardigde) tuitpot (Afb. 44). 
In het kijkvenster rond het spoor werd nog een gracht aangetroffen, maar geen andere kuilen of 




Afbeelding 53 : Kuil in proefsleuf 48. 
 
Algemeen kunnen we stellen dat deze zone in de vroege en volle middeleeuwen te situeren valt. Het zal 
interessant zijn om de relatie met de sporen uit cluster 1 te onderzoeken.  
7.5.1.3 Sporencluster 3: proefsleuf 26, 28 en 30 (plaat 1) 
In proefsleuf 26 werden enkele duidelijke paalsporen waargenomen (sporen 2, 5, 6, 7 en 11). Een 
kijkvenster leverde nog enkele extra kuilen op. De vulling van de kuilen is grijsbruin gevlekt tot homogeen 
grijs. Een tweetal sporen leverden middeleeuws grijs aardewerk op. Eén kuil werd gecoupeerd (PS26-A-6), 
wat aantoonde dat de sporen vrij ondiep bewaard zijn. Ook in proefsleuf 28 werden een aantal sporen 
waargenomen die lokaal grijs en lokaal grijs handgevormd aardewerk opleverden (PS28-A-2, 6 en 7). In 
proefsleuf 30 ten slotte werd in spoor 3 lokaal grijs aardewerk teruggevonden. 
Het aantal sporen is minder dens als bij de voorgaande clusters. Het beperkte aardewerk wijst in de 
richting van een site uit de volle en late middeleeuwen. 
7.5.1.4 Sporencluster 4: proefsleuf 71 (plaat 1) 
Ook ter hoogte van proefsleuf 71, tegen de huidige Oude Pontstraat, werd een concentratie middeleeuwse 
kuilen geregistreerd. Het gaat om één kuil in kijkvenster 22 (KV22-A-2) en drie in kijkvenster 23 (KV23-
A-1/3/4). De kuil in kijkvenster 22 leverde vijf scherven lokaal grijs gedraaid aardewerk op; een kuil uit 
kijkvenster 3 slechts één scherf ‘middeleeuws grijs’. 
Op de zone ten noordwesten van deze cluster komen nog een aantal geïsoleerde (?) sporen voor: 
Ten eerste is er de kuil PS70-A-15 waarin vroegmiddeleeuws handgevormd aardewerk werd aangetroffen 
(Germaans/Merovingisch?). In een grote extractiekuil of poel (PS68-A-4) werden verschillende scherven 
lokaal grijs aardewerk gerecupereerd (800-1150 AD) (zie hoofdstuk grote uitgravingen/depressies, Afb. 
55). Eenzelfde datering geldt voor een brede gracht (?) in proefsleuf 67 (spoor 7). Een kijkvenster (24) ter 
hoogte van proefsleuf 67 leverde een aantal middeleeuwse grachten op (KV24-A-1/2/3). De scherven uit 
de grachten zijn lokaal grijs of lokaal grijs gedraaid. Een andere vermoedelijke grote extractiekuil (PS70-A-
3) leverde scherven lokaal grijs gedraaid aardewerk op. Tenslotte vermelden we nog twee parallelle 
greppels, mogelijk twee uitbraaksporen van een gebouwtje, in proefsleuf 69 (sporen 19 en 22). In de 
greppels bevinden zich talrijke fragmenten bouwmateriaal. De twee sporen liggen op een afstand van ca. 8 
m van elkaar. Binnen de greppels en in de onmiddellijke omgeving ervan, en ook in de vulling van de 
zogenaamde uitbraaksporen, werden verschillende scherven lokaal grijs, lokaal rood gedraaid en lokaal 





Verspreid over het volledige terrein komen verschillende middeleeuwse grachten voor. Vele grachten zijn 
georiënteerd volgens een noordwest-zuidoost-systeem. Verschillende hebben een homogene grijze vulling 
met (fijne) bruine vlekken. Enkele grachten vallen op door een zeer grote breedte. Er werden tijdens het 
onderzoek enkele coupes gegraven op grachten. In één gracht werd door middel van een boring 
vastgesteld dat er onderaan nog organisch materiaal (hout) bewaard was (PS27-A-11/9) (Afb. 54). 
 
Afbeelding 54. Zicht op gracht PS27-A-11/9. In de onderste vulling van de gracht werden kleine fragmenten hout waargenomen. 
 
7.5.3 Grote uitgravingen : grootschalige extractie? 
Een steeds terugkerend fenomeen in het onderzoek was de aanwezigheid van grote uitgravingen 
(proefsleuven 20-25, 27, 28, 37, 39, 46, 47, 55, 56, 57, 63, 65, 68). Uit de opvulling komt steeds 
middeleeuws materiaal. Dergelijke structuren zijn aangetroffen in 12 proefsleuven. In proefsleuf 20 tot 25 
werd één grote depressie aangesneden. In verschillende structuren werden coupes gemaakt. Dit leverde 
verschillende profielen op (Afb. 55-58). Op de bodem van enkele uitgravingen werd in een aantal gevallen 
een houtskoolrijke laag aangesneden, met brokken verbrande leem. In één geval werd op de bodem een 
groot fragment hout gerecupereerd. Enkele van de grootste uitgravingen waren ook nu nog te zien als 





Afbeelding 55 : Voorbeeld van een grote uitgraving met een houtskoolrijke lens op de bodem (PS68-A-4). 
 
 




Afbeelding 57-58. Typisch profiel van een grote depressie: dik gevlekt pakket en onderaan een gereduceerde laag. Links: proefsleuf 39. Rechts: 
PS57-A-12. 
 
In het kader van de grote uitgravingen dient een huidig perceel binnen het onderzoeksgebied vermeld te 
worden dat duidelijk verdiept is (ter hoogte van proefsleuven 45-46-47-48, Afb. 59). Vermoedelijk is dit 
het gevolg van extractie, binnen de grenzen van het perceel. Het is mogelijk dat het om kleiextractie gaat. 
De proefsleuven toonden aan dat de uitgraving oorspronkelijk nog dieper was, en dat het perceel in een 
latere fase al gedeeltelijk terug is opgevuld.  
 
 
Afbeelding 59. Verdiepte weide op het terrein. 
 
7.5.4 Losse vondsten 
In de aardehopen (ploeglaag) langs proefsleuf 56 (ter hoogte van spoor 49) werd een (laatmiddeleeuwse?) 
bronzen gesp gevonden (Afb. 60). De gesp heeft een achtvormige beugel, versierd met schuine indrukken. 




Afbeelding 60. Middeleeuwse gesp. 
7.6 Post-Middeleeuwen 
 
7.6.1 Holle weg 
In de noordwestelijke hoek werden karrensporen aangesneden (Afb. 62). De weg is aangeduid op de Atlas 
der Buurtwegen. In coupe werd vastgesteld dat onder de karrensporen nog een brede structuur bewaard 
was, die vermoedelijk als een holle weg geïnterpreteerd kan worden. (PS63-A-56; PS7-A-21 en PS66-A-28) 
(Afb. 61). In de vulling werden een aantal scherven lokaal grijs en lokaal grijs gedraaid gevonden. 
  
 




Afbeelding 62. Karrensporen in het grondvlak. 
 
7.6.2 Kolenbranderskuilen? 
Er werden vijf mogelijke kolenbranderskuilen verspreid over het terrein waargenomen (PS33-A-7; PS63-
A-33/34/35; PS 67-A-28). Het gaat om ronde/ovale exemplaren. Een grondstaal uit PS63-A-33 werd 
gezeefd, en dit leverde een randfragment van een kogelpot op. Op deze laatste kuil werd een 
kwadrantencoupe uitgezet (Afb. 63). 
 
 




8. OVERZICHT VAN DE RESULTATEN  
 
Het proefsleuvenonderzoek leverde vondsten en sporen uit diverse periodes op. Allereerst kwamen enkele 
interessante silex-artefacten aan het licht. Het gaat om een boordschrabber en een geretoucheerde afslag 
die met zekerheid thuishoren in het midden-paleolithicum. Ze zijn respectievelijk afkomstig uit een 
middeleeuwse uitgraving en uit de B-horizont. Twee afslagen (losse vondsten) behoren mogelijk eveneens 
tot deze periode. De vondsten bevinden zich niet meer in situ, naar alle waarschijnlijkheid is de eigenlijke 
vindplaats volledig weggeërodeerd.  
Verder werden verschillende sporen uit de ijzertijd waargenomen. Deze lijken zich voornamelijk te 
situeren op de noordelijke helft van het terrein. Het gaat om bewoning, (vermoedelijk) begraving en 
artisanale activiteiten. Een concentratie paalsporen, greppels en kuilen in het noordwesten, wordt 
geïnterpreteerd als de restanten bewoning. Voorlopig getuigt slechts één vermoedelijk urnengraf van 
begraving, maar het is mogelijk dat nog meer kuilen eveneens als graven te interpreteren zijn, zoals de kuil 
met een mes of andere kuilen met spikkels verbrand bot. Ten oosten van de bewoning werden kuilen met 
metaalslakken en extractiekuilen aangetroffen, die dan weer getuigen van artisanale activiteiten. Ten zuiden 
van deze zone met sporen kwamen sporadisch clusters met grachten en kleinere paalsporen aan het licht, 
die eveneens uit de ijzertijd dateren. Vermoedelijk gaat het hier eerder om bijgebouwtjes of om 
opslagplaatsen. Enkele van hen zijn gesitueerd op tertiaire kleiige gronden, die eerder ongeschikt zijn voor 
landbouw. De grachten maken deel uit van een groter grachtensysteem, waarbinnen zich soms dubbele 
grachten zich aftekenen. Dit laatste doet denken aan de zogenaamde fermes indigènes. Het zal interessant zijn 
om deze verschillende aspecten van de ijzertijd-occupatie met elkaar in relatie te brengen. Mogelijk zijn 
bovendien verschillende fasen te onderscheiden binnen de occupatie. We vermoeden dat er sporen zijn uit 
de late ijzertijd, alsook uit het einde van de late ijzertijd tot vroeg-Romeinse periode. 
Behalve twee Romeinse urnengrafveld(jes) en verschillende brandrestengraven werden voorlopig geen 
Romeinse sporen waargenomen. Het gaat in totaal om vier clusters. Bij één grafveld komen zowel 
urnengraven als brandrestengraven voor. Behoudens  de twee urnengrafveldjes werden op twee andere 
zones nog crematiegraven van het type brandrestengraven ontdekt. Het gaat om één cluster van drie 
graven en één (voorlopig) geïsoleerd graf. Romeinse urnengrafveldjes zijn voorlopig slecht gekend in 
Vlaanderen. We hebben de indruk dat dit type begraving meer voorkomt vanaf het zuiden van West- en 
Oost-Vlaanderen en in Noord-Frankrijk en Henegouwen. Dit type van begraven gaat mogelijk terug op 
een lokale ijzertijd-traditie. Deze grafvelden lijken voornamelijk te dateren in de vroeg-Romeinse 
(eventueel vanuit de late ijzertijd) en de Flavische periode. De mogelijke continuïteit van het 
begravingsritueel tussen de ijzertijd en de Romeinse periode blijkt ook uit dit proefsleuvenonderzoek, waar 
zowel een ijzertijd-urnengraf als urnengraven uit de Romeinse periode werden aangetroffen. Een 
proefsleuvenonderzoek te Zottegem Spelaan leverde eveneens Romeinse crematiegraven en een urnengraf 
op35. Het zal interessant zijn om beide sites te vergelijken. Ten slotte noteren we dat ten noordoosten van 
de zone van het ijzertijd-urnengraf en een clustertje Romeinse urnengraven, een zeer grote dassenburcht 
aan het licht is gekomen, wat eventueel op een heuvellichaam zou kunnen wijzen. Dergelijke 
heuvellichamen kunnen afkomstig zijn van bronstijdgrafheuvels. Mogelijk is er dus zelfs sprake van 
begraving vanaf de bronstijd tot in de Romeinse periode, maar dit zal moeten blijken in het verdere 
onderzoek.     
Algemeen gesteld bevat het terrein behalve de eerder besproken ijzertijd- en Romeinse sporen ook een 
uitgesproken middeleeuwse aanwezigheid. Deze aanwezigheid kan misschien gelinkt worden aan het tracé 
Oude Pontstraat-Malaise, dat de heuvel als het ware lijkt te ontsluiten. Een interpretatie als ontginnersweg 
in een middeleeuws landschap is dan niet ver te zoeken. Op verschillende plaatsen langs het tracé van deze 
huidige weg werden immers middeleeuwse sporen ontdekt. Het overgrote deel van de sporen dateert 
vanaf de vroege middeleeuwen tot de late middeleeuwen (tot 14de eeuw). Onder de sporen bevindt zich 
                                                     
35 Klinkenborg S., Taelman E. & Cherretté B. 2012. De site wordt momenteel opgegraven. 
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vermoedelijk een voorloper van de huidige boerderij gelegen aan de Oude Pontstraat. Op grotere afstand 
van de straat, werden dan weer andere types sporen waargenomen. Het gaat enerzijds om een waterput, 
een waterkuil (?), grachten en talrijke grote tot zeer grote uitgravingen, die al dan niet nog depressies 
hebben nagelaten in het huidige landschap. De aard van deze depressies is nog niet helemaal duidelijk. Het 
kan gaan om extractie van klei of leem enerzijds, en drinkpoelen voor het vee anderzijds. Een voorlopige 
analyse van de dagzomende tertiare klei door een bodemkundige wees uit dat de klei geschikt is voor het 
vervaardigen van aardewerk en bouwmateriaal36.  
In de noordwestelijke hoek van het terrein tenslotte werd mogelijks een holle weg aangesneden.  
Dit soort middeleeuwse landelijke complexen zijn voorlopig nog niet goed gekend in de regio. In dit kader 
zal de vergelijking met sites zoals Ronse – De Stadstuin en Petegem – Diepestraat37, ook interessant zijn.   
 
Algemeen gesteld bevat het terrein behalve de eerder besproken ijzertijd- en Romeinse sporen ook een 
uitgesproken middeleeuwse aanwezigheid. Deze aanwezigheid kan misschien gelinkt worden aan het tracé 
Oude Pontstraat-Malaise, dat de heuvel als het ware lijkt te ontsluiten. Een interpretatie als ontginnersweg 





                                                     
36 J. Mikkelsen. 
37 Pede, Clement, De Cleer, Guillaume & Cherretté 2012 (in voorbereiding) en De Maeyer, Van Cauwenbergh & 
Cherretté 2012.  
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9. AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGONDERZOEK  
9.1. Onderzoekspotentieel 
 
Het is duidelijk dat deze site een belangrijk onderzoekspotentieel heeft voor de regio, voor verschillende 
periodes. De aanwezigheid van artefacten uit het midden paleolithicum wijzen er op dat groepen 
Neanderthalers afzakten naar deze lager gelegen zones vanaf de gekende sites op de omliggende tertiaire 
heuveltoppen (Kluisberg). Bij vervolgonderzoek dient dan ook in het bijzonder aandacht te gaan naar deze 
artefacten en hun exacte positie.  
Voor de ijzertijd werd een wellicht groot deel van een zogenaamde ferme indigène aangesneden, met 
verschillende aspecten zoals bewoning, begraving en artisanaat. Dergelijke sites zijn vooral gekend uit 
Noord-Frankrijk, maar worden bij ons niet vaak aangetroffen. Grootschalig vervolgonderzoek zal ons 
helpen om ons ruimtelijk inzicht op dit soort sites verder aan te vullen. Aan de relatie met de Romeinse 
graven dient ook aandacht geschonken te worden. We vermoeden namelijk continuïteit tussen de late 
ijzertijd en de vroeg-Romeinse periode. Dit kan ons meer leren over aspecten van de romanisatie van het 
gebied. 
Romeinse urnengraven, zoals deze hier zijn aangetroffen, zijn bijzonder slecht gekend in Vlaanderen. Het 
meest courante begravingsritueel in de Romeinse periode voor de Scheldevallei zijn de brandrestengraven. 
In de omgeving (zie de besproken voorbeelden te Kortrijk en Henegouwen) zijn anderzijds wel Romeinse 
urnengraven gekend. Mogelijk sloot deze meer zuidelijke regio eerder aan bij deze traditie. Het verdere 
onderzoek van deze graven is dus uiterst aangewezen.  
De site biedt daarnaast veel potentieel voor onze kennis en inzicht in landelijke middeleeuwse 
nederzettingen. Er zijn sporen uit de vroege (Merovingisch en Karolingisch) middeleeuwen, de volle en de 
late middeleeuwen. Net als bij de ijzertijdsite zullen er verschillende aspecten aan het licht komen van de 
occupatie. Er is bewoning geattesteerd langs het tracé van de Pontstraat – Malaise, en verderop sporen die 
eerder in relatie te brengen zijn met waterwinning en leem- of kleiextractie. De relatie tussen de 
verschillende clusters sporen enerzijds en met de huidige boerderij aan de Oude Pontstraat anderzijds, zal 
bijzonder interessant zijn.  
9.2. Plan van aanpak 
 
Er wordt geopteerd om te werken met kernzones en optionele zones. Deze zijn te zien op plaat 2.  
Kernzones zijn zones waar de aangetroffen archeologische sporen een duidelijke samenhang vertonen of 
waar een grote concentratie aan archeologische sporen is vastgesteld. Voor deze zones lijkt vlakdekkend 
onderzoek logisch.  
Daarrond worden optionele zones aangeduid. Deze zones bevatten archeologische sporen, maar in 
mindere mate dan bij de kernzones het geval is, of de ruimtelijke samenhang is op basis van de resultaten 
van het vooronderzoek soms minder duidelijk te bepalen dan bij de kernzones. Deze zones kunnen 
aanvullende informatie opleveren ten aanzien van de kernzones. Voor deze zones wordt voorgesteld om 
ze optioneel, en mogelijk ook slechts gedeeltelijk, te onderzoeken, afhankelijk van de vraagstellingen en de 
resultaten die naar voor komen tijdens de opgravingen van de kernzones. Dit zal bepaald worden tijdens 
de werfvergaderingen gedurende de loop van het project. 
Op deze wijze kan een vervolgonderzoek opgesteld worden dat optimaal kan afgestemd worden op de 
vraagstellingen. 
Er worden tien zones afgebakend als kernzones en acht zones als optionele zones. De kernzones 
beslaan een oppervlakte van 71.816 m² (ca. 7,2 ha); de optionele zones hebben een oppervlakte van 24.797 






Plaat 2. Voorstel voor het vervolgonderzoek.
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Op het vlak van de natuurwetenschappen dienen tijdens het vervolgonderzoek, naast de gebruikelijke 
analyses, voldoende middelen voorzien te worden voor 14C-datering, chemische analyse van 
metaalslakken, houtsoortbepaling van houtskool uit de houtskoolrijke lagen, analyse van verbrand bot, 
conservatie van metaal (zie ijzertijdmes, munten), conservatie en restauratie van de urnen, pollenanalyses 







De ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein te Ronse ‘Pont West’ door SOLVA, vormt de aanleiding 
voor het archeologisch onderzoek. De terreinen zijn gelegen tussen de Doorniksesteenweg, de Pontstraat 
en de Malaise. De archeologische dienst van SOLVA voerde een archeologisch vooronderzoek uit aan de 
hand van proefsleuven, in twee campagnes (2011 en 2012).  
 
Hierbij zijn verschillende archeologische sporen en vondsten in kaart gebracht. Het gaat in hoofdzaak om 
twee duidelijke kernzones met sporen uit de ijzertijd, vier kernzones uit de middeleeuwen en daartussen 
verschillende clusters met Romeinse graven. Daarnaast zijn minstens twee werktuigen uit het midden-
Paleolithicum gevonden. Een beperkt onderzoek op deze laatste maakte duidelijk dat deze artefacten zich 
niet meer in hun originele context bevonden, en evenmin zijn concentraties van lithisch materiaal 
aangetroffen.  
10.2. Antwoord op de vooropgestelde onderzoeksvragen 
 
Het doel van deze prospectie met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie van het terrein. 
Hierbij konden volgende antwoorden gegeven worden op de onderzoeksvragen: 
 
Verspreid over het hele terrein werd de aanwezigheid van archeologische sporen vastgesteld. Voor de 
steentijden zijn voorlopig geen sporen waargenomen, maar enkel losse vondsten. Voor de metaaltijden 
zijn verschillende sporen herkend: het gaat om sporen van bewoning, begraving (?), percelering en 
artisanaat. De bewaringsgraad kan plaatselijk erg verschillen. De meeste sporen dateren uit de ijzertijd. 
Voor de Romeinse periode werden uitsluitend begravingen vastgesteld. De middeleeuwse sporen zijn ook 
goed vertegenwoordigd. Het gaat om sporen uit de vroege, volle en late middeleeuwen. De sporen zijn te 










De aanleiding van het project is de geplande realisatie op Ronse Pont West van een ambachtelijke zone 
(fase 1 van de 3). Het onderzochte projectgebied is ca. 17 ha groot en is deels gelegen op een lokale 
hoogte/tertiaire opduiking, omgeven door de hoge tertiaire getuigenheuvels. De stadskern van Ronse ligt 
op ongeveer 4 km ten noordoosten. 
 
Het proefsleuvenonderzoek leverde vondsten en sporen op uit verschillende periodes. Ten eerste zijn er 
verschillende artefacten uit het midden paleolithicum aangetroffen. Het betreft losse vondsten, afkomstig 
van een weggeërodeerde site. Ze getuigen wel van de aanwezigheid van Neanderthalergroepen op deze 
lager gelegen zones, in vergelijking met de reeds gekend sites op toppen van de getuigenheuvels.   
 
Voor de ijzertijd (vooral late ijzertijd) werd een deel van een zogenaamde ferme indigène aangesneden, 
waarin verschillende aspecten zoals bewoning, begraving en artisanaat in kunnen worden onderscheiden.  
 
Er werden voorlopig geen Romeinse bewoningssporen teruggevonden, maar enkel sporen van begraving. 
Er werden vier clusters met graven aangetroffen. In twee gevallen gaat het om urnengraven, al dan niet in 
combinatie met de klassieke brandrestengraven. 
 
De middeleeuwse bewoning is zeer goed vertegenwoordigd. Het gaat om sporen uit de vroege 
Middeleeuwen (vooral Karolingisch of in Karolingisch traditie), de volle en de late middeleeuwen. Net als 
bij de ijzertijdsite zullen er verschillende aspecten aan het licht komen van deze middeleeuwse occupatie: 
er is bewoning geattesteerd langs het tracé van de Pontstraat – Malaise, en verderop sporen die eerder in 
relatie te brengen zijn met waterwinning en leem- of kleiextractie.  
 
Op basis van deze resultaten wordt een vervolgonderzoek geadviseerd. Hiervoor komt een oppervlak van 
minstens 71.816 m² in aanmerking. Het onderzoek zal nieuwe gegevens opleveren voor verschillende 
regionale onderzoeksthema’s, zoals bewoning in de ijzertijd en middeleeuwen, begravingsrituelen in de 
Romeinse periode, de ontwikkeling van de terreinen in de middeleeuwse periode, artisanale activiteiten in 
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13.1. Handleiding bij het raadplegen van de bijlagen 
 
De bijlagen bij het rapport zijn ingedeeld in een algemene gegevensfiche over het project inclusief 
trefwoorden, een lijst met overzichtsfoto’s, een structuurlijst, een contextlijst, een sporenlijst, een 
vondstenlijst en een fotolijst op spoorniveau. Tevens wordt een overzicht geboden van uitgevoerd post-
excavation onderzoek en mogelijkheden voor verder onderzoek.  
Deze lijsten worden aangevuld met de afgeleverde vergunningen voor metaaldetectie en prospectie met 
ingreep in de bodem enerzijds, en de bijzondere voorwaarden waaraan het onderzoek dient te 
beantwoorden, opgesteld door de bevoegde overheid - het Agentschap Onroerend Erfgoed - anderzijds.  
 
We geven hierbij enige duiding met betrekking tot de diverse lijsten in deze bijlage. 
 
De lijsten worden automatisch gegenereerd uit de SOLVA-databank38. In deze databank worden tijdens 
de opgraving en de rapportage alle data die tijdens een archeologisch project worden gegenereerd, 
samengebracht. Het gaat hierbij dus zowel om velddata (foto’s, plannen, beschrijvingen, relaties tussen 
sporen, vondsten, …) als documenten die tijdens de rapportage worden gegenereerd 
(aardewerktekeningen, informatie over behandeling van materiaal, het archeologisch rapport, diverse 
laboanalyses, administratief archief zoals vergunningen, bijzondere voorwaarden, …). In het kader van de 
rapportage genereert de databank een reeks lijsten zoals gevraagd in de “Minimumnormen voor 
archeologische registratie en rapportage” en de “bijzondere voorwaarden” bij het concrete project. 
 
Conform de structuur van de databank (zie hoofdstuk methodologie, verwerking) worden de bijlagen 
hiërarchisch opgebouwd. Alle velddata worden in de databankstructuur op drie niveaus ingedeeld: 
spoorniveau, contextniveau en structuurniveau. We verduidelijken met een voorbeeld.  
 
Onder de noemer ‘sporen’ verstaan we het kleinste niveau van notulering, de kleinste eenheid als het 
ware: bijvoorbeeld een aflijning in een grondplan of een laag in een kuil bij een coupetekening. Dit is het 
niveau waarop vondsten afzonderlijk worden ingezameld. 
Verschillende sporen kunnen toebehoren aan een ‘context’: zo vormen verschillende lagen in een kuil 
samen de context ‘kuil’. 
Op gelijkaardige wijze kunnen verschillende contexten gegroepeerd worden tot een overkoepelende 
‘structuur’: diverse paalkuilen behoren bijvoorbeeld toe aan de structuur ‘gebouw’. 
 
In de databank, en dus ook in deze bijlagen, worden de velddata volgens vastgestelde thesauruslijsten 
toegewezen aan de noemers ‘sporen’, ‘contexten’ en ‘structuren’. Door archeologische begrippen (gebouw, 
crematiegraf, grafkuil, laag, …) via een vastgestelde thesauruslijst aan een specifiek niveau toe te wijzen 
(spoor, context, structuur), bestaat de garantie dat bij bevraging van de databank naar een bepaald 
archeologisch begrip, effectief ook alle ingevoerde data in de resultatenlijst voorkomt (anders gezegd, we 
vermijden daardoor dat ‘grafkuil’ de ene maal bij ‘context’, en de andere maal bij ‘structuur’ wordt 
ondergebracht). 
 
De lijsten in deze bijlage zijn volgens dezelfde hiërarchie opgebouwd. In de bijlage wordt 
achtereenvolgens een overzicht gebracht van structuren, contexten en sporen. Op deze wijze kan van 
‘groot’ naar ‘klein’ afgedaald worden in de informatie. Er wordt bovendien met kruisverwijzingen gewerkt: 
bij structuren staat vermeld uit welke contexten ze zijn opgebouwd, bij contexten staat vermeld uit welke 
                                                     
38 Zie ook hoofdstuk « Methodologie, Verwerking » aangaande informatie over de SOLVA-databank archeologie. 
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sporen ze zijn opgebouwd. In omgekeerde richting staat bij de sporenlijsten vermeld tot welke context en 
structuur een spoor behoort, en bij de contextlijst staat vermeld tot welke structuur een context behoort. 
De structuurlijst bevat dus een overzicht van gerelateerde contexten. De contextlijst bevat een overzicht 
van gerelateerde structuren (hoger niveau) en sporen (lager niveau), alsook een overzicht van alle foto’s, 
plannen, vondsten en stalen. De sporenlijst bevat een overzicht van gerelateerde contexten en structuren, 
alsook een overzicht van alle foto’s, plannen, vondsten en stalen. De gedetailleerde spoorbeschrijvingen 
zijn uitsluitend in de sporenlijsten zelf terug te vinden. Op elk niveau tot slot staat een interpretatie en zo 
mogelijk ook een datering vermeld. 
 
Voor de duidelijkheid geven we mee dat niet elk spoor noodzakelijk deel uitmaakt van een context (en dus 
structuur), evenmin als elke context aan een structuur kan toegewezen worden. 
 
Wat de wijze van nummering betreft, geldt als algemene regel dat contexten en structuren de naam dragen 
van het spoornummer dat als eerste aan die ‘context’ (en eventueel bij uitbreiding ‘structuur’) wordt 
toegewezen. In een rapport zijn het doorgaans de contextnummers en, indien gegroepeerd onder een 
structuur, de structuurnummers die in de tekst de leidraad vormen. 
 
Tot slot enkele bijzonderheden: 
 
Verstoringen en ‘negatieve sporen’, sporen die na couperen geen of een natuurlijk spoor blijken te zijn, 
worden niet tot het niveau van een context gebracht, maar bestaan enkel tot op het spoorniveau.  
In het geval dat het een rapportage van een vooronderzoek betreft, worden sporen in principe niet aan een 
context (en bij uitbreiding een structuur) toegewezen. Contexten en structuren worden pas aangemaakt op 
het moment van een archeologische opgraving, aangezien op dat ogenblik alle beschikbare informatie 
aanwezig is, en dit dus dan wel een zinvolle oefening is. Tijdens een vooronderzoek zijn heel wat relaties 
bijvoorbeeld nog niet duidelijk.  
De enige uitzondering op deze regel wordt gemaakt wanneer bij de verwerking van een vooronderzoek 
reeds duidelijk is dat de sporen gelegen zijn in een zone die niet voor verder onderzoek in aanmerking komt. Dan 
worden sporen waar mogelijk wel tot contexten gegroepeerd (en worden dus in de databank contexten (en 
eventueel structuren) aangemaakt). Op deze wijze wordt gegarandeerd dat informatie rond potentiële 
contexten of structuren niet verloren gaat bij een bevraging van de databank. Een voorbeeld verduidelijkt 
dit: een geïsoleerde grafkuil, die geen aanleiding geeft tot verder onderzoek, wordt wel als context 
gedefinieerd in de databank, omdat deze zo ook in de resultatenlijst van een bevraging zal voorkomen. 
Zoniet zou deze grafkuil voor de databank ‘onzichtbaar’ worden. 
 
13.2. Lijsten 
- Gegevensfiche project 
- Overzichtsfoto’s  
- Structuren, met vermelding van de gerelateerde contexten 
- Contexten, met vermelding van de gerelateerde structuren en sporen, foto’s, plannen, vondsten 
en stalen 
- Sporen, met vermelding van de gerelateerde contexten, structuren, foto’s, plannen, vondsten en 
stalen 
- Inventaris vondsten 
- Fotolijst 
- Vergunning metaaldetectie en prospectie met ingreep in de bodem 

















250.000 - 38.000 BP
475/450 - 57 BC
56 BC - 100 AD
101 - 300 AD
751 - 900 AD
901 - 1200 AD
1201 - 1500 AD














s) 1ste aanvraag: 1223B; 1224H; 1224K; 1224M; 1224S; 1225S; 1226A; 1227; 1228; 1229; 1230; 1234E;
1234G
2de aanvraag: 1224S (partim); 1225S; 1226A; 1229; 1230; 1234E; 1234G; 1225/02P; 1235/02; 1235A;
1238C; 1238D; 1246B; 1250C; 1252; 1253B; 1253C; 1253D; 1254 (partim); 1299 (partim); 1300 (partim);
1301 (partim); 1302 (partim); 1303A; 1304F
steentijd: losse vondsten midden paleolithicum; metaaltijden: begraving, kuilen, artisanaat, extractie,
bijgebouwen, grachten; Romeins: begraving; Middeleeuwen: vroeg-, vol en laat, bewoning, waterwinning,
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13692 X: 93943-93964; Y: 159081-159132
13698 X: 93943-93959; Y: 159101-159132
13704 X: 93966-93980; Y: 159088-159110
13718 X: 93951-93975; Y: 159096-159137
13736 X: 93958-93983; Y: 159096-159120
13739 X: 93970-93990; Y: 159101-159149
13753 X: 93984-93999; Y: 159101-159116
13755 X: 93986-93996; Y: 159113-159130
13757 X: 93983-93993; Y: 159119-159138
13759 X: 93981-93996; Y: 159128-159150
13761 X: 93978-93992; Y: 159141-159150
13774 X: 93997-94008; Y: 159104-159117
13776 X: 94001-94011; Y: 159109-159125
13778 X: 93998-94010; Y: 159121-159136
13780 X: 93992-94008; Y: 159131-159144
13782 X: 93988-93997; Y: 159141-159153
13793 X: 93997-94007; Y: 159133-159143
13795 X: 93994-94005; Y: 159142-159154
13798 X: 94005-94015; Y: 159141-159154





13802 X: 94004-94022; Y: 159121-159142
13804 X: 94008-94024; Y: 159117-159134
13806 X: 94013-94025; Y: 159110-159123
13822 X: 93949-93987; Y: 158850-158878
13823 X: 93953-93987; Y: 158850-158878
13828 X: 93937-93987; Y: 158862-158883
13830 X: 93940-93955; Y: 158847-158875
13832 X: 93983-94025; Y: 159090-159113
13834 X: 93987-94025; Y: 159094-159113
13937 X: 94005-94018; Y: 159102-159118
14005 X: 93982-93989; Y: 158869-158884
14011 X: 93982-93990; Y: 158864-158874
14021 X: 93993-94003; Y: 158869-158885
14024 X: 93990-93994; Y: 158867-158884
14026 X: 93983-93998; Y: 158884-158900
14048 X: 93982-93991; Y: 158889-158900
14050 X: 93985-93995; Y: 158890-158900
14069 X: 94001-94011; Y: 159015-159031
14077 X: 93991-93997; Y; 159062-159079
14078 X: 94001-94011; Y; 159015-159064
14111 X: 93969-94006; Y: 159014-159035
14117 X: 93965-94006; Y: 159013-159049
14118 X: 93951-93989; Y: 159049-159090




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
0----
1051 AD - 1600 ADDatering:
Inventaris Nr: 110, 418, 419
Commentaar: losse vondsten
KV 1-A-1--
is onderdeel van Gracht
1051 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 12354, 12355, 12357, 12358
Plan Nr: 5
Inventaris Nr: 35
Kleur: homogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs, roest,
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Mangaan:   spikkels 
KV 1-A-2--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 12354, 12355, 12357, 12358
Plan Nr: 5
Kleur: homogeen licht bruinig grijs
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
Commentaar: kuil of windval
KV 1-A-3--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 12354, 12355, 12357, 12358
Plan Nr: 5
Inventaris Nr: 36
Kleur: homogeen grijzig wit
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Mangaan:   spikkels 
KV 1-A-4--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12354, 12355, 12357, 12358
Plan Nr: 5
Kleur: homogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
KV 1-A-5--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12354, 12355, 12357, 12358
Plan Nr: 5
Kleur: homogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: mogelijk paalgat, eerder natuurlijk
KV 1-A-6--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 12354, 12355, 12357, 12358
Plan Nr: 5
Kleur: homogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:  weinig brokjes
  Mangaan:   spikkels 
Commentaar: mogelijke kuil, eerder natuurlijk
KV 1-A-7--
is onderdeel van Boomval
Datering:
Foto Nr: 12354, 12355, 12357, 12358
Plan Nr: 5
Kleur: heterogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
KV 1-A-8--
is onderdeel van Boomval
Datering:
Foto Nr: 12354, 12355, 12357, 12358
Plan Nr: 5
Kleur: homogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
KV 1-A-9--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 12354, 12355, 12357, 12358
Plan Nr: 5
Inventaris Nr: 37
Kleur: homogeen blauwig wit
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
KV 1-A-10--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 12354, 12355, 12356, 12357, 12358, 12359
Plan Nr: 5
Inventaris Nr: 38
Kleur: heterogeen blauwig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels, brokjes
Commentaar: vermoedelijk gracht, mogelijk windval
KV 1-A-11--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 12354, 12355, 12357, 12358
Plan Nr: 5
Inventaris Nr: 39
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: gracht?
KV 1-A-12--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12354, 12355, 12356, 12357, 12358
Plan Nr: 5
Kleur: homogeen  wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: mogelijk verlengde van spoor 4
KV 2-A-1 --
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 136
Kleur:  donker bruinig grijs
KV 2-A-2--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Samenstelling:  kleiig
KV 2-A-3--
is onderdeel van Laag-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 136 
Commentaar: roestband natuurlijk
KV 2-A-4--




Kleur:  donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Commentaar: recent
KV 2-A-5--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13406, 13407, 13408
Plan Nr: 136
Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: wit, ,
vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes
  Mangaan:   spikkels
KV 2-A-6--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13407, 13408
Plan Nr: 136
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
KV 2-A-7--
is onderdeel van Moederbodem
1501 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 13409 






Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
KV 3-A-1--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13410, 13413
Plan Nr: 136
Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Commentaar: PME
KV 3-A-2--
is onderdeel van Greppel
Datering:
Foto Nr: 13410, 13413
Plan Nr: 136 
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roestvlekken, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Aflijning: onduidelijk
KV 3-A-3--









Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
  IJzerconcreties: zeer veel brokjes, brokken
KV 5-A-1--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 136
Kleur:  licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
KV 5-A-2--




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
KV 5-A-3--
is onderdeel van Kuil-extractie
801 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 136
Inventaris Nr: 441
Kleur:   bruin 
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Commentaar: of poel 
KV 5-A-4--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 136
Kleur:  bruinig grijs
KV 5-A-5--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Commentaar: paalspoor?
KV 5-A-5-AB-1




Kleur: homogeen blauwig grijs
Commentaar: paalspoor?
KV 5-A-6--








Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
KV 6-A-1--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 136
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
KV 6-A-2--
is onderdeel van Greppel
Datering:
Plan Nr: 136
Kleur:  licht grijzig bruin
KV 6-A-3--




Kleur:  donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
KV 6-A-4--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 136
Kleur:  licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
KV 6-A-5--




Kleur:  licht blauwig grijs
KV 6-A-6--





Kleur:  licht blauwig grijs
KV 7-A-1--




Kleur: homogeen licht grijs
KV 7-A-2--




Kleur: homogeen licht grijs
KV 8-A-1--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13426, 13427, 13428, 13430
Plan Nr: 137
Inventaris Nr: 444
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Commentaar: hoek ijzertijdgracht
KV 8-A-2--
is onderdeel van Paalspoor
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13426, 13427, 13428, 13430
Plan Nr: 137
Inventaris Nr: 445
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Commentaar: uitstulping op KV 8-A-1
KV 8-A-3--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13426, 13427, 13428, 13430
Plan Nr: 137
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Commentaar: uitstulping op KV 8-A-1
KV 8-A-4--
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KV 9-A-1--
is onderdeel van Gracht




Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Commentaar: vermoedelijk PME
KV 10-A-1--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 12744, 12745
Plan Nr: 53
Inventaris Nr: 228
Kleur:  licht blauwig grijs
KV 10-A-1-AB-1




Kleur:  licht blauwig grijs
KV 11-A-1--




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Samenstelling:  kleiig
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
KV 13-A-1--




Kleur: homogeen blauwig grijs
KV 13-A-2--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 137
Kleur: homogeen donker bruin
Commentaar: grote recente perceelsgracht
KV 14-A-1--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13436, 13437, 13438
Plan Nr: 137
Inventaris Nr: 446
Kleur: homogeen grijzig bruin
KV 14-A-2--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13437, 13438
Plan Nr: 137
Kleur:  blauwig grijs
Inclusies:
  Houtskool:  veel brokjes, brokken
KV 15-A-1--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13442, 13443, 13444
Plan Nr: 137
Inventaris Nr: 447
Kleur: homogeen licht grijs
KV 15-A-2--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13442, 13443, 13444, 13445
Plan Nr: 137
Inventaris Nr: 448
Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels, brokjes
  Mangaan:  veel spikkels
KV 15-A-3--
is onderdeel van Gracht
Datering:




is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
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KV 15-A-5--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13442, 13443, 13444
Plan Nr: 137
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes, brokken
KV 16-A-1--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13447, 13448
Plan Nr: 137 
Kleur:  licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
KV 16-A-1-AB-1




Kleur:  licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
KV 17-A-1--




Kleur: heterogeen gelig bruin
Inclusies:
  Houtskool:   brokken
Commentaar: vermoedelijk brandrestengraf
KV 17-A-2--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13451, 13452, 13453
Plan Nr: 138
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roestvlekken, ,
KV 17-A-2-AB-1




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roestvlekken, ,
KV 17-A-2-AB-2
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Plan Nr: 138
Inventaris Nr: 459
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roestvlekken, ,
KV 17-A-2-CD-1




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roestvlekken, ,
KV 17-A-2-CD-2
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 138
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roestvlekken, ,
KV 17-A-3--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13452, 13453
Plan Nr: 138 
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
Inclusies:




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
KV 17-A-3-AB-1





Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
KV 17-A-4--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13452, 13453
Plan Nr: 138 
Kleur:  licht blauw
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Samenstelling:  kleiig
Commentaar: vormt met spoor KV 17-A-3
KV 17-A-4-AB-1




Kleur:  licht blauw
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Samenstelling:  kleiig
Commentaar: vormt met spoor KV 17-A-3
KV 17-A-LV 1--
801 AD - 1150 ADDatering:
Plan Nr: 138
Inventaris Nr: 461
Commentaar: uit windval naast spoor KV 17-A-3
KV 18-A-1--





Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels 
KV 18-A-2--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
KV 18-A-3--




Kleur: homogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
KV 18-A-4--




Kleur:  blauwig grijs
Samenstelling:  klei
KV 19-A-1--




Kleur: heterogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
Commentaar: // met KV 19-A-2
KV 19-A-2--




Kleur: homogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest en grijze vlekken, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
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KV 19-A-3--




Kleur: homogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs, ,
KV 19-A-4--











Kleur: homogeen grijzig wit
Inclusies:
  Houtskool:  weinig brokjes
  Mangaan:  weinig brokjes
KV 19-A-6--
is onderdeel van Paalspoor
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13458, 13459
Plan Nr: 138 
Inventaris Nr: 464
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
KV 19-A-7--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
KV 19-A-8--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
KV 19-A-9--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
KV 19-A-10--




Kleur: homogeen licht grijzig
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes, brokken
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
KV 19-A-11--




Kleur: heterogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Inclusies:
  Mangaan: vrij veel brokjes, brokken
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
KV 19-A-12--




Kleur: heterogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Inclusies:
  Mangaan: vrij veel brokjes, brokken
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
KV 19-A-13--




Kleur: heterogeen licht blauwig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes, brokken





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
KV 20-A-1--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan: vrij veel spikkels
Commentaar: wordt verstoort door windval ter hoogte van een
bocht ? ? ?
KV 21-A-1--
is onderdeel van Gracht
1126 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 13461, 13462
Plan Nr: 139 
Inventaris Nr: 466
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
KV 21-A-2--
is onderdeel van Greppel
Datering:
Foto Nr: 13461, 13462
Plan Nr: 139 
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
Commentaar: greppel ? ?
KV 21-A-3--
is onderdeel van Greppel
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13461, 13462
Plan Nr: 139
Inventaris Nr: 467
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
Commentaar: greppel ? ?
KV 22-A-1--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13464, 13465
Plan Nr: 139 
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: twijfelgeval
KV 22-A-2--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1051 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 13464, 13465
Plan Nr: 139
Inventaris Nr: 468
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
KV 23-A-1--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 13466, 13468
Plan Nr: 139
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin en roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
KV 23-A-2--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13467, 13468, 13469
Plan Nr: 139
Inventaris Nr: 469
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
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KV 23-A-3--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 13467, 13468, 13469
Plan Nr: 139
Kleur: homogeen  grijs 
Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin en roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
KV 23-A-4--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 13467, 13468, 13469
Plan Nr: 139
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin en roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
KV 23-A-5--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13467, 13468
Plan Nr: 139 
Inventaris Nr: 470
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel brokjes
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: uitstulping op spoor KV 23-A-2
KV 24-A-1--
is onderdeel van Gracht
1051 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 13470, 13471, 13472, 13473
Plan Nr: 139 
Inventaris Nr: 471
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Mangaan:  weinig spikkels
KV 24-A-2--
is onderdeel van Gracht
801 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 13470, 13471, 13472, 13473
Plan Nr: 139 
Inventaris Nr: 472, 473
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: lijkt spoor KV 24-A-1 en KV 24-A-3 te oversnijden
KV 24-A-3--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13470, 13471, 13472, 13473
Plan Nr: 139
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
KV 24-A-4--
is onderdeel van Greppel
Datering:
Foto Nr: 13470, 13471, 13473
Plan Nr: 139 
Inventaris Nr: 474
Kleur: heterogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan: vrij veel spikkels
  Baksteen:   brokken
KV 25-A-1--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan: vrij veel brokjes, brokken
KV 26-A-LV 1--
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KV 26-A-LV 2--















Kleur: homogeen bruinig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 1-A-2--




Kleur: homogeen bruinig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 1-A-2-AB-1
is gelijk aan Negatief spoor
Datering:
Foto Nr: 12308
Kleur: homogeen bruinig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: dassenburcht
PS 1-A-3--




Kleur: homogeen donker bruinig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 1-A-4--
is onderdeel van Greppel
Datering:
Foto Nr: 12310, 12311
Plan Nr: 1
Kleur: homogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels, brokjes
  IJzerconcreties:   spikkels
PS 1-A-5--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur: homogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 1-A-6--





Kleur: homogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 1-A-7--
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PS 1-A-8--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: wit, ,
Samenstelling:  beer
PS 1-A-9--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12315, 12316, 12317, 12318
Plan Nr: 2
Inventaris Nr: 3, 4, 5 
Kleur: homogeen donker bruin
Commentaar: verschillende lagen zichtbaar in het grondvlak
PS 1-A-10--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaanvlekken, ,
PS 1-A-11--









Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels, brokjes
PS 1-A-13--
is onderdeel van Gracht
1051 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 12322
Inventaris Nr: 7
Kleur: homogeen blauwig grijs
Inclusies:
  Mangaan:  weinig spikkels 
PS 1-A-14--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:   spikkels, brokjes
PS 1-A-15--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
PS 1-A-16--




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 1-A-17--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen grijzig wit
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PS 1-A-17-AB-1
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 2
Kleur: homogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 1-A-LV 1--
































801 AD - 1150 ADDatering:
Plan Nr: 1
Inventaris Nr: 19
PS 1-A-LV 10-- 














Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 2-A-2--





Kleur: heterogeen  bruin
Inclusies:
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PS 2-A-3--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 12331, 12333
Plan Nr: 3
Inventaris Nr: 23
Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 2-A-4--




Kleur: homogeen blauwig blauw
Bijmenging (grond): vlekken: mangaan, ,
PS 2-A-5--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 2-A-6--
is onderdeel van Gracht
801 AD - 1150 ADDatering:
Foto Nr: 12334, 12335
Plan Nr: 3
Inventaris Nr: 24
Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
vlekken: roest, ,
PS 2-A-7--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12334, 12335
Plan Nr: 3
Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 2-A-8--




Kleur: homogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 2-A-9--




Kleur: heterogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 2-A-10--




Kleur: homogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
PS 2-A-11--





Kleur: homogeen donker bruin
PS 2-A-12--





Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 2-A-13--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur: homogeen bruinig grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels 
PS 2-A-14--
























is onderdeel van Weg-ongedefinieerd




Kleur: homogeen grijzig bruin
PS 3-A-2--




Kleur: homogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 3-A-3--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 3-A-4--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: band van houtskool en roest rond spoor
PS 3-A-5--
is onderdeel van Gracht
1301 AD - 1401 ADDatering:
Foto Nr: 12346, 12349
Plan Nr: 4
Inventaris Nr: 31
Kleur: homogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 3-A-5-AB-1




Kleur: homogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 3-A-6--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 3-A-7--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Inclusies:
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PS 3-A-8--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
PS 3-A-8-AB-1
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12351, 12352
Plan Nr: 4
Kleur: homogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
PS 3-A-LV 1--
801 AD - 1150 ADDatering:
Inventaris Nr: 33
Commentaar: vermoedelijk uit PS 3-A-5
PS 3-A-LV 2--












is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 4
Kleur: homogeen donker bruin
PS 4-A-14--
is onderdeel van Greppel
Datering:
Plan Nr: 4
Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: greppel?
PS 4-A-15--




Kleur:  bruinig grijs
PS 4-A-16--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 4-A-17--





  Mangaan: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Commentaar: mangaanrijke band
PS 4-A-18--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen grijzig bruin
Inclusies:
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PS 4-A-19--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
Commentaar: mogelijk verlengde van PS 4-A-16
PS 4-A-20--





Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: roestkleurige laag
PS 4-A-21--





  Mangaan: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
PS 4-A-22--




Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: paalspoor?
PS 4-A-23--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: zeer veel roestvlekken, ,
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel brokken
Aflijning: duidelijk
PS 4-A-24--




Kleur:  licht grijzig wit
Bijmenging (grond): : roestband, ,
PS 4-A-25--





Bijmenging (grond): vlekken: zeer veel roest en mn, ,
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Commentaar: Mangaanband
PS 4-A-26--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest aan buitenkant, ,
PS 4-A-27--





Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Mangaan:   brokken
  IJzerconcreties:   brokken
PS 4-A-28--




Kleur: heterogeen blauwig grijs
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PS 4-A-29--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: mangaan, ,
PS 4-A-30--




Kleur: homogeen grijzig bruin
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes, spikkels, brokken







Foto Nr: 12399, 12400
Plan Nr: 8
PS 5-A-1--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12371, 12372
Plan Nr: 6
Kleur: homogeen licht grijs
PS 5-A-2--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12371, 12372
Plan Nr: 6
Kleur: homogeen licht grijs
PS 5-A-3--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12371, 12372
Plan Nr: 6
Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: verlengde van 1?
PS 5-A-4--





is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 5-A-6--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 5-A-7--




Kleur:  bruinig grijs





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 5-A-8--




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokken, brokjes
Commentaar: oversnijdt windval
PS 5-A-9--





Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
Commentaar: wordt door windval oversneden
PS 5-A-10--




Kleur:  donker bruin
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel spikkels, brokjes
PS 5-A-11--




Kleur:  donker blauw
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 5-A-12--
is onderdeel van Gracht
475 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 12381, 12382
Plan Nr: 7
Inventaris Nr: 46
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 5-A-13--




Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
PS 5-A-14--




Kleur: homogeen licht grijs
PS 5-A-15--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes
  Mangaan:  veel brokjes, brokken
PS 5-A-16--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 5-A-17--




Kleur: homogeen licht grijs
PS 5-A-18--




Kleur: homogeen licht grijs




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 5-A-19--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes
PS 5-A-20--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Keien:   brokken
PS 5-A-21--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes 
PS 5-A-22--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Andere:  weinig verbrand bot
PS 5-A-23--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes 
PS 5-A-24--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen  bruin
PS 5-A-25--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 5-A-26--




Kleur: heterogeen grijzig bruin
PS 5-A-27--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 5-A-28--




Kleur: homogeen licht grijs
PS 5-A-29--








Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 6--LV 1--








Kleur: heterogeen bruinig grijs
Commentaar: greppel???
PS 6-A-2--
is onderdeel van Greppel




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
PS 6-A-3--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: kuil ???
PS 6-A-4--














Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
PS 7-A-2--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 7-A-3--




Kleur:  licht grijs
PS 7-A-5--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 12411, 12414, 12415, 12416
Plan Nr: 9
Inventaris Nr: 58
Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Mangaan:  veel brokjes
PS 7-A-5-AB-1
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 9
Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Mangaan:  veel brokjes
PS 7-A-5-CD-1




Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
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PS 7-A-6--




Kleur: homogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels, brokjes
Commentaar: kuil of gracht? ?
PS 7-A-7--
is onderdeel van Greppel
Datering:
Foto Nr: 12414, 12415
Plan Nr: 9
Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: relatie met PS 7-A-4 en PS 7-A-5 is niet duidelijk
PS 7-A-8--




Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: relatie met PS 7-A-4 en PS 7-A-5 is niet duidelijk
PS 7-A-9--




Kleur: homogeen  bruin
Commentaar: paalspoor ?
PS 7-A-10--




Kleur: homogeen  bruin
Commentaar: paalspoor ?
PS 7-A-11--




Kleur: homogeen  bruin
PS 7-A-12--




Kleur: homogeen  bruin
PS 7-A-13--




Kleur: homogeen donker bruin
PS 7-A-14--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): : gevlekt, ,
PS 7-A-15--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12421, 12422
Plan Nr: 9
Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
Commentaar: gracht ?
PS 7-A-16--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12421, 12422
Plan Nr: 9
Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
Commentaar: gracht ?
PS 7-A-17--




Kleur: homogeen bruinig grijs




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 7-A-18--




Kleur: homogeen bruinig grijs
Commentaar: paalspoor ? 
PS 7-A-19--




Kleur:  licht grijs
PS 7-A-20--




Kleur:  licht grijs
PS 7-A-21--
is onderdeel van Weg-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 12426, 12427
Plan Nr: 10
Kleur: heterogeen bruinig grijs
Commentaar: weg met karrensporen, bestaat uit verschillende
lagen
PS 7-A-4A--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 12414, 12415, 12416, 12421, 12422
Plan Nr: 9
Inventaris Nr: 55, 56
Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Samenstelling:  kleiig
PS 7-A-4A-AB-1




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Samenstelling:  kleiig
PS 7-A-4A-CD-1




Kleur: heterogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Samenstelling:  kleiig
PS 7-A-4B--
is onderdeel van Graf-kuil
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 12484, 12485, 12486, 12487, 12488, 12489, 12490,




  Andere:  weinig spikkel verbrand bot
Commentaar: geen aflijning zichtbaar, zat net in B-horziont
relatie met spoor 4 is onduidelijk
PS 7-A-LV 1--




2100 BC - 57 BCDatering:
Plan Nr: 9
Inventaris Nr: 60, 61




Commentaar: losse vondst nabij PS 7-A-4B graf
PS 8-A--1-
Datering:















Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: gracht of windval
PS 8-A-2--




Kleur: homogeen donker grijs
Commentaar: hoort bij PS 8-A-1
PS 8-A-3--
is onderdeel van Weg-ongedefinieerd
801 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 10
Inventaris Nr: 62
Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Kalkmortel:   brokjes, brokken
  Andere:  weinig bouwmateriaal
PS 8-A-4--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
800 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 12431, 12432
Plan Nr: 11
Inventaris Nr: 63
Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Verbrande leem:  weinig spikkels, brokjes
PS 8-A-5--




Kleur: homogeen licht grijs
PS 8-A-6--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur: heterogeen licht grijs
PS 8-A-7--




Kleur: homogeen licht grijs
PS 8-A-8--





Kleur: homogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: licht grijs zand, ,
PS 8-A-9--




Kleur: homogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: licht grijs zand, ,
PS 8-A-10--




Kleur: homogeen  bruin
PS 8-A-LV 1--
801 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 10
Inventaris Nr: 66


















is onderdeel van Weg-ongedefinieerd




Kleur: homogeen bruinig grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Baksteen:   spikkels, brokjes
PS 9-A-2--
is onderdeel van Laag-ongedefinieerd
801 AD - 1150 ADDatering:
Foto Nr: 12439, 12440
Plan Nr: 11
Inventaris Nr: 68
Kleur: homogeen blauwig grijs
Commentaar: zichtbaar als een concentratiemollengangen
onder spoor PS 9-A-1
PS 9-A-3--
is onderdeel van Paalspoor




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 9-A-4--




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
Commentaar: vermoedelijk eerder natuurlijk
PS 9-A-5--




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes
  Mangaan:  weinig spikkels
Commentaar: met roestband, vermoedelijk natuurlijk
PS 9-A-6--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 12443, 12444
Plan Nr: 11
Inventaris Nr: 70
Kleur: homogeen  bruin
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes
  Mangaan:   spikkels
  Baksteen:  weinig brokjes, brokken
PS 9-A-7--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 9-A-8--




Kleur: heterogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken:  roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Mangaan:   spikkels
PS 9-A-9--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur: homogeen  bruin
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Mangaan:   spikkels
  Baksteen:   brokjes
PS 9-A-10--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12447, 12448, 12449
Plan Nr: 11
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 9-A-11--
is onderdeel van Greppel
Datering:
Plan Nr: 11
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
PS 9-A-12--
is onderdeel van Greppel
Datering:
Foto Nr: 12447, 12448, 12449
Plan Nr: 11
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
PS 9-A-13--
is onderdeel van Greppel
Datering:
Foto Nr: 12447, 12448, 12449
Plan Nr: 11
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
PS 9-A-14--




Kleur: homogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekken: fijne lichtgrijze vlekken, ,
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes
PS 9-A-15--
is onderdeel van Boomval
Datering:
Foto Nr: 12447, 12448, 12449
Plan Nr: 11
Kleur: heterogeen bruinig wit
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels, brokjes
PS 9-A-16--




Kleur:  grijzig wit
Uitgeloogd: sterk
Commentaar: boomval eventueel greppel
PS 10-A-1--




Kleur: homogeen licht grijs
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PS 10-A-2--




Kleur: homogeen licht bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 10-A-3--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 10-A-4--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest , ,
PS 10-A-5--




Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Mangaan:   brokken
  IJzerconcreties:   brokken
  Baksteen:   brokken, brokjes
  Kalkmortel:   brokken, brokjes
PS 10-A-6--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen grijzig bruin
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
PS 10-A-7--




Kleur: homogeen licht grijs
PS 10-A-8--




Kleur: homogeen  grijs










Kleur: homogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 11-A-2--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 11-A-3--




Kleur: homogeen  grijs














Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 12-A-2--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 12-A-3--




Kleur: homogeen licht grijs
PS 12-A-4--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 12-A-5--




Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: paalspoor ?
PS 12-A-6--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: veel mangaan en roestvlekken, ,
PS 12-A-7--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 12-A-8--




Kleur:  licht blauwig grijs
PS 12-A-9--




Kleur:  licht blauwig grijs
PS 12-A-10--




Kleur:  licht blauwig grijs
PS 12-A-11--




Kleur: homogeen licht grijs




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 12-A-12--










Commentaar: tussen greppel PS 12-A-1 en PS 12-A-1
PS 12-A-LV 2-- 
Datering:
Inventaris Nr: 81
Commentaar: net naast PS 12-A-4
PS 12-A- LV 3-- 
801 AD - 1150 ADDatering:
Plan Nr: 13
Inventaris Nr: 82
Commentaar: net naast PS 12-A-2
PS 13-A-1--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
PS 13-A-2--




Kleur: homogeen donker bruin
Commentaar: recente buis die parallel loopt met 1
PS 13-A-3--
is onderdeel van Graf-kuil
2100 BC - 57 BCDatering:




  Andere: zeer veel verbrand bot
Diepte: laag tot - 41 cm
Commentaar: urne met verbrand bot
PS 13-A-4--
is onderdeel van Graf-kuil
56 BC - 425 ADDatering:
Foto Nr: 12478, 12480
Plan Nr: 15
Inventaris Nr: 76
Diepte: laag tot - 41 cm
Commentaar: urne mogelijk nog 2 urnes ernaast op ongeveer
45 cm onder maaiveld
PS 13-A-5--
is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 12479, 12480
Plan Nr: 15
Commentaar: urne 32 cm onder het maaiveld
PS 13-A-6--




Kleur: homogeen licht grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: oranje roestvlekken, ,
PS 13-A-LV 1--
2100 BC - 57 BC Datering:
Plan Nr: 14
Inventaris Nr: 77





































Kleur: homogeen bruinig grijs
Inclusies:
  Baksteen: zeer weinig spikkels
PS 17-A-1--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: veel roest, ,


















Kleur: homogeen grijzig blauw
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 18-A-2--




Kleur: homogeen licht grijzig blauw
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 18-A-3--
is onderdeel van Uitbraakspoor





is onderdeel van Gracht
801 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 12506
Plan Nr: 18, 19
Inventaris Nr: 86
Kleur:  bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichte roesttint, ,
PS 18-A-5--




















Kleur: homogeen  grijs
PS 19-A-1-AB-1




Kleur: homogeen  grijs
PS 19-A-2--




Kleur: homogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 19-A-3--









is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1501 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 19
Inventaris Nr: 87
Kleur: heterogeen donker bruin
Inclusies:
  Baksteen:   brokken
PS 19-A-5--
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PS 19-A-6--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
PS 19-A-LV 1--
Datering:















is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1401 AD - 1700 ADDatering:
Plan Nr: 20
Inventaris Nr: 90
Kleur: homogeen licht bruinig grijs
Commentaar: extractiekuil?
PS 20-A-1-AB-1
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 12514, 12515, 12516
Plan Nr: 23
Kleur: homogeen licht bruinig grijs
Commentaar: extractiekuil?
PS 20-A-2--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1651 AD - 1900 ADDatering:
Plan Nr: 20
Inventaris Nr: 91
Kleur:  donker grijzig
Commentaar: extractiekuil? 
PS 20-A-2-AB-1
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 12517, 12518, 12519
Plan Nr: 23
Kleur:  donker grijzig
Commentaar: extractiekuil?
PS 20-A-3--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1051 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 20
Inventaris Nr: 92
Kleur: homogeen licht bruinig grijs
Commentaar: extractiekuil?
PS 20-A-3-AB-1
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 12520, 12521, 12522
Plan Nr: 23
Kleur: homogeen licht bruinig grijs
Commentaar: extractiekuil?
PS 20-A-LV 1--
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PS 21-A--1-
Datering:
Foto Nr: 12523, 12524
Plan Nr: 21
PS 21-A-1--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 21, 22
Commentaar: onderdeel van middeleeuwse laag
PS 21-A-2--
is onderdeel van Gracht
1301 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 22
Inventaris Nr: 94
Kleur: heterogeen  grijs
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
Commentaar: recente perceelsgracht
PS 21-A-3--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1126 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 21, 22
Inventaris Nr: 95
Commentaar: onderdeel van middeleeuwse laag
PS 21-A-4--
is onderdeel van Boomval




Kleur:  donker grijzig zwart
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel brokken, brokjes, spikkels
Commentaar: gigantische windval, plaatselijk zeer rijk aan
houtskool
PS 21-A-LV 1--
1051 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 21
Inventaris Nr: 97
Commentaar: uit mangaanrijke band
PS 22-A-1--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 24
Kleur: heterogeen bruinig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: EXTRACTIEKUIL?
PS 22-A-2--
is onderdeel van Boomval
Datering:
Plan Nr: 24
Kleur: heterogeen licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin, ,
Commentaar: windval?
PS 22-A-3--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 24
Kleur: heterogeen bruinig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: EXTRACTIEKUIL?
PS 22-A-4--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 24
Kleur: homogeen grijzig bruin
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
  Baksteen:  veel brokjes
  Andere:   bot
Commentaar: extractiekuil? recentste vulling
PS 22-A-5--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1300 AD - 1500 ADDatering:
Plan Nr: 24
Inventaris Nr: 98
Kleur: heterogeen bruinig grijs
Inclusies:
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PS 22-A-6--




501 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 24
Inventaris Nr: 99










is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 24
Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Baksteen:  veel spikkels 
Commentaar: zeer recent
PS 23-A-2--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 25
Kleur: heterogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekken: donker grijsbruin , ,
Commentaar: waarschijnlijk onderdeel van recente 
perceleringsgracht
PS 23-A-3--
is onderdeel van Colluvium
Datering:
Plan Nr: 25
Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
Commentaar: mogelijk middeleeuws colluvium ?
PS 23-A-4--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 24
Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Baksteen:  veel spikkels 
Commentaar: zeer recent
PS 23-A-5--
is onderdeel van Colluvium
Datering:
Plan Nr: 25
Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
Commentaar: mogelijk middeleeuws colluvium ?
PS 23-A-6--
is onderdeel van Colluvium
Datering:
Plan Nr: 25
Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels 
Commentaar: recentere vulling colluvium
PS 23-A-7--




Kleur: homogeen licht grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: in verlengde van PS 22-A-6
PS 23-A-LV 1--
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PS 24-A-1--
is onderdeel van Laag-ongedefinieerd




Kleur: homogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
PS 24-A-2--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12530















is onderdeel van Laag-ongedefinieerd
1126 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 26
Inventaris Nr: 103
Kleur:  bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
Commentaar: onderdeel middeleeuwse laag
PS 25-A-2--
is onderdeel van Laag-opvulling





is onderdeel van Laag-opvulling
1126 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 27
Inventaris Nr: 105
Commentaar: deel middeleeuwse laag Cf. Ps 25-A-1
PS 25-A-4--
is onderdeel van Kuil-water




Kleur: homogeen bruinig grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
PS 25-A-4-AB-1 
is onderdeel van Kuil-water
Datering:
Foto Nr: 12536, 12537, 12538, 12539
Plan Nr: 27
Kleur: homogeen bruinig grijs
Inclusies:


































is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:  veel brokjes, brokken
PS 26-A-2--




Kleur: homogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels
PS 26-A-3--




Commentaar: na couperen geen spoor
PS 26-A-4--




Commentaar: na couperen geen spoor
PS 26-A-5--




Kleur: heterogeen gelig grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
PS 26-A-6--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
501 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 12550, 12551
Plan Nr: 28
Inventaris Nr: 130
Kleur:  bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 26-A-6-AB-1




Kleur:  bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 26-A-7--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
501 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 12550, 12551
Plan Nr: 28
Inventaris Nr: 131
Kleur:  bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
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PS 26-A-8--
is onderdeel van Greppel
Datering:
Foto Nr: 12550, 12551
Plan Nr: 28
Kleur:  bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Andere:  weinig natuursteen
PS 26-A-9--




Kleur:  bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Andere:  weinig natuursteen
PS 26-A-10--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 28
Kleur:  bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Andere:  weinig natuursteen
PS 26-A-11--




Kleur: homogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels, brokjes
PS 26-A-12--




Kleur: homogeen  grijs
Commentaar: paalspoor ?
PS 26-A-13--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 26-A-14--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 26-A-15--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 26-A-16--
is onderdeel van Gracht
1126 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 29
Inventaris Nr: 132
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roestvlekken, ,
PS 26-A-17--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
PS 26-A-18--




Kleur: homogeen licht grijs










is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 29
Kleur:  donker bruinig grijs
PS 27-A-2--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 29
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:   brokjes
PS 27-A-2-AB-1




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:   brokjes
PS 27-A-3--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
PS 27-A-4--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12565
Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: vegeten op plan aan te duiden? wel foto van
PS 27-A-5--
is onderdeel van Gracht




Kleur:  licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 27-A-6--
is onderdeel van Gracht




Kleur:  licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 27-A-7--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 27-A-8--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 27-A-9--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht grijs
PS 27-A-10--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 30
Kleur:  licht grijs
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PS 27-A-11--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12569, 12570
Plan Nr: 30
Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  veel brokken
PS 27-A-11-AB-1




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  veel brokken
PS 27-A-11-AB-3
is onderdeel van gracht 
1051 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 89
Inventaris Nr: 136
Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  veel brokken
PS 27-A-11-AB-4





Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  veel brokken
PS 27-A-12--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 27-A-14--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,













Kleur: homogeen  grijs
Commentaar: twijfelgeval
PS 28-A-2--
is onderdeel van Gracht
1051 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 31
Inventaris Nr: 139
Kleur: homogeen grijzig bruin
Inclusies:
  Baksteen:  veel brokken
PS 28-A-3--
is onderdeel van Kuip-ongedefinieerd
801 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 12574, 12575
Plan Nr: 31
Inventaris Nr: 140
Kleur: homogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
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PS 28-A-4--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur: homogeen licht zwart
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 28-A-4-AB-1




Kleur: homogeen licht zwart
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 28-A-4-AB-2
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1051 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 89
Inventaris Nr: 142
Kleur: homogeen licht zwart
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 28-A-4-AB-3
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1051 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 89
Inventaris Nr: 143
Kleur: homogeen licht zwart
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 28-A-5--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes
PS 28-A-6--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes
PS 28-A-7--
is onderdeel van Gracht
1051 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 12581, 12582, 12583
Plan Nr: 32
Inventaris Nr: 145
Kleur: homogeen licht grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:  weinig spikkels
PS 28-A-8--




Kleur: homogeen licht grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:  weinig spikkels
PS 28-A-9--





Kleur: homogeen licht grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:  weinig spikkels
PS 28-A-10--
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PS 28-A-11--




Kleur: homogeen licht grijs
PS 28-A-12--




Kleur: homogeen licht grijs
PS 28-A-13--





Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels, brokjes
  Andere:  weinig steen
Commentaar: gracht ?
PS 28-A-LV 1--




1051 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 32
Inventaris Nr: 138
Commentaar: in spoor PS 28-A-8
PS 29-A--1-
Datering:







is onderdeel van Colluvium




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 29-A-1-AB-1




Kleur:   grijs
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PS 30-A-1--
is onderdeel van Colluvium
801 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 89
Inventaris Nr: 427
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 30-A-1-AB-1




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 30-A-1-CD-1
is onderdeel van Colluvium
Datering:
Plan Nr: 89
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 30-A-1-CD-2
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 89
Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  IJzerconcreties:  weinig brokjes
  Dakpan:   brokjes
Commentaar: wordt zichtbaar onder colluvium
PS 30-A-2--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12592, 12593, 12594
Plan Nr: 33
Inventaris Nr: 425
Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  IJzerconcreties:  weinig brokjes
  Dakpan:   brokjes
Commentaar: wordt zichtbaar onder colluvium
PS 30-A-3--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
Commentaar: kuil? 
PS 30-A-4--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   brokjes
PS 30-A-5--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: onregelmatig spoor
PS 30-A-6--




Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: mogelijke natuurlijk
PS 30-A-7--
is onderdeel van Gracht




Kleur:  licht grijs
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PS 30-A-8--
is onderdeel van Graf-kuil
54 AD - 250 ADDatering:
Foto Nr: 12601, 12617, 12618, 12619
Plan Nr: 34,89
Inventaris Nr: 119
Kleur: homogeen donker grijzig zwart
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Commentaar: brandrestengraf
PS 31-A-1--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 31-A-2--
















Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
vlekken: roest, ,
PS 33-A-2--
is onderdeel van Gracht
801 AD - 1150 ADDatering:
Foto Nr: 12605, 12606
Plan Nr: 35
Inventaris Nr: 151
Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
vlekken: zeer veel roest, ,
PS 33-A-3--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest en roestband, ,
Commentaar: waarschijnlijk natuurlijk
PS 33-A-4--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: valt samen met een huidige perceelsgracht
PS 33-A-5--




Kleur: homogeen  grijs
Commentaar: parallel met spoor PS 33-A-6 dubbele
ijzertijdgracht ?
PS 33-A-6--




Kleur: homogeen  grijs
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PS 33-A-7--
is onderdeel van Kuil-artisanaal
Datering:
Foto Nr: 12613, 12614
Plan Nr: 36
Kleur: heterogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes
  Verbrande leem:  veel brokjes, brokken
Commentaar: vermoedelijk 2 kuilen. kolenbranderskuil
PS 33-A-8--




Kleur: heterogeen  grijs
Inclusies:






Commentaar: ter hoogte van PS 34-A-10
PS 34-A-1--
is onderdeel van Negatief spoor
Datering:
Foto Nr: 12623, 12624, 12625
Plan Nr: 36
Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: met roestband.twijfelachtig spoor
PS 34-A-2--




Kleur: homogeen licht grijs
PS 34-A-3--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: verschillende lagen te zien
PS 34-A-4--





Kleur: heterogeen licht grijzig geel
PS 34-A-5--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
PS 34-A-6--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 37
Kleur: homogeen  bruin
PS 34-A-7--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
Commentaar: greppel ? ?
PS 34-A-8--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12686
Kleur: homogeen licht grijs
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PS 34-A-9--




Kleur: heterogeen bruinig geel
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs, ,
PS 34-A-10--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 38
Kleur: heterogeen donker bruinig grijs
Commentaar: recent
PS 34-A-11--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 38
Kleur: heterogeen donker grijs
Commentaar: recent. Hier stond schapenstal volgens
omwonenden
PS 34-A-12--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 38
Kleur: heterogeen donker grijs
Commentaar: recent. Hier stond schapenstal volgens
omwonenden
PS 34-A-13--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 38
Kleur: heterogeen donker grijs











Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
Commentaar: is // met spoor PS 35-A-2
PS 35-A-2--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
Commentaar: is // met spoor PS 35-A-1
PS 35-A-3--




Kleur: homogeen licht bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes, spikkels
  IJzerconcreties:   brokken
Commentaar: waarschijnlijk natuurlijk
PS 35-A-4--




is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 39
Kleur: homogeen donker zwart
Commentaar: // met PS 35-A-6, vrij recent
PS 35-A-6--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 39
Kleur: homogeen donker zwart
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PS 35-A-7--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Mangaan:  weinig spikkels
Commentaar: gracht? waarschijnlijk natuurlijk
PS 35-A-8--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 35-A-9--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 40
Kleur: homogeen donker bruin
PS 35-A-10--




Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: gracht of uitloper van PS 35-A-9
PS 35-A-11--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 35-A-12--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 35-A-13--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 40
Kleur: homogeen  bruin 
Inclusies:
  IJzerconcreties:   brokjes
Commentaar: recentere gracht
PS 35-A-14--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 35-A-LV 1--
801 AD - 1150 ADDatering:
Plan Nr: 39
Inventaris Nr: 153
PS 35-A-LV 2-- 








is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 12635, 12636, 12637, 12638, 12639, 12640, 12650,
12651
Plan Nr: 90
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PS 36-A-2--
is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 12635, 12636, 12637, 12638, 12640, 12650, 12651
Plan Nr: 90
Commentaar: ligt net naast spoor PS 36-A-2
vermoedelijke urne
PS 36-A-3--
is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 12635, 12636, 12637, 12638, 12641, 12643, 12650,
12651
Plan Nr: 90
Commentaar: ligt net naast spoor PS 36-A-4
vermoedelijke urne
PS 36-A-3-AB-1
is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Plan Nr: 90
Commentaar: ligt net naast spoor PS 36-A-4
vermoedelijke urne
PS 36-A-4--
is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 12635, 12636, 12637, 12638, 12641, 12642, 12650,
12651
Plan Nr: 90
Commentaar: ligt net naast spoor PS 36-A-3
vermoedelijke urne
PS 36-A-4-AB-1
is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Plan Nr: 90
Commentaar: ligt net naast spoor PS 36-A-3
vermoedelijke urne
PS 36-A-5--
is onderdeel van Graf-kuil
56 BC - 425 ADDatering:
Foto Nr: 12635, 12636, 12637, 12638, 12644, 12646, 12647,
12650, 12651, 12653, 12654, 12655
Plan Nr: 90
Inventaris Nr: 113
Commentaar: ligt net naast spoor PS 36-A-6
vermoedelijke urne
PS 36-A-5-AB-1
is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Plan Nr: 90
Commentaar: ligt net naast spoor PS 36-A-6
vermoedelijke urne
PS 36-A-6--
is onderdeel van Graf-kuil
54 AD - 250 ADDatering:
Foto Nr: 12633, 12635, 12636, 12637, 12638, 12645, 12645,
12647, 12650, 12651, 12653, 12654, 12655
Plan Nr: 90
Inventaris Nr: 118
Commentaar: ligt net naast spoor PS 36-A-5
vermoedelijke urne
PS 36-A-6-AB-1
is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Plan Nr: 90
Commentaar: ligt net naast spoor PS 36-A-5
vermoedelijke urne
PS 36-A-7--
is onderdeel van Graf-kuil
2100 BC - 57 BCDatering:




Commentaar: ligt net naast spoor PS 36-A-8 
vermoedelijke urne
PS 36-A-8--
is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
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PS 36-A-9--
is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Foto Nr: 12635, 12636, 12637, 12638, 12649, 12650, 12651,





is onderdeel van Graf-kuil
Datering:
Plan Nr: 90
Commentaar: vermoedelijke urne, aardewerk gerecupereerd uit
aardehoop naast de sleuf
PS 36-A-11--
is onderdeel van Gracht
1301 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 42
Inventaris Nr: 159
Kleur: homogeen donker grijs
Commentaar: recent 
PS 36-A-12--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 42
Kleur: homogeen donker grijs
Commentaar: recent 
PS 36-A-13--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 42
Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes, brokken
PS 36-A-14--




Kleur: homogeen donker grijzig zwart
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Commentaar: brandrestengraf
PS 36-A-14-AB-1




Kleur: homogeen donker grijzig zwart
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Commentaar: brandrestengraf
PS 36-A-15--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 42
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 36-A-16--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 43
Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  IJzerconcreties:   brokjes
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 36-A-17--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:  weinig spikkels
PS 36-A-19--
is onderdeel van Gracht
501 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 12673
Inventaris Nr: 162
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
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PS 36-A-20--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 36-A-21--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, roest,
PS 36-A-LV --
56 BC - 1600 ADDatering:
Inventaris Nr: 111, 122, 116, 123, 127, 158, 156, 157, 428, 112
Commentaar: aardewerk gerecupereerd uit aardehoop. naast
sporen PS 36-A--1 tot 10
PS 36-A-18A-- 




Kleur: heterogeen grijzig wit
Commentaar: recent 
PS 36-A-18B--
is onderdeel van Boomval
Datering:
Foto Nr: 12671, 12672
Plan Nr: 43
Inventaris Nr: 161
Kleur: homogeen  wit 
PS 36-A-LV 1--








is onderdeel van Gracht




Kleur: heterogeen  grijs
Commentaar: gracht ???
PS 37-A-2--




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 37-A-3--
is onderdeel van Gracht
1126 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 44
Inventaris Nr: 165
Kleur: homogeen  bruin
Commentaar: recent
PS 37-A-4--
is onderdeel van Gracht
1651 AD - 1900 ADDatering:
Plan Nr: 44
Inventaris Nr: 166
Kleur: homogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes 
  Baksteen:   brokjes
Commentaar: recent
PS 37-A-5--
is onderdeel van Gracht
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PS 37-A-6--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 44
Kleur: homogeen donker grijs
Commentaar: recent 
PS 37-A-7--
is onderdeel van Gracht 
Datering:
Plan Nr: 45
Kleur: homogeen  bruin
Inclusies:
  Baksteen:   brokken
Commentaar: // PS 37-A-6
PS 37-A-8--




Kleur: homogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Samenstelling:  kleiig
PS 37-A-9--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, bruin,
PS 37-A-10--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 45
Kleur: homogeen donker bruin
PS 37-A-11--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, roest,
Commentaar: mogelijk gracht
PS 37-A-12--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 46
Kleur: homogeen donker bruin
Commentaar: recent 
PS 37-A-13--




Kleur: homogeen licht grijs
PS 37-A-14--
is onderdeel van Kuil-extractie
Datering:
Plan Nr: 45




















Kleur:   grijs
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PS 38-A-2--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen  bruin
Commentaar: recent
PS 38-A-3--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 47
Kleur: homogeen  bruin
PS 38-A-4--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 38-A-5--





Kleur: homogeen licht grijzig bruin
PS 38-A-6--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: pas zichtbaar onder PS 38-A-17, doet denken aan
PS 39-A-10
PS 38-A-7--




Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Commentaar: zichtbaar onder spoor PS 38-A--17
PS 38-A-8--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:  veel brokjes 
Commentaar: aan de rand oranje kleiïge band.
zichtbaar onder spoor PS 38-A--17
PS 38-A-9--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan: vrij veel spikkels
PS 38-A-10--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
PS 38-A-11--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
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PS 38-A-12--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest , ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: PME
PS 38-A-13-- 




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 38-A-14--
is onderdeel van Greppel
Datering:
Foto Nr: 12722, 12724
Plan Nr: 48
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Samenstelling:  kleiig
PS 38-A-15--




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: mogelijk natuurlijk
PS 38-A-16--
is onderdeel van Graf-kuil
56 BC - 1150 ADDatering:
Foto Nr: 12725, 12726, 12727
Plan Nr: 48,91
Inventaris Nr: 174, 128
Kleur: homogeen grijzig zwart
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Andere:  weinig verbrand bot
Commentaar: brandrestengraf
PS 38-A-17--
is onderdeel van Laag-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 47,48
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: laag-colluvium? of grote uitgraving/extractie
PS 38-A-LV 1--








Foto Nr: 12700, 12702, 12703
Plan Nr: 50
PS 39-A-1--
is onderdeel van Graf-kuil
2100 BC - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 12692, 12693
Plan Nr: 49,91
Inventaris Nr: 124
Kleur: heterogeen donker grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: brandrestengraf
PS 39-A-2--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, roest,
Inclusies:
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PS 39-A-3--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: mogelijk recent
PS 39-A-4--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, roest,
PS 39-A-5--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12697, 12698
Plan Nr: 49
Inclusies:
  Baksteen:   brokken
Commentaar: bakstenen drainage. formaat baksteen 17x11x5
cm. vermoedelijk 20ste eeuws
PS 39-A-6--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 39-A-7--
is onderdeel van Kuil-extractie




Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
PS 39-A-7-AB-1
is onderdeel van Kuil-extractie
Datering:
Foto Nr: 12706, 12707, 12708
Plan Nr: 91
Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,




Inventaris Nr: 125, 126
Kleur: homogeen donker grijs
Samenstelling:  klei
PS 39-A-8--




Kleur: heterogeen gelig grijs
Aflijning: onduidelijk
PS 39-A-9--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 39-A-10--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12709, 12710
Plan Nr: 50
Inventaris Nr: 176
Kleur:   grijs 
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en roestvlekken, ,
Commentaar: // met proefsleuf en gelijkaardige vulling als PS
39-A-9. Slechts ten dele bewaard 
PS 39-A-11--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 50
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PS 39-A-12--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 50
Kleur: homogeen donker bruin
PS 39-A-13--
is onderdeel van Gracht 
Datering:
Foto Nr: 12709, 12710
Plan Nr: 51
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en roest, ,
Commentaar: sluit aan op gracht PS 39-A-10
PS 39-A-14--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 49
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: mogelijke gracht
PS 39-A-15--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 49
Kleur:  donker grijs














Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels
Commentaar: recent
PS 40-A-2--




Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes, brokken
Commentaar: recent
PS 40-A-2-AB-1




Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes, brokken
Commentaar: recent
PS 40-A-3--
is onderdeel van Gracht




Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs en roest, ,
PS 40-A-4--
is onderdeel van Gracht
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PS 40-A-5--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin en roest, ,
PS 40-A-6--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin en roest, ,
PS 40-A-7--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes





Commentaar: uit B-horizont of ploeglaag
PS 41-A-1--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 52
Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes
  Kalkmortel:   brokjes 
Commentaar: recent 
PS 41-A-2--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en roestvlekken, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Aflijning: onduidelijk
PS 41-A-3--
is onderdeel van Boomval
1051 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 52
Inventaris Nr: 182
Kleur: heterogeen grijzig wit
PS 41-A-4--
is onderdeel van Gracht




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel brokjes
Commentaar: kleiïg aan de zijkant
PS 41-A-5--




Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes
PS 41-A-6--
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PS 41-A-LV 1--
1126 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 52
Inventaris Nr: 180
Commentaar: tussen spoor PS 41-A-1 en PS 41-A-2 uit oude
ploeglaag
PS 42-A-1--
is onderdeel van Gracht




Kleur:  donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
PS 42-A-1-AB-1





Kleur:  donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
PS 42-A-1-CD-1
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12739, 12740, 12741, 12742
Plan Nr: 91
Kleur:  donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
PS 42-A-2--





Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 42-A-3--
is onderdeel van Gracht
1126 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 53
Inventaris Nr: 188
Kleur: homogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
PS 42-A-3-CD-1
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12742, 12743
Plan Nr: 91
Kleur: homogeen donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
PS 42-A-3-CD-3









Kleur: homogeen donker bruin
Commentaar: recent 
PS 43-A-2--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 43-A-3--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12746, 12747
Plan Nr: 53
Inventaris Nr: 191
Kleur:  bruinig grijs
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PS 43-A-4--
is onderdeel van Gracht




Kleur: heterogeen licht gelig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: PME, eventueel natuurlijk
PS 44-A-1--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels










is onderdeel van Gracht




Commentaar: ligt in het verlengde van PS 44-A-1
PS 45-A-2--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 54
Kleur:  donker bruin
Commentaar: zeer recente paal
PS 45-A-3--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 54
Kleur:  donker bruin
Commentaar: zeer recente paal
PS 45-A-4--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 54
Kleur:  donker bruin
Commentaar: zeer recente paal
PS 45-A-5--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 54
Kleur:  donker bruin
Commentaar: zeer recente paal
PS 45-A-6--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 54
Kleur:  donker bruin
Commentaar: zeer recente paal
PS 45-A-7--




Kleur:  donker bruin
Commentaar: zeer recente paal
PS 45-A-8--




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
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PS 45-A-9--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: veel kleine roestvlekjes, ,
PS 45-A-10--




Kleur: heterogeen donker bruin
Commentaar: recente gracht
PS 45-A-11--





Kleur:   grijs 
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes
PS 45-A-11-AB-1




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Kalkmortel:  weinig spikkels, brokjes
PS 45-A-12--




Kleur: homogeen donker bruin
PS 45-A-13--




Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Baksteen:   brokken
PS 45-A-14-- 




Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Baksteen:   brokken
PS 45-A-15-- 





Kleur:  donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes 
PS 45-A-16--
is onderdeel van Paalspoor




Kleur:  donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes 
PS 45-A-17--




Kleur:  blauwig grijs
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PS 45-A-18--
is onderdeel van Waterput-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 12767, 12768, 12769, 12770
Plan Nr: 135
Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel brokjes, brokken, spikkels
  Verbrande leem:  veel brokjes, brokken
PS 45-A-19--
is onderdeel van Laag-ophoging
Datering:




Commentaar: stukje brons in spoor PS 45-A-34. uit mollegang
of ander spoor ? bruine vulling rond het object
PS 45-A-20--




Kleur: homogeen licht blauwig
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: kuil?
PS 45-A-21--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: is mogelijk onderdeel van spoor PS 45-A-34
PS 45-A-22--




Kleur: heterogeen licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: kuil?
PS 45-A-24--




Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: paalspoor??
PS 45-A-25--
is onderdeel van Gracht
801 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 12779, 12780, 12782, 12783
Plan Nr: 135
Inventaris Nr: 199
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:  weinig brokjes
  Mangaan:   spikkels 
PS 45-A-25-AB-1





Bijmenging (grond): : roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:  weinig brokjes 
  Mangaan:   spikkels 
PS 45-A-26--




Kleur: heterogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel brokjes
Commentaar: lijkt spoor PS 45-A-25 te oversnijden
PS 45-A-27--
is onderdeel van Waterput-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 135
Kleur: homogeen licht grijs
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PS 45-A-28--
is onderdeel van Waterput-ongedefinieerd
801 AD - 1150 ADDatering:
Plan Nr: 135
Inventaris Nr: 200
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: licht bruin, ,
PS 45-A-29--
is onderdeel van Waterput-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 135
Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Verbrande leem:  veel brokjes, brokken
  Mangaan:  veel spikkels
PS 45-A-30--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: zeer veel roest, ,
Commentaar: kern van waterput
PS 45-A-31--
is onderdeel van Waterput-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 135
Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes, spikkels
  IJzerconcreties:   spikkels, brokjes
PS 45-A-32--
is onderdeel van Waterput-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 135
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roestvlekken, ,
PS 45-A-33--
is onderdeel van Waterput-ongedefinieerd
801 AD - 1150 ADDatering:
Plan Nr: 135
Inventaris Nr: 202
Kleur: homogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:  weinig spikkels
Commentaar: kern van waterput
PS 45-A-34--
is onderdeel van Laag-ophoging




Kleur:  gelig grijs
Commentaar: ophogingslaag
PS 45-A-35--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 135










is onderdeel van Gracht
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PS 46-A-2--




Kleur:  licht blauwig grijs
Commentaar: eerder natuurlijk
PS 46-A-3--




Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels 
Commentaar: recent
PS 46-A-4--




Kleur:  donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijzig klei, ,
Inclusies:
  Kalkmortel:   brokjes
Commentaar: recent 
PS 46-A-5--




Kleur: heterogeen grijzig bruin
PS 46-A-6--
is onderdeel van Kuil-extractie
Datering:
Foto Nr: 12793, 12794
Plan Nr: 56
Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: bleke band rond grote extractiekuil? of poel
PS 46-A-7--
is onderdeel van Kuil-extractie
801 AD - 1150 AD Datering:
Foto Nr: 12793, 12794
Plan Nr: 56,93
Inventaris Nr: 206
Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Baksteen:   spikkels, brokken
  Andere:   fragmenten bot, stukken ijzerzandsteen
Commentaar: of poel
PS 46-A-8--




Kleur: homogeen licht grijs
PS 46-A-9--
is onderdeel van Laag-ophoging
801 AD - 1150 ADDatering:
Plan Nr: 56
Inventaris Nr: 204, 207
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
PS 46-A-10--
is onderdeel van Kuil-extractie
Datering:
Foto Nr: 12796, 12797, 12798, 12799, 12800, 12801, 12802,
12803
Plan Nr: 56
Kleur: homogeen donker grijs 
Inclusies:
  Houtskool: vrij veel spikkels, brokjes
Commentaar: of poel
PS 46-A-11--
is onderdeel van Kuil-extractie
801 AD - 1150 ADDatering:
Foto Nr: 12796, 12797, 12798, 12799, 12800, 12801, 12802,
12803
Plan Nr: 56
Inventaris Nr: 194, 208
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
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PS 46-A-12--




Kleur: homogeen blauwig grijs
PS 46-A-13--
is onderdeel van Laag-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 56
Kleur:  licht grijzig geel
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: nazak
PS 46-A-14--
is onderdeel van Kuil-extractie
751 AD - 900 ADDatering:
Plan Nr: 56
Inventaris Nr: 209
Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  IJzerconcreties:   spikkels, brokjes
Commentaar: bleke band rond extractie of poel
PS 46-A-15--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 46-A-16--
is onderdeel van Kuil-extractie
Datering:
Plan Nr: 56
Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: uitloging rond extractiekuil of poel
PS 46-A-17--




Kleur: heterogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels, brokjes
Commentaar: eerder natuurlijk
PS 46-A-18--




Kleur: heterogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels, brokjes
Commentaar: eerder natuurlijk
PS 46-A-19--
is onderdeel van Kuil-extractie




Kleur: heterogeen gelig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs, ,
Commentaar: eerder natuurlijk
PS 46-A-20--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur: homogeen licht grijs




































Kleur:  licht grijs 
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 47-A-2--
is onderdeel van Waterput-ongedefinieerd
801 AD - 1150 ADDatering:
Foto Nr: 12812, 12813
Plan Nr: 57
Inventaris Nr: 213
Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: waterput ??
PS 47-A-3--




Kleur:  gelig bruin
Commentaar: verspitte moederbodem, ophoging in profiel;
nazak, mogelijk onderdeel van waterput
PS 47-A-4--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 47-A-5--
is onderdeel van Laag-ongedefinieerd




Kleur:  licht grijzig bruin
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: afgedekt door ophogingspakket, natuurlijke laag
die dagzoomt
PS 47-A-6--
is onderdeel van Laag-ophoging
801 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 58
Inventaris Nr: 215
Kleur: homogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
PS 47-A-7--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12818, 12819
Plan Nr: 58
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: blauw, ,
Commentaar: sluit mogelijk aan op PS 47-A-10
PS 47-A-8--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 12818, 12819, 12820
Plan Nr: 58
Kleur: heterogeen licht grijs
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PS 47-A-9--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12818, 12821
Plan Nr: 58
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 47-A-10--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12818, 12821, 12822, 12823, 12824
Plan Nr: 58
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 47-A-11--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 12818, 12822, 12823
Plan Nr: 58
Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:  weinig spikkels
Commentaar: of boomval 
PS 47-A-12--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12818, 12822, 12823, 12824
Plan Nr: 58
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: sluit aan op PS 47-A-10
PS 47-A-13--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 12818, 12824
Plan Nr: 58
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, plaatselijk zeer  veel
roestvlekken,
Commentaar: sluit aan op spoor PS 47-A-10
PS 47-A-14--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 12818, 12825
Plan Nr: 58
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: of boomval?
PS 47-A-15--
is onderdeel van Kuil-extractie
Datering:
Foto Nr: 12818, 12825, 12826, 12827
Plan Nr: 58
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: of poel 
PS 47-A-16--
is onderdeel van Kuil-extractie
Datering:
Foto Nr: 12826, 12827
Plan Nr: 58
Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
Commentaar: of poel?
HK rijke band rond spoor PS 47-A-15
PS 47-A-17--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 12828, 12829
Plan Nr: 58
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels
PS 47-A-18-- 
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PS 47-A-19--




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar:  mogelijk natuurlijk
PS 47-A-20--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 59
Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelige en roestvlekken, ,
Commentaar: paalspoor ?
PS 47-A-20-AB-1
is onderdeel van Paalspoor
2100 BC - 57 BCDatering:
Plan Nr: 59
Inventaris Nr: 216
Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gelige en roestvlekken, ,
Commentaar: paalspoor ?
PS 47-A-21--




Kleur: heterogeen  bruin
Commentaar: recent
PS 47-A-22--




Kleur:  grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 47-A-LV 1--









Foto Nr: 12840, 12841
Plan Nr: 61
PS 48-A-1--
is onderdeel van Gracht




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest aan de zijkant, ,
PS 48-A-2--




Kleur: homogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 48-A-3--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 60
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Commentaar: of grote windval
PS 48-A-4--
is onderdeel van Gracht
1051 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 60
Inventaris Nr: 219
Kleur:   grijs 
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
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PS 48-A-4-AB-1




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: of grote extractiekuil ?
PS 48-A-5--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 60
Kleur: homogeen  grijs
Commentaar: recent spoor
PS 48-A-6--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1501 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 60
Inventaris Nr: 220
Kleur: homogeen  grijs
Commentaar: recent spoor
PS 48-A-7--
is onderdeel van Greppel
Datering:
Plan Nr: 61




is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 48-A-9--




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
PS 48-A-LV 1--








Foto Nr: 12844, 12845
Plan Nr: 63
Commentaar: ter hoogte van spoor PS 49-A-3
PS 49-A-1--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 61
Kleur:  donker bruinig
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels
Commentaar: of extractiekuil?
PS 49-A-2--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: houtskool, ,
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes, spikkels
PS 49-A-3--
is onderdeel van Gracht




Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Inclusies:
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PS 49-A-3-AB-1
is onderdeel van Gracht
1501 AD - 1940 ADDatering:




Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes
PS 49-A-3-AB-2
is onderdeel van Gracht




is onderdeel van Gracht




is onderdeel van Gracht









Kleur: homogeen licht grijs






Foto Nr: 12852, 12853
Plan Nr: 64
PS 50-A-1--




Kleur: homogeen licht bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan: vrij veel spikkels
PS 50-A-2--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan: vrij veel spikkels
PS 50-A-3--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
PS 50-A-4--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Mangaan:  weinig spikkels
PS 50-A-5--





Kleur: homogeen licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: fijne bruine vlekjes, ,
Inclusies:
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PS 50-A-6--




Kleur: homogeen  wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest en roestvormig aan de rand, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 50-A-7--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 50-A-8--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan: vrij veel spikkels
PS 50-A-9--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Mangaan:   spikkels
PS 50-A-10--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12858 
Plan Nr: 65
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: mangaanspikkels aan de zijkant
PS 50-A-11--




Kleur: homogeen  bruin
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels
PS 50-A-12--


















Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels, brokjes
PS 51-A-2--
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PS 51-A-3--
is onderdeel van Weg-ongedefinieerd




Commentaar: wegtracé met karrensporen
PS 51-A-4--





Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  IJzerconcreties:   brokjes, brokken
Commentaar: eigenlijk 2 paalsporen, mogelijk natuurlijk
PS 51-A-5--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
Commentaar: heeft dezelfde vulling als PS 50-A-4
PS 51-A-6-AB-1




Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: rechte wanden en vlakke bodem, onderaan een
beetje mangaan en ijzerconcentratie
PS 51-A-7--










Kleur:  bruinig grijs
Samenstelling:  sintels
PS 51-A-9--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs, ,
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
  Mangaan:  weinig brokjes
Commentaar: heeft dezelfde vulling als PS 51-A-6
PS 51-A-10-- 











Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: vermoedelijk windval
PS 51-A-12--
is onderdeel van Gracht 
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 12870, 12871
Plan Nr: 66
Inventaris Nr: 232
Kleur: homogeen bruinig grijs
Commentaar: lichte ijzeraanrijking
PS 51-A-13--
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PS 51-A-14--









Kleur: homogeen licht grijs
PS 51-A-15-AB-1
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12877, 12881, 12882
Plan Nr: 66
Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: komvormig profiel, 15 cm diep
PS 51-A-16--












Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: vermoedelijk windval
PS 51-A-18--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
Commentaar: mogelijk natuurlijk
PS 51-A-19--




Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels
Commentaar: sluit aan op PS 50-A-8
PS 51-A-20--
is onderdeel van Gracht




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: grijsbruin, ,
Commentaar: sluit aan op PS 50-A-7
PS 51-A-20-AB-1




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: grijsbruin, ,
Commentaar: sluit aan op PS 50-A-7
PS 51-A-21--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel spikkels, brokjes
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk, mangaanrijke band van
een mangaanrijke depressie
PS 51-A-22-- 
is onderdeel van Gracht
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PS 51-A-23--




Kleur: homogeen  bruin
PS 51-A-24--




Kleur: homogeen  wit
Bijmenging (grond): vlekken: roestvlekken, ,
PS 51-A-LV --
2100 BC - 57 BCDatering:
Inventaris Nr: 433














Kleur: homogeen  bruin
Commentaar: recent
PS 52-A-2--




Kleur: homogeen licht grijzig wit
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: restant van een greppel?
PS 52-A-3--




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: gele en bruine vlekken, ,
Commentaar: mogelijk windval
PS 52-A-4--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 52-A-5--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen bruinig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 52-A-6--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12893, 12894
Plan Nr: 69
Inventaris Nr: 235
Kleur: homogeen licht grijs
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PS 52-A-7--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 52-A-8--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 52-A-9--




Kleur: homogeen  wit
PS 52-A-9-AB-1
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 69
Kleur: homogeen  wit
PS 52-A-LV 1--
2100 BC - 1150 ADDatering:
Inventaris Nr: 420
PS 53-A-1--




Kleur: homogeen  bruin
Commentaar: recent
PS 53-A-2--
is onderdeel van Greppel
Datering:
Foto Nr: 12900
Kleur:  blauwig grijs
Commentaar: drainagebuis
PS 53-A-3--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 70
Kleur:  blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruine en lichtgrijze vlekken, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 53-A-4--




Kleur:  blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruine vlekken, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 53-A-4-AB-1
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 12902
Kleur:  blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruine vlekken, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 53-A-5--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 12903, 12904
Plan Nr: 71
Inventaris Nr: 238
Kleur:  licht bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje en bruin, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
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PS 53-A-6--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12905, 12906
Plan Nr: 71
Kleur:  licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:   spikkels, brokjes, brokken
Commentaar: vermoedelijk recent
PS 53-A-7--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 71
Kleur: homogeen  bruin
Commentaar: recent
PS 53-A-8--
is onderdeel van gracht
Datering:
Plan Nr: 71
Commentaar: oude grenspaal stond nog rechtop maar was niet







is onderdeel van Gracht










Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:   spikkels, brokjes
PS 54-A-3--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  IJzerconcreties:   spikkels, brokjes
PS 54-A-4--
is onderdeel van Boomval









Kleur:  grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  IJzerconcreties:   spikkels
PS 54-A-6--




Kleur:  grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  IJzerconcreties:   spikkels
PS 54-A-7--




Kleur:  grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
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PS 54-A-8--




Kleur:  bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs en oranje, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 54-A-9--




Kleur:  grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: oranje, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes 
  Mangaan:   spikkels, brokjes
PS 54-A-10--




Kleur:  grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: oranje, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
  Mangaan:   spikkels, brokjes
Commentaar: eerder natuurlijk
PS 54-A-11--





Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekjes: lichtgrijze vlekjes, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:   brokjes
Commentaar: te controleren op kringgreppel
PS 54-A-12--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Mangaan:   spikkels
PS 54-A-13--




Kleur: homogeen licht grijs
PS 54-A-14--




Kleur:  licht grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 54-A-15-- 




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Mangaan:   spikkels
  IJzerconcreties:   spikkels, brokjes
PS 54-A-16--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Mangaan:   spikkels
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PS 54-A-17--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 12921, 12924
Plan Nr: 73
Kleur: homogeen  bruin
Commentaar: recent
PS 54-A-18--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
  IJzerconcreties:   spikkels, brokjes
PS 54-A-19--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin, ,
vlekjes: oranje, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 54-A-20--
is onderdeel van Negatief spoor
Datering:
Foto Nr: 12927, 12928, 12934
Plan Nr: 73,74
Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:   brokjes, spikkels
Commentaar: na couperen geen spoor
PS 54-A-20-AB-1
is onderdeel van Negatief spoor
Datering:
Foto Nr: 12931, 12934
Plan Nr: 73,74
Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:   brokjes, spikkels
Commentaar: na couperen geen spoor
PS 54-A-21--




Kleur:  blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: oranje bruin, ,
PS 54-A-22--




Kleur:  blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje bruin, ,
Commentaar: mogelijk natuurlijk
PS 54-A-23--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12932, 12934
Plan Nr: 74
Kleur: homogeen licht grijs
PS 54-A-24--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12928, 12934
Plan Nr: 74
Kleur: homogeen licht grijs
PS 54-A-24-AB-1
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12931, 12934
Plan Nr: 74
Kleur: homogeen licht grijs
PS 54-A-25--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12927, 12928, 12933, 12934
Plan Nr: 74
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PS 54-A-26--
is onderdeel van Gracht
751 AD - 900 ADDatering:
Plan Nr: 74
Inventaris Nr: 244
Kleur: homogeen  bruin
Commentaar: recent
PS 54-A-LV --
801 AD - 1150 ADDatering:
Inventaris Nr: 267, 434




PS 54-A-LV  bij















Kleur: homogeen  bruin
Commentaar: recent
PS 55-A-2--




Kleur:  licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Mangaan:   spikkels
  IJzerconcreties:   spikkels, brokjes
PS 55-A-3--




Kleur:  licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Mangaan:   spikkels
  IJzerconcreties:   spikkels, brokjes
Commentaar: mogelijk natuurlijk
PS 55-A-4--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12937, 12938
Plan Nr: 94
Kleur: homogeen licht
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
PS 55-A-4-AB-1





Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
PS 55-A-5--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12937, 12939
Plan Nr: 94
Kleur: homogeen licht
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PS 55-A-6--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12937, 12940
Plan Nr: 94
Kleur: homogeen licht
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
PS 55-A-6-AB-1





Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
PS 55-A-7--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12937, 12941
Plan Nr: 94
Kleur: homogeen licht
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
PS 55-A-8--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12937, 12942
Plan Nr: 94
Kleur: homogeen licht
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
PS 55-A-9--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12937, 12943
Plan Nr: 94
Kleur: homogeen licht
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
PS 55-A-10--





Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Commentaar: twijfelachtig
PS 55-A-11--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:   spikkels, brokjes
Commentaar: mogelijk paalspoor 
PS 55-A-12--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 55-A-13-- 




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 55-A-14--




Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels
  Verbrande leem:   spikkels
PS 55-A-15--




Kleur: homogeen  bruin
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PS 55-A-15-AB-1




Kleur: homogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs, ,
Commentaar: of poel
PS 55-A-16--










Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  IJzerconcreties:   brokjes
  Baksteen:   brokjes
  Kalkmortel:   brokjes
Commentaar: of wegtracé
PS 55-A-18--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 55-A-19--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 55-A-20--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 77
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: twijfelgeval
PS 55-A-20-AB-1




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: twijfelgeval
PS 55-A-21--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: blauw, roest,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 55-A-22--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Commentaar: qua vulling misschien eerder middeleeuws
PS 55-A-23--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen  grijs
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PS 55-A-24--





Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 55-A-25--




Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes
PS 55-A-26-- 




Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Mangaan:   spikkels
PS 55-A-27-- 




Kleur: heterogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Mangaan:   spikkels
PS 55-A-28--




Kleur: homogeen  grijs
PS 55-A-29--




Kleur: homogeen  grijs
PS 55-A-30--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: mogelijk paalspoor.
PS 55-A-31--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: mogelijk paalspoor.
PS 55-A-32--
is onderdeel van Laag-ongedefinieerd
801 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 12963, 12964
Plan Nr: 78
Inventaris Nr: 248, 248
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: cluster sporen?
PS 55-A-33--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels 
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PS 55-A-34--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 55-A-35--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: vormt met spoor PS 55-A-34 waarschijnlijk
éénzelfde spoor
PS 55-A-36--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen  grijs









Commentaar: ter hoogte van PS 56-A-18
PS 56-A--1-2
1126 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 80
Inventaris Nr: 253
Commentaar: ter hoogte van PS 56-A-18
PS 56-A--1-3
1051 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 80
Inventaris Nr: 254
Commentaar: ter hoogte van PS 56-A-18
PS 56-A-1--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 56-A-2--




Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
PS 56-A-3--
is onderdeel van Paalspoor




Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: mogelijk paalspoor
PS 56-A-4--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
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PS 56-A-5--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 56-A-6--




Kleur:  licht grijs
Commentaar: mogelijk paalspoor
PS 56-A-7--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 56-A-8--
is onderdeel van Greppel




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: lijkt PS 56-A-7 te oversnijden
PS 56-A-9--
is onderdeel van Gracht
801 AD - 1150 ADDatering:
Foto Nr: 12974
Inventaris Nr: 258
Kleur: homogeen  grijs
PS 56-A-10--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 56-A-11--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht grijs
PS 56-A-12--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin, ,
PS 56-A-13--




Kleur:  licht grijs
PS 56-A-14--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin, ,
PS 56-A-15--




Kleur: homogeen  grijs
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PS 56-A-16--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen  grijs
PS 56-A-17--




Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: roestband. zichtbaar onder mangaanrijke laag
(PS 55-A-18)
PS 56-A-18--
is onderdeel van Colluvium




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs, ,
Commentaar: of extractiekuil
PS 56-A-19--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 56-A-20--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 56-A-21--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 56-A-22--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 56-A-23--




Kleur: homogeen  bruin
PS 56-A-24--




Kleur:  licht grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
  IJzerconcreties:   brokjes
PS 56-A-25--





is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 80
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PS 56-A-26-AB-1




Kleur: homogeen licht grijs
PS 56-A-27--




Kleur: homogeen  bruin
Inclusies:
  Kalkmortel:  weinig spikkels
Commentaar: of wegtracé
PS 56-A-28--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 80
Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 56-A-28-AB-1




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: eerder natuurlijk
PS 56-A-29--
is onderdeel van Paalspoor 
Datering:
Foto Nr: 12994, 12995
Plan Nr: 94
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roestkleurig, ,
PS 56-A-30--
is onderdeel van Paalspoor
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 12994, 12996
Plan Nr: 94
Inventaris Nr: 263
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roestkleurig, ,
PS 56-A-30-AB-1 




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roestkleurig, ,
PS 56-A-31--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12994, 12997
Plan Nr: 94
Inventaris Nr: 264
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roestkleurig, ,
Commentaar: met HK rijke kern
PS 56-A-32--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12994, 12998
Plan Nr: 94
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roestkleurig, ,
Commentaar: minder duidelijk
PS 56-A-33--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12994, 12999
Plan Nr: 94
Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels, brokjes
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PS 56-A-34--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12994, 13001
Plan Nr: 94
Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels, brokjes
  Verbrande leem:   brokjes
PS 56-A-36--




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 56-A-37--




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 56-A-38--




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 56-A-39--




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel spikkels
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 56-A-40--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
PS 56-A-41--




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 56-A-42--




Kleur: homogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig kleiïge vlekken, ,
Inclusies:
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PS 56-A-43--




Kleur: homogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: gelig kleiïge vlekken, ,
Inclusies:
  Mangaan: vrij veel spikkels
Commentaar: vormt vermoedelijk met PS 56-A-42 hetzelfde
spoor
PS 56-A-44--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
PS 56-A-45--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
PS 56-A-46-- 
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 82
Kleur: homogeen  bruin
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes
  Kalkmortel:   brokjes
Commentaar: of wegtracé
PS 56-A-47--
is onderdeel van Greppel




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels, brokjes
PS 56-A-48--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: of 2 greppels
PS 56-A-49--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs, ,
Commentaar: PME
PS 56-A-LV --
1051 AD - 1940 ADDatering:
Inventaris Nr: 251, 437, 436
Commentaar: losse vondst 10 cm ten westen van spoor PS 56-
A-10
PS 56-A-35a-- 
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 12994, 13000
Plan Nr: 94
Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 56-A-35b--





Kleur: homogeen licht grijs
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PS 56-A-LV 1--
801 AD - 1150 ADDatering:
Plan Nr: 79
Inventaris Nr: 252, 285











is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 83
Kleur:  grijzig bruin
PS 57-A-2--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
751 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 13015
Plan Nr: 83
Inventaris Nr: 268, 269
Kleur: homogeen gelig bruin
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels, brokjes
PS 57-A-2--1
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 83
Kleur: homogeen licht bruin
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels, brokjes
PS 57-A-2--2
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 83
Kleur:  donker grijzig zwart
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  veel spikkels, brokjes, brokken
Commentaar: kern van de kuil
PS 57-A-2--3
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 83
Kleur: homogeen licht grijzig bruin
Commentaar: uitwaaier 
PS 57-A-2--4
is onderdeel van Laag-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 83
Kleur:   blauw
Commentaar: gereduceerde zone, maakt aflijning van de kuil
moeilijk
PS 57-A-3--




Kleur: homogeen licht grijs
PS 57-A-4--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Houtskool:   brokken, brokjes
PS 57-A-5--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: wit, ,
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PS 57-A-6--
is onderdeel van Gracht
801 AD - 1600 AD Datering:
Foto Nr: 13019, 13020
Plan Nr: 83
Inventaris Nr: 270
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels, brokjes
  IJzerconcreties:   spikkels
Commentaar: Me gracht ?
PS 57-A-7--
is onderdeel van Gracht
751 AD - 1150 ADDatering:
Foto Nr: 13020, 13021
Plan Nr: 83
Inventaris Nr: 271
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
PS 57-A-8--




Kleur:  bruinig grijs
Commentaar: gracht??? zeer twijfelachtig
PS 57-A-9--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 57-A-10--
is onderdeel van Gracht




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roestvlekken, ,
Inclusies:
  Mangaan:  weinig spikkels
Commentaar: duidelijke aflijning maar spoor stopt plots
PS 57-A-11--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 57-A-12--
is onderdeel van Kuil-extractie




Kleur: homogeen  grijs
Commentaar: of poel 
PS 57-A-12-AB-1
is onderdeel van Kuil-extractie
Datering:
Foto Nr: 13027, 13029, 13030, 13031
Plan Nr: 95
Kleur: homogeen  grijs
Commentaar: of poel 
PS 57-A-12-AB-2
is onderdeel van Kuil-extractie





is onderdeel van Kuil-extractie
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PS 57-A-13--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13032, 13033
Plan Nr: 84
Inventaris Nr: 277
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels
PS 57-A-14--




Kleur:  grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 57-A-15--




Kleur: homogeen licht grijzig blauw
PS 57-A-16--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: wit en roest, ,
Commentaar: worden mogelijk oversneden door door PS 57-A
-13
PS 57-A-17--




Kleur:  donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels
Commentaar: worden mogelijk oversneden door door PS 57-A
-13
PS 57-A-18--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: roest, ,
PS 57-A-19--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 84
Kleur: homogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: kuil ? ? ?
PS 57-A-20--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 84
Kleur:  licht grijs
Commentaar: waarschijnlijk natuurlijk
PS 57-A-21--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
PS 57-A-22--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 84
Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
Commentaar: of wegtracé
PS 57-A-23--
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PS 57-A-24--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: blauw, ,
PS 57-A-25--




Kleur: homogeen licht wit
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels, brokjes
Commentaar: paalspoor??
PS 57-A-26--




Kleur: homogeen licht wit
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels, brokjes
Commentaar: paalspoor??
PS 57-A-27--




Kleur: homogeen licht wit
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels, brokjes
Commentaar: paalspoor??
PS 57-A-28--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13043, 13044
Plan Nr: 84
Kleur:  licht blauwig grijs
Commentaar: eventueel windval
PS 57-A-29--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13043, 13044
Plan Nr: 84
Kleur: homogeen licht wit
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels, brokjes
PS 57-A-30-- 




Kleur: homogeen blauwig grijs
Commentaar: paalspoor?
PS 57-A-31--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13046, 13047
Plan Nr: 85
Kleur:   grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 57-A-32-- 
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13046, 13047
Plan Nr: 85
Kleur:   grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 57-A-33--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13046, 13047
Plan Nr: 85
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
PS 57-A-34--
is onderdeel van Gracht
1501 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 85
Inventaris Nr: 286
Kleur: homogeen donker bruin
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PS 57-A-35--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13048
Kleur: homogeen blauwig grijs
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel spikkels, brokjes
  IJzerconcreties: zeer veel spikkels, brokjes
Commentaar: gracht ?? eerder windval 
PS 57-A-36--




Kleur: heterogeen grijzig bruin
Inclusies:
  Mangaan:  veel brokjes
  IJzerconcreties:  veel brokjes
PS 57-A-37--




Kleur: homogeen blauwig grijs
PS 57-A-38--





Kleur: homogeen blauwig grijs
PS 57-A-39--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Commentaar: paalspoor?? 
PS 57-A-LV --
751 AD - 1940 ADDatering:
Inventaris Nr: 279 
Commentaar: PS 57 losse vondst in buurt van PS 58-A-2
PS 57-B-12--




Kleur: homogeen  grijs









Commentaar: naast coupe AB op PS 58-A-7 en PS 58-A-8
PS 58-A--2-2
801 AD - 1150 ADDatering:
Plan Nr: 87
Inventaris Nr: 289
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PS 58-A--5-2
1126 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 88
Inventaris Nr: 288
Commentaar: naast PS 58-A-8-CD
PS 58-A-1--
is onderdeel van Negatief spoor
Datering:
Foto Nr: 13054, 13055, 13056
Plan Nr: 86
Kleur: homogeen grijzig blauw
PS 58-A-2--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13054, 13055, 13056
Plan Nr: 86
Inventaris Nr: 283
Kleur:  grijzig blauw
Commentaar: onduidelijk
PS 58-A-3--




Kleur:  grijzig blauw
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels, brokjes
  IJzerconcreties: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
PS 58-A-4--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 87
Kleur:   grijs
Commentaar: bij afgraven duidelijk, maar na heropschaven niet
meer duidelijk paalspoor?
PS 58-A-5--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: mangaan, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:   brokjes
PS 58-A-6--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 87
Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes
  Kalkmortel:   spikkels, brokjes
PS 58-A-7--
is onderdeel van Gracht
1126 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 13059
Plan Nr: 87
Inventaris Nr: 292 
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruine stippen, ,
vlekken: oranje roest, ,
PS 58-A-7-AB-1




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruine stippen, ,
vlekken: oranje roest, ,
PS 58-A-8--
is onderdeel van Gracht




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 58-A-8-AB-1




Kleur:   grijs
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PS 58-A-8-CD-1




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 58-A-9--
is onderdeel van Gracht
1126 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 87
Inventaris Nr: 291
Kleur:   grijs 
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 58-A-9-AB-1 




Kleur:   grijs

















Kleur:  licht blauwig grijs
Commentaar: kringgreppel?
PS 59-A-2--




Kleur:  licht blauwig grijs
PS 59-A-3--




Kleur: heterogeen grijzig wit
Commentaar: gracht ?
PS 59-A-4--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
  IJzerconcreties:   spikkels
PS 59-A-5--




Kleur: heterogeen grijzig wit
PS 59-A-6--




Kleur: heterogeen grijzig wit
PS 59-A-7--




Kleur: homogeen  grijs
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PS 59-A-8--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 59-A-9--
is onderdeel van Gracht
1126 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 13072, 13073
Plan Nr: 96
Inventaris Nr: 294
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 59-A-10--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: waarschijnlijk éénzelfde spoor samen met PS 59-
A-9, maar er zit een onderbreking tussen
PS 59-A-11--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13073, 13074
Plan Nr: 96
Kleur: homogeen donker grijzig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes, spikkels 
PS 59-A-12--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 59-A-13--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 59-A-14--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: bij afgraven duidelijk bij opschaven praktisch weg
PS 59-A-15--
is onderdeel van Gracht
801 AD - 1150 ADDatering:
Foto Nr: 13076, 13079, 13080
Plan Nr: 96
Inventaris Nr: 295
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 59-A-16--




Kleur: homogeen grijzig blauw
Commentaar: kuil ??
PS 59-A-17--
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PS 59-A-18--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13079, 13080
Plan Nr: 96
Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 59-A-19-- 
is onderdeel van Gracht
801 AD - 1150 AD Datering:
Foto Nr: 13079, 13080
Plan Nr: 96
Inventaris Nr: 297
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Commentaar: oversnijding niet zeer duidelijk
PS 59-A-20--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 96
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Kalkmortel:  veel brokjes
Commentaar: of wegtracé 
PS 59-A-21--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 59-A-22--














Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel brokjes, brokken
PS 60-A-2--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 60-A-3--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Commentaar: roestband aan de zijkant
PS 60-A-4--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Commentaar: roestband aan de zijkant
PS 60-A-5--




Kleur: homogeen grijzig blauw
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
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PS 60-A-6--




Kleur:  blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 60-A-7--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 60-A-8--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 98
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Kalkmortel:   brokjes, spikkels
Commentaar: of wegtracé
PS 60-A-9--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel spikkels
PS 60-A-10--




Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
PS 60-A-11--





Kleur: heterogeen  bruin
Aflijning: onduidelijk 
PS 61-A-1--




Kleur:  blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: mogelijke gracht
PS 61-A-2--




Kleur:   grijs










Kleur: homogeen  grijs
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PS 61-A-5--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
Commentaar: restant gracht
PS 61-A-6--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, oranje roestvlekken,
PS 61-A-7--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
PS 61-A-8--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes
Commentaar: HK rijke kern, paalspoor ?
PS 61-A-9--




Kleur:  licht grijs
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PS 63-A-1--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 101
Kleur: homogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 63-A-2--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel spikkels, brokjes
PS 63-A-3--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel spikkels
Commentaar: roestband aan de N-kant, eerder natuurlijk
PS 63-A-4--




Kleur: homogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 63-A-5--
is onderdeel van Gracht
1301 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 102
Inventaris Nr: 301
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: of wegtracé
PS 63-A-6--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel brokjes
PS 63-A-7--
is onderdeel van Gracht 
Datering:
Foto Nr: 13104, 13111
Plan Nr: 102 
Inventaris Nr: 303
Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
PS 63-A-8--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 63-A-9--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
Commentaar: roestband aan de rand
PS 63-A-9-AB-1




Kleur: homogeen blauwig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
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PS 63-A-10--




Kleur:  bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
PS 63-A-11--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 63-A-12--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 63-A-13--




Kleur:  donker grijs
Commentaar: met donkergrijze kern
PS 63-A-14--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
Commentaar: roestband aan de rand
PS 63-A-15--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 63-A-16--




Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels 
PS 63-A-17-- 
is onderdeel van Paalspoor




Kleur: homogeen blauwig grijs
Commentaar: vermoedelijk paalspoor
PS 63-A-18--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13113, 13114
Plan Nr: 92,102 









Kleur: homogeen bruinig zwart
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels, brokjes, brokken
Commentaar: brandrestengraf
PS 63-A-20--





Kleur: homogeen bruinig zwart
Inclusies:
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PS 63-A-21--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje en roestvlekken, ,
Commentaar: paalspoor ?
PS 63-A-22--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje en roestvlekken, ,
Commentaar: paalspoor ?
PS 63-A-23--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
Commentaar: rechthoekig paalspoor
PS 63-A-24--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
Commentaar: rechthoekig paalspoor
PS 63-A-25--




Kleur:   grijs
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes
  Mangaan: zeer veel brokjes
  IJzerconcreties: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Commentaar: kuil ? 
PS 63-A-26--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Commentaar: kuil ? 
PS 63-A-27--
is onderdeel van Gracht




Kleur:  donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes
Commentaar: PME
PS 63-A-28--
is onderdeel van Gracht




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 63-A-29--




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Commentaar: lijkt boomval maar kan eventueel kringgreppel zijn
PS 63-A-30--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13125 
Plan Nr: 103
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
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PS 63-A-31--
is onderdeel van Gracht




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: is mogelijk een heruitgraving van PS 63-A-30
PS 63-A-32--




Kleur:  licht blauwig grijs
Commentaar: met roestband aan de zijkant, restant gracht
PS 63-A-33--




Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes 
PS 63-A-33-AB-1
is onderdeel van Kuil-artisanaal
1051 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 13422, 13425, 13431
Plan Nr: 137
Inventaris Nr: 423
Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes
PS 63-A-33-CD-1
is onderdeel van Kuil-artisanaal
Datering:
Plan Nr: 137 
Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes
PS 63-A-34--




Kleur:   bruin
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
Commentaar: lijkt door PS 63-A-35 te worden oversneden
PS 63-A-35--




Kleur:   bruin
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Verbrande leem:  veel brokjes, brokken 
PS 63-A-36--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13129, 13130
Plan Nr: 104 
Kleur:  groenig grijs
Aflijning: onduidelijk
PS 63-A-37--




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
PS 63-A-38--




Kleur:  grijzig wit
Inclusies:
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PS 63-A-39--




Inventaris Nr: 308 
Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
PS 63-A-40--




Kleur:  grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes, brokken
Commentaar: paalspoor??
PS 63-A-41--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13142, 13143
Plan Nr: 105 
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 63-A-42--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13142, 13143
Plan Nr: 105 
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 63-A-43--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 13136, 13143
Plan Nr: 105 
Kleur: homogeen  wit
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 63-A-44--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13137, 13143
Plan Nr: 105 
Kleur: homogeen licht blauwig grijs
PS 63-A-45--




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Commentaar: natuurlijk?
PS 63-A-46--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: mogelijk paalspoor
PS 63-A-47--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: mogelijk paalspoor
PS 63-A-49--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan: vrij veel spikkels
Commentaar: of windval
PS 63-A-50--
is onderdeel van Kuil-extractie
801 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 105,106
Inventaris Nr: 310
Kleur: homogeen bruinig grijs
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PS 63-A-50-AB-1




Kleur: homogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs, ,
Commentaar: of poel
PS 63-A-50-CD-1
is onderdeel van Kuil-extractie
Datering:
Foto Nr: 13147, 13148
Plan Nr: 105 
Kleur: homogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs, ,
Commentaar: of poel
PS 63-A-51--




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
Commentaar: natuurlijk?
PS 63-A-52--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: fijne grijze vlekken, ,
PS 63-A-53--
is onderdeel van Gracht
1051 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 105
Inventaris Nr: 311
Kleur: homogeen  bruin
Inclusies:
  Kalkmortel:   spikkels
Commentaar: aan één zijde een blekere band
PS 63-A-54--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 106
Kleur: homogeen donker grijs
Commentaar: recente perceelsgracht
PS 63-A-55--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 63-A-56--
is onderdeel van Weg-ongedefinieerd 




Kleur: homogeen  grijs
Commentaar: bleekgrijze karrensporen roestband rond
karrensporen
PS 63-A-57--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd




Kleur: homogeen  wit
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 63-A-58--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 101
Kleur: homogeen  wit
PS 63-A-58-AB-1
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PS 63-A-48a--




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel spikkels
Commentaar: of windval, in het verlengde van PS 63-A-49
PS 63-A-48b--











PS 63-A-LV 2-- 
1051 AD - 1600 ADDatering:
Inventaris Nr: 315
PS 64-A-1--




Kleur: heterogeen  bruin 
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
PS 64-A-2--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en oranje, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:  veel spikkels
PS 64-A-2-AB-1




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en oranje, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:  veel spikkels
Commentaar: na couperen geen spoor 
PS 64-A-3--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en oranje, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:  veel spikkels
PS 64-A-3-AB-1
is onderdeel van Negatief spoor
Datering:
Plan Nr: 107
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en oranje, ,
Inclusies:
  IJzerconcreties:  veel spikkels
Commentaar: na couperen geen spoor
PS 64-A-4--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen  bruin
Commentaar: PME
PS 64-A-5--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels, brokjes
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PS 64-A-6--





Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels, brokjes
  IJzerconcreties:   spikkels
PS 64-A-7--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels, brokjes
  IJzerconcreties:   spikkels
PS 64-A-8--




Kleur:  donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels, brokjes
  IJzerconcreties:   spikkels
PS 64-A-9--




Kleur: homogeen  bruin
PS 64-A-10--




Inventaris Nr: 317, 424
Kleur: heterogeen donker grijzig zwart
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
Commentaar: brandrestengraf
PS 64-A-11--




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en oranje, ,
PS 64-A-11-AB-1




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en oranje, ,
Commentaar: mogelijk paalspoor
PS 64-A-12--




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje en bruine vlekken, ,
PS 64-A-13--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje en bruin, ,
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels, brokjes
  Mangaan:  weinig spikkels, brokjes
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 64-A-14--




Kleur:   bruin
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijze vlekjes en lichtbruine
vlekjes, ,
Inclusies:
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PS 64-A-15--









Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 64-A-16-AB-1




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 64-A-17--




Kleur: homogeen bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: licht grijs, ,
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels, brokjes
  Mangaan:   spikkels
PS 64-A-18--




Kleur: homogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: of poel
PS 64-A-19--









Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Samenstelling:  kleiig
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar:  of poel
PS 64-A-21--
is onderdeel van Kuil-extractie




Kleur: homogeen licht bruin
Inclusies:
  Mangaan: vrij veel spikkels
Commentaar: of poel
PS 64-A-22--




Kleur: homogeen licht bruinig grijs
Inclusies:
  Mangaan: vrij veel spikkels
PS 64-A-23--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 108
Kleur: homogeen bruinig bruin
Commentaar: PME
PS 64-A-LV --
2100 BC - 1600 ADDatering:
Inventaris Nr: 322, 438, 320, 321



















Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje en bruin, ,
PS 65-A-3--




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje en bruin, ,
Commentaar: natuurlijk ?
PS 65-A-4--




Kleur: heterogeen  bruin
Commentaar: recente perceelsgracht
PS 65-A-5--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1051 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 13181, 13182, 13183
Plan Nr: 112
Inventaris Nr: 323
Kleur: homogeen  bruin
Commentaar: of poel 
PS 65-A-6--
is onderdeel van Gracht
801 AD - 1150 ADDatering:
Plan Nr: 112
Inventaris Nr: 324
Kleur: homogeen  bruin
Commentaar: of poel 
PS 65-A-7--




Kleur: homogeen  bruin
PS 65-A-8--




Kleur: heterogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje en bruin, ,
Commentaar: gracht ?
PS 65-A-9--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 65-A-10--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 65-A-11--




Kleur: homogeen licht grijs
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PS 65-A-12--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13188, 13189
Plan Nr: 112 
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: mogelijk paalspoor
PS 65-A-13--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13188, 13189
Plan Nr: 112 
Kleur: heterogeen  wit
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 65-A-14--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 13188, 13189
Plan Nr: 112 
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 65-A-15--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13188, 13189
Plan Nr: 112 
Kleur: heterogeen  wit
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 65-A-16--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13188, 13189
Plan Nr: 112 
Kleur: heterogeen  wit
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 65-A-17--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 65-A-18--
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13191
Inventaris Nr: 327
Commentaar: spoor niet op plan, maar wel aardewerk
PS 65-A-19--
is onderdeel van Gracht




Kleur:  licht grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
PS 65-A-20--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: vermoedelijk restant van een paalspoor
PS 65-A-21--




Kleur:  licht grijs
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PS 65-A-22--




Kleur:  licht grijzig grijs
Bijmenging (grond): vlekjes: grijs, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 65-A-23--
is onderdeel van Paalspoor




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en grijs, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Mangaan:   spikkels
PS 65-A-24-- 
is onderdeel van Gracht
1501 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 111
Inventaris Nr: 329
Kleur: homogeen  bruin
PS 65-A-25-- 




Kleur:  licht grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekjes: grijs, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: mogelijk restant paalkuil
PS 65-A-26--
is onderdeel van Laag-ongedefinieerd




Kleur:  grijzig bruin
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels, brokjes
Commentaar: mogelijk sporen onder deze mangaanrijke laag
PS 65-A-27--
is onderdeel van Gracht




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
  IJzerconcreties:   spikkels
PS 65-A-28--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
  IJzerconcreties:   spikkels
PS 65-A-29--




Kleur:  licht grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 65-A-30-- 




Kleur:  licht grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
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PS 65-A-31--




Kleur:  licht grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
  IJzerconcreties:   spikkels
PS 65-A-32--




Kleur:  licht grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
  IJzerconcreties:   spikkels
PS 65-A-35--
is onderdeel van Paalspoor




Kleur:  licht grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 65-A-36-- 




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
  IJzerconcreties:  veel spikkels
Commentaar: mogelijk restant paalspoor
PS 65-A-37--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: mogelijk paalspoor
PS 65-A-38--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels
  IJzerconcreties:   spikkels
PS 65-A-39--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 65-A-40--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 65-A-41--
is onderdeel van Karrenspoor
Datering:
Plan Nr: 113
Kleur: homogeen  grijs
PS 65-A-LV --
2100 BC - 57 BCDatering:
Inventaris Nr: 330













Commentaar: ter hoogte van PS 66-A-28
PS 66-A-1--




Kleur:  bruinig grijs
PS 66-A-2--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en oranje, ,
PS 66-A-3--
is onderdeel van Greppel




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 66-A-4--




Kleur:  licht grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: oranje en bruin, ,
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 66-A-5--




Kleur: homogeen grijzig bruin
Commentaar: PME 
PS 66-A-6--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 114
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en oranje, ,
PS 66-A-7--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en oranje, ,
PS 66-A-8--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd 
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13213, 13214
Plan Nr: 114
Inventaris Nr: 336
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 66-A-9--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 13213, 13214
Plan Nr: 114
Kleur: heterogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
Commentaar: mogelijk kuil
PS 66-A-10--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13213, 13214
Plan Nr: 114
Kleur: homogeen  wit
Commentaar: mogelijk paalspoor
PS 66-A-11--
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PS 66-A-12--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 66-A-13--




Kleur: homogeen licht grijs
Commentaar: vermoedelijk windval
PS 66-A-14--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels
PS 66-A-15--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 66-A-16--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 66-A-17--




Kleur: heterogeen  wit
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
Commentaar: kuil ??
PS 66-A-18--




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Commentaar: of ploegspoor
PS 66-A-19--




Kleur:  licht grijs
PS 66-A-20--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13221, 13222
Plan Nr: 115 
Inventaris Nr: 337
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: grote rechthoekige kuil
PS 66-A-21--




Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: kuil+gracht
PS 66-A-22--




Kleur: heterogeen  wit
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 66-A-23--
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PS 66-A-24--




Kleur: heterogeen  wit
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 66-A-25--




Kleur: homogeen licht grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
PS 66-A-26--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Commentaar: eventueel recent
PS 66-A-27--
is onderdeel van Negatief spoor
Datering:
Plan Nr: 115
Kleur: heterogeen  wit
Bijmenging (grond): vlekken: geel, ,
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 66-A-28--




Commentaar: bovenaan homogeen gijs pakket met daaronder



























Kleur: homogeen  grijs
Commentaar: of natuurlijk
PS 67-A-2--




Kleur: homogeen  grijs
Commentaar: of natuurlijk
PS 67-A-3--
is onderdeel van Gracht









Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 67 -A-4--




Kleur: heterogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: of natuurlijk
PS 67-A-5--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 13235, 13236
Plan Nr: 116 
Kleur:  bruinig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: rechthoekig, natuurlijk?
PS 67-A-6--
is onderdeel van Boomval
Datering:
Foto Nr: 13235, 13236
Plan Nr: 116 
Kleur:  blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
Aflijning: onduidelijk
Commentaar: vermoedelijk windval 
PS 67-A-7--
is onderdeel van Gracht 
801 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 13235, 13236
Plan Nr: 116 
Inventaris Nr: 339
Kleur: homogeen  grijs
PS 67-A-8--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen grijzig wit
Commentaar: lijkt natuurlijk
PS 67-A-9--




Kleur: homogeen licht grijzig wit
Commentaar: lijkt natuurlijk
PS 67-A-10--




Kleur:  grijzig bruin
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
PS 67-A-11--




Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 67-A-12--




Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels 
PS 67-A-13--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen donker grijzig zwart
Inclusies:
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PS 67-A-14--
is onderdeel van Gracht
1051 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 116
Inventaris Nr: 342
Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes
  Andere:  weinig natuursteen
PS 67-A-15--




Kleur: homogeen grijzig wit
Commentaar: eerder natuurlijk
PS 67-A-16--




Kleur:  donker grijs
Commentaar: eerder natuurlijk
PS 67-A-17--




Kleur: homogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: eerder natuurlijk
PS 67-A-18--




Kleur: homogeen grijzig wit
Commentaar: eerder natuurlijk
PS 67-A-19--




Kleur: homogeen grijzig wit
PS 67-A-20--




Kleur: homogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 67-A-21--




Kleur: homogeen donker blauwig grijs
PS 67-A-22--




Kleur:  licht blauwig grijs
PS 67-A-23--




Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:  veel brokjes, spikkels
PS 67-A-24-- 
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PS 67-A-25--




Kleur:  licht blauwig grijs
PS 67-A-26--




Kleur:  licht blauwig grijs
PS 67-A-27--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 67-A-28--
is onderdeel van Kuil-artisanaal




Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes
  Baksteen:   brokjes
Commentaar: kolenbranderskuil
PS 67-A-29--




Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes
Commentaar: eerder twijfelactig
PS 67-A-30--




Kleur: homogeen donker bruin
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
  Baksteen:   spikkels
  Kalkmortel:   spikkels
Commentaar: PME/recent, bevat gekapte grenspaal met een
zijde van 11 cm 
PS 67-A-31-- 




Kleur: homogeen blauwig grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels 
  Kalkmortel:   spikkels
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 67-A-32--
is onderdeel van Gracht




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en roestvlekken, ,
PS 67-A-33--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 1150 ADDatering:
Foto Nr: 13259
Plan Nr: 117
Inventaris Nr: 345, 346
Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 67-A-34--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13261, 13262
Plan Nr: 117,118
Kleur:   grijs




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 67-A-LV--
801 AD - 1150 ADDatering:
Inventaris Nr: 352
Commentaar:  AW uit ophogingslaag
PS 67-A-LV 1--
801 AD - 1150 ADDatering:
Plan Nr: 116
Inventaris Nr: 348
Commentaar: tussen spoor PS 67-A-28 en PS 67-A-29
PS 67-A-LV 2--
1051 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 116
Inventaris Nr: 349
Commentaar: tussen spoor PS 67-A-29 en PS 67-A-30
PS 67-A-LV 3-- 
1301 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 117
Inventaris Nr: 350
PS 67-A-LV 4-- 
















Kleur: homogeen grijzig blauw
Commentaar: vermoedelijk gracht
PS 68-A-2--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: blauw, ,
vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 68-A-3--
is onderdeel van Gracht




Kleur:  donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: of kuil ?
PS 68-A-4--
is onderdeel van Kuil-extractie
801 AD - 1150 ADDatering:
Plan Nr: 118
Inventaris Nr: 354
Kleur:  donker grijzig bruin
Inclusies:
  Mangaan:  veel brokjes, spikkels
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PS 68-A-4-AB-1




Kleur:  donker grijzig bruin
Inclusies:
  Verbrande leem: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  Mangaan:  veel brokjes, spikkels
  IJzerconcreties:  veel brokjes, spikkels
Commentaar: of poel. veel brokken verbrande leem in de vulling
en een donkere bovenste laag
PS 68-A-4-AB-2
is onderdeel van Kuil-extractie
2100 BC - 57 BCDatering:
Plan Nr: 118
Inventaris Nr: 355
Commentaar: of poel. veel brokken verbrande leem in de vulling
en een donkere bovenste laag
PS 68-A-5--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 68-A-6--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
Commentaar: wordt mogelijk verstoort door spoor PS 68-A-7 en 
PS 68-A-8
PS 68-A-7--




Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
Commentaar: mogelijk onderdeel van PS 68-A-8
PS 68-A-8--
is onderdeel van Gracht




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 68-A-9--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: relatie met spoor PS 68-A-8 is onduidelijk. Is
mogelijk gelijk aan PS 68-A-5
PS 68-A-10--




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Commentaar: met roestvormig aan de kant
PS 68-A-11--




Kleur:  licht grijs
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PS 68-A-12--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 68-A-13--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 68-A-14--




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Commentaar: oudere gracht of uitloging
PS 68-A-15--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 119
Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels, brokjes
PS 68-A-16--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 119
Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels, brokjes
Commentaar: recente gracht
PS 68-A-17--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Inclusies:
  IJzerconcreties:   spikkels, brokjes
Commentaar: restant gracht
PS 68-A-18--




Kleur: homogeen grijzig bruin
Inclusies:
  IJzerconcreties:   spikkels, brokjes
PS 68-A-19-- 
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13278, 13279, 13280, 13281, 13282
Plan Nr: 120
Inventaris Nr: 360, 361
Kleur: homogeen grijzig wit
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
  IJzerconcreties:   spikkels, brokjes
PS 68-A-20--




Kleur:  donker bruin
Inclusies:
  Baksteen:   brokjes
Commentaar: recent
PS 69-A--1-

















Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
vlekken: roest, ,
PS 69-A-2--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:  weinig spikkels, brokjes
PS 69-A-3--
is onderdeel van Gracht
801 AD - 1150 ADDatering:
Foto Nr: 13286, 13287
Plan Nr: 120 
Inventaris Nr: 363
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:  weinig spikkels, brokjes
PS 69-A-4--
is onderdeel van Gracht




Kleur: heterogeen  grijs
Commentaar: hoort waarschijnlijk bij PS 69-A-3
PS 69-A-5--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels 
  Verbrande leem:   brokjes, brokken
PS 69-A-6--




Kleur: homogeen donker grijs
PS 69-A-7--




Kleur:  licht grijs
Commentaar: eerder natuurlijk
PS 69-A-8--




Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels 
  Verbrande leem:   brokjes, brokken
PS 69-A-9--




Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels 
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PS 69-A-10--




Kleur: heterogeen  grijs
Commentaar: waarschijnlijk natuurlijk
PS 69-A-11--
is onderdeel van Gracht




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
PS 69-A-12-- 





Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
PS 69-A-13--




Commentaar: boomval met HK rijke kern
PS 69-A-14--




Commentaar: boomval met HK rijke kern
PS 69-A-15--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen licht grijs
PS 69-A-16--





Kleur:  licht grijs
Commentaar: met roestband
PS 69-A-17--
is onderdeel van Laag-ongedefinieerd




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels, brokjes
Commentaar: onderdeel (post) middeleeuws gebouw
PS 69-A-18--
is onderdeel van Laag-ongedefinieerd
1051 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 121
Inventaris Nr: 371
Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan:  veel spikkels, brokjes, brokken
Commentaar: onderdeel (post) middeleeuws gebouw
PS 69-A-19--
is onderdeel van Greppel
801 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 13297, 13298
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PS 69-A-20--




Kleur:  bruinig grijs
Inclusies:
  Houtskool:  weinig spikkels
PS 69-A-21--




Kleur: homogeen donker grijs
PS 69-A-22--
is onderdeel van Greppel




Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Baksteen:  veel brokjes
Commentaar: mogelijk insteek
PS 69-A-23--
is onderdeel van Laag-ongedefinieerd
501 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 121
Inventaris Nr: 374
Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Baksteen:   spikkels
PS 69-A-24-- 
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 121
Kleur: homogeen donker grijs
PS 69-A-25--
is onderdeel van Gracht
1126 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 121
Inventaris Nr: 375
Kleur: homogeen donker grijs
PS 69-A-26--




Kleur: homogeen  grijs
PS 69-A-27--
is onderdeel van Gracht
1051 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 13303, 13304, 13305
Plan Nr: 122
Inventaris Nr: 384
Kleur:  licht grijs
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel brokjes, brokken
PS 69-A-28--




Kleur:  licht blauwig grijs
Aflijning: onduidelijk
PS 69-A-29--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel spikkels, brokjes
  IJzerconcreties: zeer veel spikkels, brokjes
PS 69-A-30--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13307, 13308
Plan Nr: 122 
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: zeer veel roestvlekken, ,
Inclusies:
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PS 69-A-31--
is onderdeel van Gracht
801 AD - 1150 ADDatering:
Foto Nr: 13307, 13308
Plan Nr: 122 
Inventaris Nr: 376
Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 69-A-32--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
  IJzerconcreties:   brokjes
PS 69-A-33--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
  IJzerconcreties:   brokjes
PS 69-A-34--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
  IJzerconcreties:   brokjes
PS 69-A-35--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
  IJzerconcreties:   brokjes
PS 69-A-36--




Kleur:  grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: mogelijk paalspoor
PS 69-A-37--




Kleur:  bruinig grijs
Inclusies:
  Mangaan: zeer veel brokken
Commentaar: eerder natuurlijk
PS 69-A-38--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
  IJzerconcreties:   brokjes
Commentaar: rechthoekige kuil
PS 69-A-39--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: zeer veel roest, ,
Inclusies:
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PS 69-A-40--
is onderdeel van Paalspoor




Kleur:  bruinig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokken
  IJzerconcreties:   brokken
Commentaar: mogelijk paalspoor
PS 69-A-41--




Kleur: homogeen grijzig wit
PS 69-A-42--




Kleur: homogeen licht blauwig grijs
PS 69-A-43--









Commentaar: uit gras naast proefsleuf 69 ter hoogte van PS 69-
A-26
PS 69-A-LV 1--
1501 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 122
Inventaris Nr: 378
Commentaar: uit B-horizont/ ophogingslaag
PS 69-A-LV 2--








PS 69-A-LV 4-- 
2100 BC - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 122
Inventaris Nr: 381
Commentaar: komt uit PS 69-A PR 2-3
PS 69-A-LV 5--




1051 AD - 1600 ADDatering:
Plan Nr: 122
Inventaris Nr: 383
Commentaar: uit oude ploeglaag
PS 70-A-1--
is onderdeel van Gracht
1501 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 123
Inventaris Nr: 451
Kleur: homogeen  bruin
Commentaar: // aan huidige gracht
PS 70-A-2--
is onderdeel van Gracht
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PS 70-A-3--
is onderdeel van Gracht
































is onderdeel van Gracht













is onderdeel van Paalspoor





2100 BC - 57 BCDatering:
Inventaris Nr: 455
Commentaar: net naast PS 70-A-15
PS 70-A-LV 1--












Kleur:   bruin
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PS 71-A-2--





Kleur: homogeen  bruin
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs, ,
PS 71-A-3--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13325, 13326
Plan Nr: 124 
Kleur: heterogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: blauwgrijs, ,
PS 71-A-4--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 13325, 13326
Plan Nr: 124 
Kleur: homogeen licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 71-A-5--




Kleur: homogeen grijzig bruin
Bijmenging (grond): vlekken: lichtgrijs, ,
PS 71-A-6--





Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes, brokken
PS 71-A-7--
is onderdeel van Gracht





Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:





Commentaar: net naast PS 71-A-6
PS 72-A-1--




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:










Kleur: heterogeen  grijs
PS 73-A-2--





Kleur:   grijs
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PS 73-A-3--
is onderdeel van Gracht




Kleur: heterogeen grijzig wit
PS 73-A-4--
is onderdeel van Gracht




Kleur:   grijs 
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 73-A-5--




Kleur:  donker bruin
Bijmenging (grond): vlekken: lichtbruin, ,
PS 73-A-6--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
1051 AD - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 13337 
Plan Nr: 126
Inventaris Nr: 393
Kleur:  donker bruin
PS 73-A-7--
is onderdeel van Gracht
1051 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 13339 
Plan Nr: 126
Inventaris Nr: 394
Kleur:   grijs 
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 73-A-8--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 126 
Kleur: homogeen licht grijzig grijs
Aflijning: onduidelijk
Commentaar: relatie met PS 73-A-6
PS 73-A-9--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 126 
Kleur: homogeen licht grijs






801 AD - 1150 ADDatering:
Plan Nr: 126
Inventaris Nr: 397
Kleur:   bruin





Commentaar: ter hoogte van PS 74-A-3
PS 74-A-1--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 126 
Kleur: heterogeen  grijs
PS 74-A-2--




Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   brokjes, brokken




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 74-A-3--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 1600 ADDatering:
Foto Nr: 13342, 13343
Plan Nr: 126,127
Inventaris Nr: 395
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 74-A-3-AB-1




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 74-A-4--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13342, 13343
Plan Nr: 126 
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 74-A-5--




Kleur: homogeen grijzig wit
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
PS 74-A-6--




Kleur:  licht grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
  IJzerconcreties:   brokjes
PS 74-A-7--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: wit, ,
PS 74-A-8--




Kleur:  licht grijs
Bijmenging (grond): vlekken: wit, ,
PS 74-A-9--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 74-A-10--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 74-A-11--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Plan Nr: 127
Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Baksteen:   brokken
Commentaar: recent spoor
PS 74-A-12--








Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 74-A-13--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 127
Kleur:   grijs
Inclusies:
  Baksteen:  veel brokken
Commentaar: verrommeld
PS 74-A-LV 1--
801 AD - 1150 ADDatering:
Inventaris Nr: 396
PS 74-A-LV 2--
1501 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 127
Inventaris Nr: 409
Commentaar: uit cirkelvormig recent spoor, in B-horizont
PS 75-A-1--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 127
Kleur: heterogeen  grijs
PS 75-A-2--




Kleur:   grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes, spikkels
PS 75-A-3--
is onderdeel van Gracht
1501 AD - 1940 ADDatering:
Plan Nr: 127
Inventaris Nr: 398
Kleur:  donker grijs
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
Commentaar: recent
PS 75-A-4--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 127
Kleur: homogeen licht grijs
PS 75-A-5--
is onderdeel van Gracht
2100 BC - 57 BCDatering:
Plan Nr: 127
Inventaris Nr: 399
Kleur: homogeen licht grijs
PS 75-A-6--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 128
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 75-A-7--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 128
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 75-A-8--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 128
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 75-A-9--




Kleur: homogeen  grijs




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 75-A-10--
is onderdeel van Paalspoor




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest en mangaan, ,
PS 75-A-11--




Kleur:  blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 75-A-Lv 3--









is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Plan Nr: 128
Kleur:  donker bruinig grijs
Commentaar: recent 
PS 76-A-2--




Kleur:  donker bruinig grijs
Commentaar: of drainagebuis, recent
PS 76-A-3--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
Aflijning: onduidelijk
PS 76-A-4--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: , ,
Aflijning: onduidelijk 
PS 76-A-5--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
  IJzerconcreties:   brokjes
PS 76-A-6--





Kleur: homogeen donker grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
  IJzerconcreties:   brokjes
PS 76-A-7--
is onderdeel van Gracht
1051 AD - 1940 ADDatering:
Foto Nr: 13360, 13361
Plan Nr: 128,129
Inventaris Nr: 403






Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 76-A-8--




Kleur: homogeen  grijs
PS 76-A-9--




Kleur: homogeen blauwig grijs
PS 77-A-1--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 129
Kleur: heterogeen donker grijs
PS 77-A-2--




Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
PS 77-A-3--
is onderdeel van Gracht




Kleur: homogeen bruinig grijs
Commentaar: // met bestaande perceelsgracht
PS 77-A-3-AB-1
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13366, 13367
Plan Nr: 129,130
Kleur: homogeen bruinig grijs
Commentaar: // met bestaande perceelsgracht
PS 77-A-4--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en roestvlekken, ,
PS 77-A-5--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Plan Nr: 130
Kleur:  donker grijs
Commentaar: heruitgraving van PS 77-A-3
PS 77-A-5-AB-1
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13366, 13367
Plan Nr: 130 
Kleur:  donker grijs
Commentaar: heruitgraving van PS 77-A-3
PS 78-A-1--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13368, 13370
Plan Nr: 130 
Kleur:  blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin en roest, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 78-A-2--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13369, 13370
Plan Nr: 130






Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 78-A-3--




Kleur:   grijs
Inclusies:
  Mangaan:   brokjes
Commentaar: kuil ?
PS 78-A-4--




Kleur:  grijzig blauw
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: waarschijnlijk natuurlijk
PS 78-A-5--




Kleur:  grijzig bruin
Commentaar: kuil?
PS 78-A-6--




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
Commentaar: mogelijk paalspoor
PS 78-A-6-AB-1




Kleur: homogeen  grijs
Inclusies:







is onderdeel van Boomval




Kleur: homogeen  grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
PS 79-A-2--




Kleur: homogeen grijzig blauw
Bijmenging (grond): vlekken: grijs, ,
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 79-A-3--
is onderdeel van Kuil-extractie




Kleur: homogeen grijzig blauw
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
Commentaar: "fosse polylobée"
PS 79-A-4--
is onderdeel van Kuil-extractie
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13378, 13379
Plan Nr: 131 
Inventaris Nr: 407
Kleur: homogeen grijzig blauw
Inclusies:





Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 79-A-5--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13378, 13379
Plan Nr: 131 
Inventaris Nr: 408
Kleur: homogeen grijzig bruin
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 79-A-6--




Kleur:  licht blauwig grijs
PS 79-A-7--




Kleur: homogeen licht grijs
Inclusies:
















Kleur:   zwart
Inclusies:
  Houtskool: zeer  brokjes, brokken
  Verbrande leem:   brokjes, brokken
PS 80-A-2--
is onderdeel van Gracht
Datering:
Foto Nr: 13384, 13385, 13386
Plan Nr: 132,133 
Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 80-A-2-AB-1




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
PS 80-A-3--





Kleur:  blauwig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
PS 80-A-4--




Kleur:   zwart
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes, brokken
PS 80-A-5--





Kleur:   zwart
Inclusies:




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 81-A-1--




Kleur:   grijs
Bijmenging (grond): vlekken: bruin, ,
Aflijning: onduidelijk
PS 81-A-2--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 13393, 13404
Plan Nr: 133,134
Inventaris Nr: 412
Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Houtskool: zeer veel spikkels, brokjes
PS 81-A-4--




Kleur:  blauwig grijs
Inclusies:
  Mangaan:   spikkels
Commentaar: waarschijnlijk natuurlijk
PS 81-A-5--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: oranje, ,
PS 81-A-6--




Kleur:   grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 81-A-7--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13398, 13399
Plan Nr: 134 
Kleur:  licht blauwig grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 81-A-8--
is onderdeel van Paalspoor
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13398, 13399
Plan Nr: 134 
Inventaris Nr: 413
Kleur:  licht blauwig grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 81-A-9--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13398, 13399
Plan Nr: 134 
Kleur:  licht blauwig grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 81-A-10-- 
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13398, 13399
Plan Nr: 134 
Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels
PS 81-A-11--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13398, 13399
Plan Nr: 134 
Kleur:  donker grijs
Inclusies:




Spoor Context Spoor ContextStructuur Structuur
PS 81-A-12--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13398, 13399
Plan Nr: 134
Inventaris Nr: 414
Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
PS 81-A-13--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
2100 BC - 57 BCDatering:
Foto Nr: 13398, 13399
Plan Nr: 134 
Inventaris Nr: 415
Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
PS 81-A-14--





Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:  veel spikkels, brokjes
  Verbrande leem:   spikkels
PS 81-A-15--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13401, 13404
Plan Nr: 134 
Kleur:  donker grijs
PS 81-A-16--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 13402, 13403, 13404
Plan Nr: 134
Kleur: heterogeen grijzig wit
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: vermoedelijk natuurlijk
PS 81-A-17--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13402, 13403, 13404
Plan Nr: 134
Kleur:  donker grijs
PS 81-A-18--
is onderdeel van Kuil-ongedefinieerd
Datering:
Foto Nr: 13398, 13400
Plan Nr: 134
Kleur:  donker grijs
Inclusies:
  Houtskool:   spikkels, brokjes
PS 81-A-3a--
is onderdeel van Paalspoor
Datering:
Foto Nr: 13392, 13404
Plan Nr: 133,134
Kleur:  donker grijs
PS 81-A-3b--




Kleur: homogeen blauwig grijs
Bijmenging (grond): vlekken: roest, ,
Commentaar: HK rijke kern aan twee kanten, vermoedelijk
natuurlijk
PS 81-A-LV 1-- 
1501 AD - 1940 ADDatering:
Inventaris Nr: 417







1Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 20 stuks B452
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Bestek | Mes 1 stuks A64
2Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-8--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B452
3Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-9--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 2 stuks B452
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
4Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-9--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 2 stuks B452
5Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-9--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B452
6Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-10--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs | niet gedetermineerd 1 stuks B452
7Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-13--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B452
8Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-14--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd versierd | Indrukken | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 5 stuks B452
9Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-15--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B452
10Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-17--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs | niet gedetermineerd 6 stuks B452
11Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs | niet gedetermineerd 1 stuks B452
12Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-LV 2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs | niet gedetermineerd 1 stuks B452
13Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-LV 3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
14Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-LV 4--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B452




15Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-LV 5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
16Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-LV 6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs | niet gedetermineerd 1 stuks B452
17Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-LV 7--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
18Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-LV 8--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A64
19Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-LV 9--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs | kogelpot 1 stuks B452
20Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-LV 10--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs | niet gedetermineerd 1 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 1 stuks B452
21Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 2-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
22Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 2-A-2--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B457
23Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 2-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 1 stuks B452
24Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 2-A-6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B452
25Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 2-A-11--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
26Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 2-A-12--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Silex | Niet gedetermineerd 1 stuks B458
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B458
27Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 2-A-13--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B452
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B452





29Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 1-A-12--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 stuks D326
30Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 3-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd B452
31Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 3-A-5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 12 B452
32Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 3-A-8--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 2 stuks B452
33Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 3-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B452
Ander materiaal | Natuursteen | Wetsteen 1 stuks B452
34Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 3-A-LV 2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B452
35Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 1-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 2 stuks B452
36Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 1-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 7 stuks B452
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 stuks D326
37Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 1-A-9--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 16 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 2 stuks B452
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
38Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 1-A-10--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 1 stuks B452
39Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 1-A-11--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 1 stuks B452
40Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 4-A-16--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geglad onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B452
41Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 4-A-18--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B452
42Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 4-A-27--Spoor Ctx Str




43Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 4--LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B452
44Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 5-A-5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B452
45Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 5-A-6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B452
46Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 5-A-12--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Fijnwandig | Geglad versierd | Ribbels | Kwarts/chamotte/organisch | kom 1 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 4 stuks B452
47Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 5-A-13--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks A64
48Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 5-A-20--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B452
49Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 5-A-24--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 2 stuks B458
Ander materiaal | Natuursteen
50Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 5-A-25--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 3 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 5 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd versierd | Combinatie | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 3 stuks B452
Ander materiaal | Technisch aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
51Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 5-A-9--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd
52Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 6-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd B452
53Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 6--LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
54Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 7-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B452
55Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 7-A-4A--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 2 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 6 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd versierd | Kamstrepen | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B452
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B452




56Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 7-A-4A--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B452











pot 1 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 14 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd versierd | Groeven | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B452
Ander materiaal | Technisch aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 12 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend versierd | Indrukken | Kwarts/chamotte/organisch | pot 2 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Fijnwandig | Geëffend versierd | Groeven | Kwarts/chamotte/organisch | pot 6 stuks B452
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 stuks D326
58Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 7-A-5--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd versierd | Kamstrepen | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 4 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 14 stuks B452
59Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 7-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd B452
60Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 7-A-LV 2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 1 stuks B452
61Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 7-A-LV 2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Fijnwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B452
62Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 8-A-3--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 3 stuks B452
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine 1 stuks B452
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B452











niet gedetermineerd 3 stuks B452
Ander materiaal | Technisch aardewerk | Niet gedetermineerd 2 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 6 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 3 stuks B452
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Verbrande leem 1 stuks B452
64Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 8-A-6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 2 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 10 stuks B452
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 9 stuks B452
65Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 8-A-8--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
66Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 8-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B452




67Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 9-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence 1 stuks B452
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
68Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 9-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 4 stuks B452
69Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 9-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 B452
70Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 9-A-6--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B452
71Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 9-A-9--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B452
72Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 10-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine 1 stuks B452
73Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 10-A-6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 30 stuks B452
74Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 13-A-1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Verbrande leem 1 zakken B452
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B452
75Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 13-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 28 stuks B452
76Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 13-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Kruikwaar | Niet gedetermineerd 3 stuks B453
77Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 13-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B453
78Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 13-A-LV 2--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B453
79Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 13-A-LV 3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Pijpaarde | Pijpjes 1 stuks B453
80Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 12-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 2 stuks B453
81Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 12-A-LV 2--Spoor Ctx Str




82Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 12-A- LV 3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 12 stuks B453
83Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 14-A-LV1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
84Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 15-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Silex | Afslagen B458
85Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 18-A-3--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Fles 1 stuks B453
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine 1 stuks B453
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Porselein 1 stuks B453
86Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 18-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B453
87Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 19-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
88Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 19-A--1-Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
89Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 19-A--2-Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B453
90Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 20-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen 1 stuks B453
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Andere | Hoefijzer 1 stuks A64
91Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 20-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence 1 stuks B453
92Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 20-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
93Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 20-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
94Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 21-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B453




95Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 21-A-3--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Verbrande leem 1 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
96Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 21-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 2 stuks B453
97Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 21-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B453







Lokaal gedraaid | 
ྸ
niet gedetermineerd 5 stuks B453







Lokaal gedraaid 1 stuks B453
99Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 22-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Niet gedetermineerd 1 stuks B453







Lokaal gedraaid 1 stuks B453







Lokaal gedraaid 1 stuks B453







Lokaal gedraaid 1 stuks B453
Ander materiaal | Silex | Werktuigen 1 stuks B458
103Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 25-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B453
104Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 25-A-2--Spoor Ctx Str











Sྸteengoed type Westerwald 1 stuks B453
105Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 25-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
106Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 25-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B453
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 stuks D326
107Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 25-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
108Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 26-A-LV 1-- Spoor Ctx Str




109Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 26-A-LV 2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend versierd | Ribbels | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B453
110Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.0----Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Pijpaarde | Pijpjes 2 stuks B453
111Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Geverfde waar | Neder-Rijnproductie | Rode deklaag | beker 34 stuks B453
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Zeepwaar | Oxiderend gebakken | bord 106 stuks B453
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Niet gedetermineerd 15 stuks B453
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Commune fine sombre | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 8 stuks B453
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Handgevormd reducerend gebakken | IJzertijdtraditie 14 stuks B453
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Belgische waar | Terra nigra | Dunwandig | niet gedetermineerd 89 stuks B453





Gewone waar | 
ྸ
Handgevormd reducerend gebakken | 
ྸ





Fijne waar | 
ྸ




Rode deklaag | 
ྸ





Gewone waar | 
ྸ
Gedraaid reducerend gebakken | 
ྸ





Gewone waar | 
ྸ
Gedraaid oxiderend gebakken | 
ྸ
Niet gedetermineerd 10 stuks B453
113Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Belgische waar | Terra nigra | Dunwandig 10 stuks B453
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Zeepwaar | Oxiderend gebakken 10 stuks B453
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 3 stuks B453
Ander materiaal | Bot | Niet gedetermineerd verbrand bot 1 stuks B453









Oxiderend gebakken 1 zakken B453
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 10 liter B459
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 stuks D326
114Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-8--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Commune fine sombre | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
115Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-9--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Belgische waar | Terra nigra | Dunwandig 3 stuks B453
116Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Belgische waar | Terra nigra | Zeepwaar | bord 2 stuks B453











niet gedetermineerd 1 stuks B453









Oxiderend gebakken | 
ྸ
bord 16 stuks B453
119Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 30-A-8--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 110 liter B459
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 4 stuks D326
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 3 stuks B542
Ander materiaal | Bot | Niet gedetermineerd verbrand bot 2 stuks B542





120Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 27-A-11-AB-4Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Hout 1 zakken D326
121Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-14-AB-1Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 50 liter B459
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 zakken D326
122Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
123Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Belgische waar | Terra nigra | Zeepwaar | bord 12 stuks B453
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Commune fine sombre | Niet gedetermineerd 23 stuks B453
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Belgische waar | Terra nigra | Zeepwaar 2 stuks B453
124Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 39-A-1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 230 liter B459
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 stuks D326
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B542
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B542
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B542
Ander materiaal | Bot | Niet gedetermineerd verbrand bot 2 stuks B542
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 zakken D326
125Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 39-A-7-AB-3Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Hout 10 liter D425
126Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 39-A-7-AB-3Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Bodemstaal 10 liter D424
127Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Niet gedetermineerd 12 stuks B453
128Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 38-A-16--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 80 liter B459
Ander materiaal | Bot | Niet gedetermineerd verbrand bot 5 gram B542
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 16 B542
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 9 stuks A65
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 2 zakken D326
129Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 26-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
Aardewerk | Post-middeleeuws | Pijpaarde | Pijpjes 1 stuks B453
130Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 26-A-6--Spoor Ctx Str




131Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 26-A-7--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Niet gedetermineerd 2 stuks B453
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B453







Lokaal gedraaid 1 stuks B453







Lokaal grijs 3 stuks B453
134Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 27-A-6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B453





















Lokaal gedraaid | 
ྸ
teil 1 stuks B453




Metaalslak 1 stuks B453
136Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 27-A-11-AB-3Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 2 stuks B453
137Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 28-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
138Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 28-A-LV 2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
139Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 28-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
140Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 28-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 5 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 7 stuks B453
141Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 28-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 7 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Niet gedetermineerd 8 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B453
142Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 28-A-4-AB-2Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
143Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 28-A-4-AB-3Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 8 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B453




144Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 28-A-6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B453
145Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 28-A-7--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 2 stuks B453
146Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 28-A-9--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen 1 stuks B453
147Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 28-A-13--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
148Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 29-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 4 stuks B453
Aardewerk | Post-middeleeuws | Pijpaarde | Pijpjes 1 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
149Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 30-A-7--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Verbrande leem 3 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
150Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 31-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B453
151Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 33-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B453
152Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 34-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
153Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 35-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B453
154Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 35-A-LV 2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B453
155Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B453
156Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-LV --Spoor Ctx Str




157Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
158Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Romeins | Fijne waar | Geverfde waar | Neder-Rijnproductie | Rode deklaag | niet gedetermineerd 9 stuks B453
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid oxiderend gebakken | Niet gedetermineerd 12 stuks B453
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Gedraaid reducerend gebakken | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
Aardewerk | Romeins | Gewone waar | Handgevormd reducerend gebakken | IJzertijdtraditie 4 stuks B453
159Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-11--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Niet gedetermineerd 1 B453
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine 1 B453
Aardewerk | Post-middeleeuws | Pijpaarde | Pijpjes 2 B453
160Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-17--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 B453
161Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-18B--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Silex | Klingfragmenten 1 stuks B458
162Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-19--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 2 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
163Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 37-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
164Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 37-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B453
165Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 37-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
166Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 37-A-4--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B453
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence 1 stuks B453
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 2 stuks A64
167Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 37-A-5--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Niet gedetermineerd bot 1 stuks B453
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B453
169Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 38-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Niet gedetermineerd 1 stuks B453
170Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 38-A-1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B454




171Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 38-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B454
172Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 38-A-5--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 stuks D326
173Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 38-A-12--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Niet gedetermineerd | kan/kruik 1 stuks B454
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks
174Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 38-A-16--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B454
175Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 39-A-7--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 6 stuks B454
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
176Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 39-A-10--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 stuks D326
177Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 40-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
178Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 40-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
179Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 40-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
180Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 41-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
181Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 42-A-2--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
182Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 41-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
183Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 41-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd versierd | Kamstrepen 1 stuks B454
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
184Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 41-A-6--Spoor Ctx Str




185Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 42-A-1-AB-1Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 2 stuks B454
186Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 42-A-1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 3 stuks B454
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Verbrande leem 1 stuks B454
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 2 stuks B454
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 2 stuks B454
187Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 42-A-3-CD-3Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 stuks D326
188Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 42-A-3--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 8 stuks B454
Ander materiaal | Natuursteen 1 stuks B454
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 3 stuks B454
189Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 43-A-1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B454
190Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 43-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd 1 stuks B454
191Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 43-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Pijpaarde | Pijpjes 1 stuks B454
192Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 43-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
193Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 45-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B454
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B454
194Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 46-A-11--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 11 stuks B454
Ander materiaal | Metaal | Niet gedertermineerd 1 stuks A64
195Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 45-A-15--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Hout 1 stuks D326
196Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 45-A-16--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
198Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 45-A-21--Spoor Ctx Str




199Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 45-A-25--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 4 stuks B454
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 5 stuks B454
Aardewerk | Middeleeuws | 
ྸ
Grijs | Lokaal handgevormd 27 stuks B454
Aardewerk | Middeleeuws | Ander aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
200Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 45-A-28--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | 
ྸ
Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B454
201Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 45-A-30--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | 
ྸ
Metaal | Metaalslak 3 stuks B454
202Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 45-A-33--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | 
ྸ
Grijs | Lokaal grijs 4 stuks B454
203Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 45-A-34--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 2 stuks B454
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Mortel 1 stuks B454
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
204Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 46-A-9--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 4 stuks B454
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
205Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 46-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Industrieel steengoed 1 stuks B454
206Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 46-A-7--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B454
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 5 stuks B454
207Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 46-A-9--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B454
208Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 46-A-11--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 4 stuks B454
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 4 stuks B454
Ander materiaal | Bot | Niet gedetermineerd verbrand bot 1 stuks B454
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B454
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
209Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 46-A-14--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Merovingisch-Karolingisch handgevormd | Karolingisch handgevormd | tuitpot 1 stuks B454
210Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 46-A-19--Spoor Ctx Str




211Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 46-A-20--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B454
212Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 47-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
213Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 47-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuk B454
Aardewerk | Niet gedetermineerd 4 stuks B454
214Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 47-A-5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
215Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 47-A-6--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 3 stuks B454
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B454
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B454
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 2 stuks B454
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Verbrande leem 1 stuks B454
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 3 stuks B454
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
216Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 47-A-20-AB-1Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B454
217Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 48-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
218Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 48-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B454
219Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 48-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A64
220Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 48-A-6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
221Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 48-A-8--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Merovingisch-Karolingisch handgevormd | Karolingisch handgevormd | niet gedetermineerd 4 stuks B454
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Merovingisch-Karolingisch handgevormd | Karolingisch handgevormd | tuitpot 1 stuks B454
222Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 49-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B454
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B454




223Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 49-A-3-AB-1 Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
224Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 49-A-3-AB-2Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B454
225Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 49-A-3-AB-3Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
226Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 49-A-3-AB-4Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
227Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 49-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
228Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 10-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 5 stuks B454
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 11 stuks B454
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Combinatie versierd | Indrukken | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B454
229Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 50-A-5--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B454
230Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 51-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
231Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 51-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
232Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 51-A-12--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B454
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B454
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Verbrande leem 1 stuks B454
233Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 51-A-22--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd 1 stuks B454
234Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 52-A-5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B454
235Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 52-A-6--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Andere | Hoefijzer 1 stuks B454
236Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 52-A-7--Spoor Ctx Str




237Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 52-A-8--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 2 stuks B454
238Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 53-A-5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 11 stuks B454
239Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 54-A-LV  bij
9--
Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B454
240Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 54-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 2 stuks B454
241Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 54-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 14 stuks B454
243Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 54-A-11--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Silex | (Micro)klingen 1 stuks B458
244Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 54-A-26--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Merovingisch-Karolingisch handgevormd | Karolingisch handgevormd 1 stuks B454
Ander materiaal | Natuursteen | Speelschijf 1 stuks B454
245Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 55-A-18--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd 4 stuks B454
246Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 55-A-23--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Fijnwandig | Geëffend versierd | Combinatie | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 3 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 2 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend versierd | Groeven | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B456
247Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 55-A-24--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B454
248Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 55-A-32--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 10 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 355 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kogelpot 5 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 6 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 5 stuks B455
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B455
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 3 stuks B455
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B455
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 stuks D326
249Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 55-A-35--Spoor Ctx Str




250Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 55-A-36--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 4 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B455
251Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 2 stuks B455
252Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 7 stuks B455
253Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A--1-2Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 3 stuks B455
254Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A--1-3Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B455
255Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 3 stuks B457
256Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B455
257Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-8--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B455
258Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-9--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B455
259Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-11--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B455
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks B455
260Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-16--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd 1 stuks B455
261Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-18--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B455
262Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-19--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 2 stuks B455
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B455
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B455
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B455
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 4 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 2 stuks B455




263Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-30--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd 1 stuks B457
264Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-31--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B455
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B455
265Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-47--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B455
266Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-49--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 2 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B455
267Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 54-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Handgevormd met donkere kern (Verhaeghe A) | kogelpot 1 stuks B455
268Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 57-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Merovingisch-Karolingisch handgevormd | Karolingisch handgevormd | tuitpot 1 stuks B455
269Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 57-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs | kogelpot 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 4 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 2 stuks B455
270Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 57-A-6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 18 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 2 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B455
271Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 57-A-7--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Merovingisch-Karolingisch handgevormd | Karolingisch handgevormd | tuitpot 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs | niet gedetermineerd 2 stuks B455
272Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 57-A-10--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B455
273Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 57-A-12-AB-2Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 8 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kom 2 stuks B455
274Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 57-A-12--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 6 stuks B455
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 2 stuks B455
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 7 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kogelpot 1 stuks B455




275Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 57-A-12-AB-2+3Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs 1 stuks B455







Lokaal grijs 1 stuks B455
277Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 57-A-13--Spoor Ctx Str







Geruwd onversierd 5 stuks B455
278Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 57-A-18--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B455
279Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 57-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 1 stuks B455
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd | kom 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Merovingisch-Karolingisch handgevormd | Karolingisch handgevormd 1 stuks B455
280Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-35b--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 1 stuks B455
281Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 45-A-19--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A65
283Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 58-A-2--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Munt 1 stuks A65
284Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 58-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A64







Lokaal grijs 1 stuks B455
286Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 57-A-34--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen 3 stuks B455
287Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 57-A-38--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B455
288Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 58-A--5-2Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B455
289Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 58-A--2-2Spoor Ctx Str




290Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 58-A-LV --Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Niet gedertermineerd 1 stuks A64
291Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 58-A-9--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B455
292Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 58-A-7--Spoor Ctx Str




Baksteen 4 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B455
293Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 58-A-8--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B455
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B455
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 2 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B455
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B455
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Verbrande leem 1 stuks B455
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 3 stuks A64
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A64
294Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 59-A-9--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | bord 1 stuks B455
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B455
295Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 59-A-15--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B455
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B455
297Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 59-A-19--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs | niet gedetermineerd 1 stuks B455
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs | kom 1 stuks B455
298Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 60-A-1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Niet gedertermineerd 1 stuks A64
299Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 60-A-11--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 2 stuks B455
300Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 62-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Vloertegel 2 stuks B456
301Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Steengoed | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
302Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-6--Spoor Ctx Str




303Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-7--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B457
304Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-17--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
305Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-27--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Niet gedetermineerd bot 1 stuks B456
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B456
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed type Westerwald 1 stuks B456
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
306Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-28--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 1 stuks B456
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
Ander materiaal | Metaal | Niet gedertermineerd 1 stuks A65
307Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-31--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B456
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
308Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-39--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
309Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-49--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B456
310Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-50--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B456
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 2 stuks B456
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 2 stuks B456
311Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-53--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 2 stuks B456
312Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-56--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B456
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
313Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-57--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
314Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Silex | Werktuigen 1 stuks B458
315Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-LV 2--Spoor Ctx Str




316Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 64-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B456
317Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 64-A-10--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B457
318Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 64-A-6--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Maalsteen 1 stuks B456
319Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 64-A-21--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B456
320Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 64-A-LV --Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Niet gedertermineerd 1 stuks A65
321Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 64-A-LV --Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A65
322Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 64-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
323Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 65-A-5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 2 stuks B456
Aardewerk | Niet gedetermineerd 2 stuks B456
324Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 65-A-6--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bot | Niet gedetermineerd bot 1 stuks B456
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
325Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 65-A-9--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 2 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd 1 stuks B456
326Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 65-A-19--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
327Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 65-A-18--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd 2 stuks B456
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 3 stuks B456
328Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 65-A-23--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Faïence fine 1 stuks B456
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B456




329Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 65-A-24--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen 1 stuks B456
330Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 65-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd versierd | Kamstrepen 1 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd 6 stuks B456
331Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 65-A-26--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 20 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd versierd | Kamstrepen | Kwarts/chamotte/organisch 2 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd versierd | Groeven | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 13 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geglad versierd | Ribbels | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geglad versierd | Indrukken 1 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geglad onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B456
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B456
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd 20 stuks B456
332Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 65-A-27--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd 1 stuks
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd 1 stuks
333Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 65-A-35--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 3 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 3 stuks B456
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 16 stuks B456
334Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 65-A-LV--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Glas | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
335Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 66-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
336Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 66-A-8--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 5 stuks B456
337Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 66-A-20--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B456
338Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
339Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A-7--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs | niet gedetermineerd 8 stuks B456
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kogelpot 1 stuks B456
Aardewerk | Niet gedetermineerd 3 stuks B456




340Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A-8--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
341Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A-13--Spoor Ctx Str
Aardewerk | 
ྸ
Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B456
342Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A-14--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B456
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
343Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A-28--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 7 stuks B456
344Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A-32--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B456
345Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A-33--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
346Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A-33--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B456
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 3 stuks B456
347Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A--3-3Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
348Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 2 stuks B456
349Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A-LV 2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B456
350Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A-LV 3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk 1 stuks B456
351Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A-LV 4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B456
352Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 67-A-LV--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
353Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 68-A-3--Spoor Ctx Str




354Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 68-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 6 stuks B456
355Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 68-A-4-AB-2Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd 1 stuks B456
356Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 68-A-5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
357Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 68-A-6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
358Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 68-A-8--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 5 stuks B456
359Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 68-A-13--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 3 stuks B456
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B456
360Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 68-A-19--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Maalsteen 1 stuks B456
361Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 68-A-19--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | pot 2 stuks B458
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 18 stuks B458
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 12 stuks B458
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd | niet gedetermineerd 1 zakken B458
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd versierd | Kamstrepen | Kwarts/chamotte/organisch | beker 8 stuks B458
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 6 stuks B458
Ander materiaal | Technisch aardewerk | Niet gedetermineerd 2 stuks B458
362Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A--1-Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
363Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
Ander materiaal | Bot | Niet gedetermineerd bot 9 stuks B456
Ander materiaal | Natuursteen | Maalsteen 1 zakken B456
364Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | pan 1 stuks B456
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal handgevormd | tuitpot 1 B456
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 1 B456
365Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B456
366Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-11--Spoor Ctx Str




367Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-12--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
368Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-15--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B456
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B456
369Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-16--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Constructie | Spijker/nagel 1 stuks A65
370Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-17--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 7 stuks B457
371Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-18--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | grape 1 stuks B457
372Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-19--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B457
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B457
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B457
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B457
373Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-22--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B457
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B457
374Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-23--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 3 stuks B457
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Niet gedetermineerd 1 stuks B457
375Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-25--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 2 stuks B457
376Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-31--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B457
377Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-40--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 8 stuks B457
378Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Steengoed | Steengoed met engobe/zoutglazuur algemeen 3 stuks B457
379Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-LV 2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B457




381Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-LV 4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B457
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd 1 stuks B457
382Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-LV 5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 2 stuks B457
383Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-LV 6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 3 stuks B457
384Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-27--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B457
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A65
385Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 69-A-LV--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Andere | Hoefijzer 2 stuks B457
386Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 70-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B457
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B457
387Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 71-A-2--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Niet gedetermineerd 1 stuks B457
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs 1 stuks B457
388Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 73-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B457
389Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 73-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B457
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kan/kruik 1 stuks B457
Ander materiaal | Metaal | Niet gedertermineerd 1 stuks A65
390Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 71-A-7--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B457
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B457
391Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 71-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B457
392Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 73-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B457
393Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 73-A-6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B457
394Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 73-A-7--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B457
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B457
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Niet gedetermineerd 1 stuks B457




395Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 74-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 6 stuks B457
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd 1 stuks B457
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A65
396Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 74-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B457
397Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 74-A--1-2Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B457
398Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 75-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | kom 1 stuks B457
399Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 75-A-5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd 1 stuks B457
400Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 75-A-10--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd 1 stuks B457
401Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 75-A-Lv 3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B457
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B457
402Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 76-A-6--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Vloertegel 1 stuks B457
403Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 76-A-7--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B457
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B457
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 1 stuks B457
404Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 77-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B457
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 3 stuks B457
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 3 stuks B457
405Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 79-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd 1 stuks B457
406Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 79-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Niet gedetermineerd 1 stuks B457
407Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 79-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 11 stuks B457
408Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 79-A-5--Spoor Ctx Str




409Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 74-A-LV 2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 3 stuks B457
410Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 80-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B457
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 1 stuks B457
411Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 80-A-5--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A65
412Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 81-A-2--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen 1 stuks B457
Ander materiaal | Silex | Niet gedetermineerd 2 stuks B458
413Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 81-A-8--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B457
414Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 81-A-12--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 3 stuks B457
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd 2 stuks B457
415Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 81-A-13--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 2 stuks B457
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 10 stuks B457
Ander materiaal | Natuursteen 1 stuks B457
Ander materiaal | Metaal | Metaalslak 14 stuks B457
416Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 81-A-14--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 4 stuks A65
417Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 81-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Baksteen 1 stuks B457
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B457
418Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.0----Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Administratie | Lakenloodje 1 stuks A65
419Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.0----Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 2 stuks B457
420Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 52-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B457
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd 1 stuks B457
421Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-19--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 zakken D326




422Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-20--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 10 liter B459
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 stuks D326
423Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 63-A-33-AB-1Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 20 liter B459
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 2 zakken D326
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B542
Ander materiaal | Glas | Vensterglas 1 stuks B542
Ander materiaal | Bot | Niet gedetermineerd verbrand bot 0 gram B542
424Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 64-A-10--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Zeefstaal | Gezeefd 0,5 mm 20 liter B459
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 2 zakken D326
Ander materiaal | Bot | Niet gedetermineerd verbrand bot 1 stuks B542
425Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 30-A-2--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 1 stuks B457
426Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 30-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B457
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B457
427Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 30-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood 5 stuks B457
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 3 stuks B457
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B457
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B457
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd  stuks A65
428Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 36-A-LV --Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Munt 1 stuks A65
429Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 39-A-LV--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Silex | Geweerkei 1 stuks B458
430Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 46-A-LV --Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Munt 1 stuks A65
431Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 49-A-LV --Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Gebruiksvoorwerp | Sleutel 1 stuks A65
432Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 50-A-LV --Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Silex | Afslagen 1 stuks B458
433Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 51-A-LV --Spoor Ctx Str




434Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 54-A-LV --Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Silex | Afslagen 1 stuks B458
435Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 55-A-LV --Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Bodemstaal 1 zakken D326
436Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-LV --Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Metaal | Non-ferro | Kledij | Gesp 1 stuks A65
437Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 56-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Ander aardewerk | Ander witbakkend aardewerk 1 stuks B457
438Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 64-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B457
439Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 2-A-7--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B542
440Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 2-A-7--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 11 stuks B542
441Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 5-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs | niet gedetermineerd 2 stuks B542
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | niet gedetermineerd 1 stuks B542
442Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 6-A-3--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B542
Ander materiaal | Bot | Dierlijk bot 13 stuks B542
443Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 6-A-6--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Maalsteen 1 stuks B542
444Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 8-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B542
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | kom 1 stuks B542
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 2 stuks B542
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 14 stuks B542
445Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 8-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend versierd | Groeven | Kwarts/chamotte/organisch | kom 1 stuks B542
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 7 stuks B542
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd versierd | Groeven | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 1 stuks B542
446Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 14-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 13 stuks B542
447Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 15-A-1--Spoor Ctx Str




448Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 15-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 17 stuks B542
449Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 15-A-4--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 2 stuks B542
450Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 51-A-20--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch | niet gedetermineerd 3 stuks B542
451Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 70-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B458
452Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 70-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid | teil 1 stuks B458
Aardewerk | Post-middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 3 stuks B458
453Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 70-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B458
Ander materiaal | Metaal | Ferro | Niet gedetermineerd 1 stuks A65
454Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 70-A-15--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Merovingisch-Karolingisch chamotte handgevormd | Merovingisch chamotte handgevormd 1 stuks B458
Aardewerk | Niet gedetermineerd 1 stuks B458
455Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 70-A-LV --Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend versierd | Ribbels | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B458
457Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 70-A-12--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid | kogelpot 1 stuks B458
458Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 9-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 6 stuks B458
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B458
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B458
459Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 17-A-2-AB-2Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Niet gedetermineerd 1 stuks B458
460Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 17-A-3-AB-1Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Houtskoolstaal 1 stuks D326
461Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 17-A-LV 1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B458
462Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 18-A-1--Spoor Ctx Str




463Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 19-A-5--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Natuursteen | Niet gedetermineerd 1 stuks B458
Aardewerk | Niet gedetermineerd B458
464Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 19-A-6--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd versierd | Indrukken | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B458
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B458
465Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 20-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd versierd | Groeven | Kwarts/chamotte/organisch 3 stuks B458
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 8 stuks B458







Lokaal gedraaid 1 stuks B458
Ander materiaal | Natuursteen 3 stuks B458
467Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 21-A-3--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Niet gedetermineerd onversierd 2 stuks B458
468Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 22-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 5 stuks B458
469Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 23-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd versierd | Combinatie | Kwarts/chamotte/organisch 2 stuks B458
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd versierd | Groeven | Kwarts/chamotte/organisch 2 stuks B458
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geruwd onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 1 stuks B458
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 7 stuks B458
470Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 23-A-5--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Metaaltijd | Grofwandig | Geëffend onversierd | Kwarts/chamotte/organisch 12 stuks B458
471Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 24-A-1--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 1 stuks B458
472Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 24-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal grijs 1 stuks B458
473Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 24-A-2--Spoor Ctx Str
Aardewerk | Middeleeuws | Rood | Lokaal gedraaid 1 stuks B458
Aardewerk | Middeleeuws | Grijs | Lokaal gedraaid 3 stuks B458
474Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 24-A-4--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Bouwmateriaal | Daktegel 1 stuks B458
475Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 25-A-1--Spoor Ctx Str




476Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 2-A-7--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Bodemstaal 1 emmer D320
Ander materiaal | Staalname | Bodemstaal 1 emmer D321
Ander materiaal | Staalname | Bodemstaal 1 emmer D322
Ander materiaal | Staalname | Bodemstaal 1 emmer D323
Ander materiaal | Staalname | Bodemstaal 1 emmer D324
Ander materiaal | Staalname | Bodemstaal 1 emmer D325
477Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.KV 3-A-3--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Staalname | Bodemstaal D325
478Inventaris Nr: Aantal Doos Nr.PS 55-A-16--Spoor Ctx Str
Ander materiaal | Silex | Kern B 458
176
11-RON-PW
Potentïeel en uitgevoerd onderzoek
125Inventaris Nr: PS 39-A-7-AB-3Spoor Ctx Str
potentiëel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | archeobotanisch onderzoek | houtonderzoek
476Inventaris Nr: KV 2-A-7--Spoor Ctx Str
potentiëel | natuurwetenschappelijk onderzoek | ecologische archeologie | bodemkundig onderzoek
477Inventaris Nr: KV 3-A-3--Spoor Ctx Str

































12333 PS 2-A-3--, PS 2-A-4--, PS 2-A-5--
12334 PS 2-A-6--, PS 2-A-7--
12335 PS 2-A-6--, PS 2-A-7--






















12354 KV 1-A-1--, KV 1-A-2--, KV 1-A-3--, KV 1-A-4--, KV 1-A-5--, KV 1-A-6--, KV 1-A-7--, KV 1-A
-8--, KV 1-A-9--, KV 1-A-10--, KV 1-A-11--, KV 1-A-12--
12355 KV 1-A-1--, KV 1-A-2--, KV 1-A-3--, KV 1-A-4--, KV 1-A-5--, KV 1-A-6--, KV 1-A-7--, KV 1-A
-8--, KV 1-A-9--, KV 1-A-10--, KV 1-A-11--, KV 1-A-12--
12356 KV 1-A-10--, KV 1-A-12--
12357 KV 1-A-1--, KV 1-A-2--, KV 1-A-3--, KV 1-A-4--, KV 1-A-5--, KV 1-A-6--, KV 1-A-7--, KV 1-A
-8--, KV 1-A-9--, KV 1-A-10--, KV 1-A-11--, KV 1-A-12--
12358 KV 1-A-1--, KV 1-A-2--, KV 1-A-3--, KV 1-A-4--, KV 1-A-5--, KV 1-A-6--, KV 1-A-7--, KV 1-A
-8--, KV 1-A-9--, KV 1-A-10--, KV 1-A-11--, KV 1-A-12--
12359 KV 1-A-10--, PS 4-A-15--
12360 PS 4-A-16--, PS 4-A-17--










12371 PS 5-A-1--, PS 5-A-2--, PS 5-A-3--


















































12414 PS 7-A-4A--, PS 7-A-5--, PS 7-A-7--
12415 PS 7-A-4A--, PS 7-A-5--, PS 7-A-7--
12416 PS 7-A-4A--, PS 7-A-5--, PS 7-A-8--
12417 PS 7-A-9--
12418 PS 7-A-10--
12419 PS 7-A-11--, PS 7-A-12--
12420 PS 7-A-13--, PS 7-A-14--
12421 PS 7-A-4A--, PS 7-A-15--, PS 7-A-16--
12422 PS 7-A-4A--, PS 7-A-15--, PS 7-A-16--
















12439 PS 9-A-1--, PS 9-A-2--
12440 PS 9-A-2--
12441 PS 9-A-3--









12447 PS 9-A-10--, PS 9-A-12--, PS 9-A-13--, PS 9-A-15--
12448 PS 9-A-10--, PS 9-A-12--, PS 9-A-13--, PS 9-A-15--






















12471 PS 12-A-8--, PS 12-A-9--, PS 12-A-10--
12472 PS 12-A-11--
12473 PS 12-A-12--


































12506 PS 18-A-4--, PS 18-A-5--











































12550 PS 26-A-6--, PS 26-A-7--, PS 26-A-8--

































12580 PS 28-A-5--, PS 28-A-6--
12581 PS 28-A-7--, PS 28-A-8--
12582 PS 28-A-7--, PS 28-A-9--



























































12635 PS 36-A-1--, PS 36-A-2--, PS 36-A-3--, PS 36-A-4--, PS 36-A-5--, PS 36-A-6--, PS 36-A-7--,
PS 36-A-8--, PS 36-A-9--
12636 PS 36-A-1--, PS 36-A-2--, PS 36-A-3--, PS 36-A-4--, PS 36-A-5--, PS 36-A-6--, PS 36-A-7--,
PS 36-A-8--, PS 36-A-9--
12637 PS 36-A-1--, PS 36-A-2--, PS 36-A-3--, PS 36-A-4--, PS 36-A-5--, PS 36-A-6--, PS 36-A-7--,
PS 36-A-8--, PS 36-A-9--
12638 PS 36-A-1--, PS 36-A-2--, PS 36-A-3--, PS 36-A-4--, PS 36-A-5--, PS 36-A-6--, PS 36-A-7--,
PS 36-A-8--, PS 36-A-9--
12639 PS 36-A-1--
12640 PS 36-A-1--, PS 36-A-2--






12647 PS 36-A-5--, PS 36-A-6--
12648 PS 36-A-7--, PS 36-A-8--
12649 PS 36-A-9--
12650 PS 36-A-1--, PS 36-A-2--, PS 36-A-3--, PS 36-A-4--, PS 36-A-5--, PS 36-A-6--, PS 36-A-7--,
PS 36-A-8--, PS 36-A-9--
12651 PS 36-A-1--, PS 36-A-2--, PS 36-A-3--, PS 36-A-4--, PS 36-A-5--, PS 36-A-6--, PS 36-A-7--,
PS 36-A-8--, PS 36-A-9--
12652 PS 36-A-7--, PS 36-A-8--, PS 36-A-9--
12653 PS 36-A-5--, PS 36-A-6--
12654 PS 36-A-5--, PS 36-A-6--
























































12707 PS 39-A-7-AB-1 
12708 PS 39-A-7-AB-1
12709 PS 39-A-10--, PS 39-A-13--



























































































12793 PS 46-A-6--, PS 46-A-7--
12794 PS 46-A-6--, PS 46-A-7--
12795 PS 46-A-8--
12796 PS 46-A-10--, PS 46-A-11--
12797 PS 46-A-10--, PS 46-A-11--
12798 PS 46-A-10--, PS 46-A-11--





12800 PS 46-A-10--, PS 46-A-11--
12801 PS 46-A-10--, PS 46-A-11--
12802 PS 46-A-10--, PS 46-A-11--
12803 PS 46-A-10--, PS 46-A-11--
12804 PS 46-A-12--
12805 PS 46-A-15--












12818 PS 47-A-7--, PS 47-A-8--, PS 47-A-9--, PS 47-A-11--, PS 47-A-10--, PS 47-A-13--, PS 47-A
-12--, PS 47-A-14--, PS 47-A-15--
12819 PS 47-A-7--, PS 47-A-8--
12820 PS 47-A-8--
12821 PS 47-A-9--, PS 47-A-10--
12822 PS 47-A-11--, PS 47-A-10--, PS 47-A-12--
12823 PS 47-A-11--, PS 47-A-10--, PS 47-A-12--
12824 PS 47-A-10--, PS 47-A-13--, PS 47-A-12--
12825 PS 47-A-14--, PS 47-A-15--
12826 PS 47-A-15--, PS 47-A-16--








































12863 PS 51-A-2--, PS 51-A-3--







































































12927 PS 54-A-20--, PS 54-A-25--
12928 PS 54-A-20--, PS 54-A-24--, PS 54-A-25--
12929 PS 54-A-22--
12930 PS 54-A-21--
12931 PS 54-A-20-AB-1, PS 54-A-24-AB-1
12932 PS 54-A-23--
12933 PS 54-A-25--
12934 PS 54-A-20--, PS 54-A-23--, PS 54-A-20-AB-1, PS 54-A-24--, PS 54-A-24-AB-1, PS 54-A
-25--
12935 PS 55-A-1--
12936 PS 55-A-2--, PS 55-A-3--



























12960 PS 55-A-26--, PS 55-A-27--
12961 PS 55-A-28--, PS 55-A-29--



































































13020 PS 57-A-6--, PS 57-A-7--











13032 PS 57-A-13--, PS 57-A-14--
13033 PS 57-A-13--, PS 57-A-15--













13043 PS 57-A-28--, PS 57-A-29--
13044 PS 57-A-28--, PS 57-A-29--
13045 PS 57-A-30--
13046 PS 57-A-31--, PS 57-A-32--, PS 57-A-33--







13054 PS 58-A-1--, PS 58-A-2--
13055 PS 58-A-1--, PS 58-A-2--













13069 PS 59-A-3--, PS 59-A-4--
13070 PS 59-A-5--, PS 59-A-6--
13071 PS 59-A-7--, PS 59-A-8--
13072 PS 59-A-9--
13073 PS 59-A-9--, PS 59-A-10--, PS 59-A-11--
13074 PS 59-A-11--, PS 59-A-12--, PS 59-A-13--
13075 PS 59-A--1-







13079 PS 59-A-15--, PS 59-A-18--, PS 59-A-19--



























13107 PS 63-A-11--, PS 63-A-12--, PS 63-A-13--
13108 PS 63-A-9-AB-1
13109 PS 63-A-9--, PS 63-A-14--



















13125 PS 63-A-30--, PS 63-A-31--
13126 PS 63-A-32--
13127 PS 63-A-33--











13139 PS 63-A-46--, PS 63-A-47--
13140 PS 63-A-50-AB-1
13141 PS 63-A--3-
13142 PS 63-A-41--, PS 63-A-42--



















































13186 PS 65-A-9--, PS 65-A-10--
13187 PS 65-A-11--
13188 PS 65-A-13--, PS 65-A-12--, PS 65-A-15--, PS 65-A-16--, PS 65-A-14--













13202 PS 65-A-31--, PS 65-A-32--










13213 PS 66-A-8--, PS 66-A-9--, PS 66-A-10--
13214 PS 66-A-8--, PS 66-A-9--, PS 66-A-10--





















13232 PS 67-A-1--, PS 67-A-2--
13233 PS 67-A-3--
13234 PS 67 -A-4--
13235 PS 67-A-5--, PS 67-A-6--, PS 67-A-7--











































13275 PS 68-A-13--, PS 68-A-14--

















13289 PS 69-A-5--, PS 69-A-6--, PS 69-A-7--
13290 PS 69-A-8--, PS 69-A-9--
13291 PS 69-A-10--













13305 PS 69-A-27--, PS 69-A-28--
13306 PS 69-A-29--
13307 PS 69-A-30--, PS 69-A-31--





















13325 PS 71-A-3--, PS 71-A-4--
















13342 PS 74-A-3--, PS 74-A-4--


























13365 PS 77-A-3--, PS 77-A-4--
13366 PS 77-A-5-AB-1, PS 77-A-3-AB-1
13367 PS 77-A-5-AB-1, PS 77-A-3-AB-1
13368 PS 78-A-1--
13369 PS 78-A-2--
13370 PS 78-A-1--, PS 78-A-2--
13371 PS 78-A-3--






13378 PS 79-A-3--, PS 79-A-5--, PS 79-A-4--























13398 PS 81-A-7--, PS 81-A-8--, PS 81-A-9--, PS 81-A-10--, PS 81-A-11--, PS 81-A-12--, PS 81-A
-13--, PS 81-A-18--




13402 PS 81-A-17--, PS 81-A-16--
13403 PS 81-A-17--, PS 81-A-16--
13404 PS 81-A-2--, PS 81-A-3a--, PS 81-A-14--, PS 81-A-15--, PS 81-A-17--, PS 81-A-16--
13405 KV 2-A-2--
13406 KV 2-A-4--, KV 2-A-5--
13407 KV 2-A-5--, KV 2-A-6--
13408 KV 2-A-5--, KV 2-A-6--
13409 KV 2-A-7--
13410 KV 3-A-1--, KV 3-A-2--
13411 KV 3-A-3--
13412 KV 4-A-1--




13418 KV 6-A-5--, KV 6-A-6--





13426 KV 8-A-1--, KV 8-A-2--, KV 8-A-3--
13427 KV 8-A-1--, KV 8-A-2--, KV 8-A-3--












13437 KV 14-A-1--, KV 14-A-2--




13442 KV 15-A-1--, KV 15-A-2--, KV 15-A-3--, KV 15-A-4--, KV 15-A-5--
13443 KV 15-A-1--, KV 15-A-2--, KV 15-A-3--, KV 15-A-4--, KV 15-A-5--








13452 KV 17-A-2--, KV 17-A-3--, KV 17-A-4--
13453 KV 17-A-2--, KV 17-A-3--, KV 17-A-4--
13454 KV 18-A-1--, KV 18-A-2--, KV 18-A-3--, KV 18-A-4--
13455 KV 17-A-2-AB-1
13456 KV 17-A-2-CD-1
13457 KV 17-A-3-AB-1, KV 17-A-4-AB-1
13458 KV 19-A-1--, KV 19-A-2--, KV 19-A-3--, KV 19-A-4--, KV 19-A-5--, KV 19-A-6--, KV 19-A-7--,
KV 19-A-8--, KV 19-A-9--, KV 19-A-10--, KV 19-A-11--, KV 19-A-12--, KV 19-A-13--
13459 KV 19-A-6--
13460 KV 20-A-1--
13461 KV 21-A-1--, KV 21-A-2--, KV 21-A-3--






13464 KV 22-A-1--, KV 22-A-2--
13465 KV 22-A-1--, KV 22-A-2--
13466 KV 23-A-1--
13467 KV 23-A-2--, KV 23-A-3--, KV 23-A-4--, KV 23-A-5--
13468 KV 23-A-1--, KV 23-A-2--, KV 23-A-3--, KV 23-A-4--, KV 23-A-5--
13469 KV 23-A-2--, KV 23-A-3--, KV 23-A-4--
13470 KV 24-A-1--, KV 24-A-2--, KV 24-A-3--, KV 24-A-4--
13471 KV 24-A-1--, KV 24-A-2--, KV 24-A-3--, KV 24-A-4--
13472 KV 24-A-1--, KV 24-A-2--, KV 24-A-3--
13473 KV 24-A-1--, KV 24-A-2--, KV 24-A-3--, KV 24-A-4--
13474 KV 25-A-1--
211
PS nr. PR nr. Laag nr. Diepte Beschrijving laag
1 1 1 32 ploeglaag
2 50 B-horizont
3 geelbruine zandleem met een grot zandfractie met roestvlekken
1 2 1 25 ploeglaag
2 40 verstoring
3 60 B-horizont
4 geelbruine leem met grotere leemfractie dan in profiel 1
2 1 1 26 ploeglaag
2 44 B-horizont
3 geelbruine zandleem met roestvlekken
3 1 1 31 ploeglaag
2 48 oude ploeglaag
3 bruingeel zand met kleine leemfractie en vlekken roest
3 2 1 32 ploeglaag
2 45 B-horizont
3 geelbruine zandleem met roestvlekken
3 3 1 42 ploeglaag en verstoring
2 50 bleekgrijs met roest, oude ploeglaag?
3 70 B-horizont
4 geelbruine zandleem met vlekken grijs, zeer gorte zandfractie
4 1 1 24 ploeglaag
2 34 ophogingslaag ?
3 45 verbokkelde B-horizont
4 bleekbruine laag met roest- en mangaanbrokken
5 1 1 40 ploeglaag
2 50 B-horizont
3 90 bleegrijze laag met zeer veel mangaanvlekken en brokken
4 grijsoranje zandleem met beduidende zandfractie
5 2 1 28 ploeglaag
PROFIELEN                                   project: 11-RON-PW                                  datum: 
2 35 B-horizont
3 62 zand
4 70 lemige laag
5 zand
7 1 1 25 ploeglaag
2 35 B-horizont
3 60 grijsoranje zandleem
4 grijsoranje zandleem met veel mangaanbrokken
8 1 1 35 ploeglaag
2 50 B-horizont
3 70 geelgrijs zand rijk aan mangaanstippen en brokken zandleem
4 grijsoranje zandleem
8 2 1 36 ploeglaag
2 46 ophogingslaag ?
3 64 lichtbruin homogeen, oude ophogingslaag ?
4 grijsoranje zandleem
9 1 1 35 ploeglaag
2 55 gebroken moederbodem (diepploegen?)
3 moederbodem
9 2 1 25 ploeglaag
2 40 ophogingslaag 
3 moederbodem
9 3 1 20 ploeglaag
2 45 oude ploeglaag
3 moederbodem
11 1 1 35 ploeglaag
2 68 opghogingslaag ?
3 oranjegrijs zandig leem
14 1 1 23 ploeglaag
2 37 ophogingslaag ? Recente B-horizont
3 52 oude ploeglaag ?
4 75 oranjegrijze moederbodem




16 1 1 30 ploeglaag
2 56 B-horizont
3 grijsoranje zandleem met pebbels
18 1 1 24 ploeglaag
2 35 recente ophoging
3 52 B-horizont met veel recent materiaal, zeer veel kalk
4 homogeen donkerbruin zandleem
18 2 1 30 ploeglaag
2 44 grijs homogeen, ophoging?
3 53 uitlogingslaag
4 66 B-horizont, heterogeen met spikkels mortel
5 groengrijs/oranje zandleem met vlekken, spikkels en brokken roest en mangaan
18 3 1 30 ploeglaag
2 75 donkergrijs/zwart, heterogeen, zeer veel brokken baksteen, recente puin-/ophogingslaag
3 115 B-horizont ? Homogeen grijs met vlekken bruin en roest
4 idem als laag 3, maar lichter en lemiger
19 1 1 40 ploeglaag
2 58 B-horizont, lichtbruin
3 68 lichtgrijs homogeen, kleiig
4 78 lichtgrijs, minder kleiig
5 82 zie laag 3
6 grijsoranje zandleem
20 1 1 50 ploeglaag
2 66 B-horizont, lichtbruin
3 84 idem als laag 2, maar bleker
4 106 donkergrijs homogeen met veel brokken en concentraties houtskool en verbrande leem, kleiig
5 126 oranje grijze leem
6 130 lens houtskool en verbrande leem 
7 insnijding jongste vulling van depressie, homogeen lichtblauwgrijs met bruine en roestkleurige vlekken en mangaaninclusies
20 2 1 60 ploeglaag
2 85 lichtgrijs verrommeld met spikkels baksteen
3 120 middeleeuws ophogingspakket, bleekgrijs, homogeen met spikkels brokjes baksteen
4 moederbodem met uitloging van laag 3
20 3 1 33 ploeglaag en ophoging
6 50 B-horizont of oude ploeglaag
2 100 bleekgrijs gevlekt met roest- en mangaanvlekken en -brokken "middeleeuwse gevlekte laag"
4 147 bleekgrijs oranje met vlekken roest en mangaanbrokken
5 bleekgrijze zandleem
21 1 1 40 ploeglaag
2 60 oude ploeglaag
3 grijs oranje leem
23 1 1 34 ploeglaag
2 45 B-horizont
3 grijsoranje zandleem (hard)
23 2 1 31 ploeglaag
2 80 bruin gevlekt "middeleeuwse gevlekte laag"
3 grijsoranje zandleem met aanrijking- en uitlogingshorizont
25 1 1 40 ploeglaag
2 60 B-horizont, sterk heterogeen, verrommeld, donkerbruin met vlekken witgrijs
3 bruin tot oranjegrijs zand
25 2 1 40 ploeglaag
2 70  "middeleeuwse gevlekte laag" (donker/bleek bruin met spikkels kalk en baksteen)
3 grijsoranje zandleem met onderaan ijzeraanrijkingsband (dus oud bewaard profiel)
26 1 1 45 ploeglaag
2 60 oude ploeglaag, grijsbruin met houtskool
3 86 recente perceelsgracht met veel houtskool- en baksteenfragmenten
4 geelgrijze leem tot zandleem
26 2 1 50 ploeglaag
2 70 oude ploeglaag
3 verstoring
4 moederbodem
26 3 1 40 ploeglaag
2 62 B-horizont
3 geelgrijze leem
26 4 1 40 ploeglaag
2 80 geelgrijzig lemig zand (geen B-horizont meer!)
26 5 1 40 ploeglaag
2 80 spoor PS 26/A/16
3 geelgrijze zandleem
26 6 1 42 ploeglaag
2 56 B-horizont
3 zandig leem
27 1 1 33 ploeglaag
2 45 B-horizont
3 90 geelgrijze leem
4 grijsgeel zandig
28 1 1 30 ploeglaag
2 50 ophogingslaag
3 geel grijzig lemig substraat
28 2 1 35 ploeglaag
2 75 gevlekte vulling, colluvium??
3 82 homogeen geelbruin met roestvlekken en lichtgrijze vlekken
4 homogeen lichtgrijze humeuze (?) band
29 1 1 56 ploeglaag en ophoging
2 84 oude ploeglaag
3 116 spoor PS 29/A/1, lichtgrijs bruin gevlekt
4 gelige grijze leem
29 2 1 30 ploeglaag en ophoging
2 54 B-horizont of oude ploeglaag
3 74 spoor PS 29/A/1, lichtgrijs bruin gevlekt
4 moederbodem
30 1 1 46 ploeglaag
2 68 B-horizont of oude ploeglaag
3 110 spoor PS 30/A/1
4 grijs gevlekt lemig substraat
30 2 1 40 ploeglaag
2 72 oude ploeglaag
3 106 colluvium ? Homogeen gevlekt lichtgrijs met roestvlekken, vrij veel mangaanstippen (bevat rood en grijs aw) en grote brokken steen
4 spoor PS 30/A/2, onder het colluvium zichtbaar, homogeen lichtgrijs, rijk aan roestbrokken (fragmenten dakpan)
5 110 onderdeel van gracht PS 30/A/2: zone met veel roestvlekken en mangaanstippen
6 gevlekte moederbodem




30 4 1 35 ploeglaag
2 50 B-horizont of oude ploeglaag
3 95 laag met natuurlijke silex
4 moederbodem
33 1 1 38 ploeglaag
2 55 lemig, geelgrijs substraat
3 geelgrijs lemig zand
34 1 1 35 ploeglaag
2 60 oude ploeglaag
3 112 spoor PS 34/A/10 gevlekte grond: homogeen gelig bruin met llichtgrijze vlekken
4 moederbodem
35 1 1 25 ploeglaag
2 41 B-horizont
3 62 gelig grijs met roestvlekken, lemige moederbodem
4 zandig substraat
36 2 1 40 ploeglaag
2 67 geelgrijze zandleem
3 grijzig bruin lemig zand (veel grotere zandfractie)
37 1 1 40 ploeglaag
2 58 geelgrijze zandleem
3 78 zandiger substraat met kleine rolkeien
4 lemiger substraat
38 1 1 37 ploeglaag
2 68 geelgrijze zandleem, lemiger dan laag 3
3 grijsoranje lemig zand, minder lemiger dan laag 2
38 2 1 35 ploeglaag
2 42 B-horizont
3 68 grijsbruin gevlekt colluvium
4 geelgrijs zandig substraat
39 1 1 40 ploeglaag
2 53 B-horizont
3 75 zandig grijsbruin substraat
4 gelig grijs zandig substraat
39 2 1 30 ploeglaag
2 86 bruingrijs mangaanrijk pakket
3 130 idem als 2 maar minder mangaan
4 152 bruiner
5 160 roestlaag
6 grijsblauwgrijze organisch laag met hout
40 1 1 40 ploeglaag
2 66 B-horizont of oude ploeglaag
3 98 oranje bruin met mangaanvlekken, zandig
4 blauw oranje klei
45 1 1 30 ploeglaag
2 48 donkgergrijs, oude ploeglaag ?
3 75 homogeen bruin
4 lichtbruine zandleem
45 2 1 25 ploeglaag
2 50 gevlekt gelig grijs (= PS 45/A/34)
3 63 lichtgele leem
4 kleiig substraat
46 1 1 30 ploeglaag
2 50 bruine laag, B-horizont ?
3 90 grijsgeel zandig bruin
4 grijsgeel kleiig
46 3 1 25 ploeglaag
2 36 meer ijzeraanrijking dan in laag 3
3 homogeen grijs met ijzeraanrijking (lichtgrijze laag)
47 1 1 32 ploeglaag
2 52 grijs met ijzeraanrijking en weinig houtskoolspikkels
3 70 veel ijzeraanrijking
4 lichtgrijs met ijzeraanrijking
47 2 1 28 ploeglaag
2 83 "ophoginspakket" (= PS47/A/6)
3 120 gele leem, rijk aan mangaanstippen
4 lichtblauwgrijze kleiige laag
47 3 1 34 ploeglaag
2 68 "ophoginspakket" ?
3 71 gele leem
4 80 homogene lichtblauwgrijze kleiige laag
5 86 gele leem
6 gele leem met lichtgrijze vlekken
47 4 1 30 ploeglaag
2 53 homogeen bruin, lemig
3 78 homogeen bruin, zandig
4 oranje blauwgrijs, kleiig
48 1 1 37 ploeglaag
2 65 donkerbruin grijs, verstoring
3 heterogeen verrommeld grijs, verstoring (bevat LV 1)
48 2 1 30 ploeglaag
2 geelgrijze klei (tertair?)
49 1 1 40 ploeglaag
2 66 homogeen bruin
3 grijsbruin gevlekt met mangaanbrokjes, lemig
49 2 1 40 ploeglaag
2 65 B-horizont
3 85 gevlekte laag (= PS 49/A/3)
4 moederbodem
50 1 1 30 ploeglaag
2 36 B-horizont
3 oranjegelig zand met lichtgrijze vlekken
51 1 1 12 ploeglaag
2 18 B-horizont
3 30 E-horizont (mangaan)
4 ijzeraanrijkingshorizont
52 1 1 35 ploeglaag
2 zand
54 1 1 30 ploeglaag
2 oranjebruin zand
55 1 1 30 ploeglaag
2 40 B-horizont
3 70 homogeen lichbbruin met lichtgrijze vlekken en mangaanspikkels (= PS 55/A/15)
4 gele klei
55 2 1 25 ploeglaag
2 40 recente ophoging
lemig zand
56 1 1 30 ploeglaag
2 71 donkerbruin homogeen pakket met middeleeuws materiaal
3 102 grijs met bruine vlekken en mangaanbrokken
4 oranjegrijs gevlekte leem
57 1 1 25 ploeglaag
2 35 ophoging (PS 57/A/12)
3 55 homogeen bruin
4 135 grijs met bruine vlekken met veel mangaan (middeleeuws aw, rand kogelpot?)
5 150 homogeen donkergrijs, kleiig humeus?
6 oranjegrijs kleiig substraat (zuivere klei)
57 2 1 30 ploeglaag
2 40 grijs homogeen, ophoging?
3 54 homogeen bruin 
4 69 geel oranje leem
5 grijs oranje zandig
58 1 1 36 ploeglaag
2 80 ophogingslaag
3 windval (veel houtskool)
58 2 1 30 ploeglaag
2 56 ophogingslaag/ B-horizont
3 82 spoor PS 58-A-1
4 98 geel oranje kleiïge leem
5 grijs gele klei
58 3 1 30 ploeglaag
2 57 2de ploeglaag/ophogingslaag
3 laag = PS 58-A-8
58 4 1 30 ploeglaag
2 70 B-Horizont
3 112 laag = PS 58-A-8
4 grijs groene klei
58 5 1 30 ploeglaag
2 80 B-Horizont
3 111 laag = PS 58-A-8
4 gele klei
59 1 1 30 ploeglaag
2 50 bruine laag, zeer veel Mangaan
3 geel grijze (zand) leem
60 1 1 36 ploeglaag
2 48 B-Horizont
3 70 geel grijze (zand) leem
4 grijs geel zandig substraat
63 1 1 30 ploeglaag
2 44 blauwige ophoging
3 64 bruin homogeen, B-Horizont
4 88 geel bruine (zand)leem
5 leem met iets grotere zandfractie
63 2 1 32 ploeglaag
2 58 bruin lemig zand
3 grijs oranje leem
63 3 1 25 ploeglaag
2 56 B-Horizont
3 118 PS 63-A-50
4 grijs witte uitloging
63 4 1 30 ploeglaag
2 50 B-Horizont
3 72 depressie/poel= PS 63-A-50
4 77 klei lensje
5 zandiger leem
63 5 1 32 ploeglaag
2 50 B-Horizont
3 66 wegtracé
4 76 mangaanrijk substraat
5 gele leem
65 1 1 40 ploeglaag + B-Horizont
2 84 mangaanrijk pakket, Colluvium ?
3 bruingrijs gelig zand
66 1 1 35 ploeglaag
2 50 B-Horizont
3 90 homogeen gevlekt
4 met roestbandjes 
67 1 1 45 ploeglaag
2 60 B-Horizont
3 geel bruine leem
67 2 1 35 ploeglaag
2 spoor PS 67-A-30
67 3 1 50 ploeglaag
2 65 B-Horizont
3 78 gevlekt ophogingslaag ?
4
67 4 1 35 ploeglaag
2 58 B-Horizont
3 96 grijs bruin gevlekte laag. Ophoging?
4 geel bruine leem
68 1 1 42 ploeglaag
2 62 B-Horizont
3 112 homogeen donker grijs
4 geel bruine zandleem
68 2 1 40 ploeglaag
2 60 B-Horizont
3 80 bruin gevlekte laag met mangaanbrokken. Ophoging ?
4 100 laag met zeer veel mangaanbrokken, "Colluvium"
5 bruin gele leem
69 1 1 30 ploeglaag
2 46 B-Horizont
3 64 ophoging
4 colluvium ? Zeer mangaanrijk
69 2 1 35 ploeglaag
2 48 B-Horizont
3 58 ophoging
4 colluvium ? Zeer mangaanrijk
71 1 1 35 ploeglaag
2 48 B-Horizont
3 64 witte mangaan gevlekte laag. Ophoging ?
4 geel grijze leem
73 1 1 28 ploeglaag
2 50 oude ploeglaag/verrommelde laag
3 53 B-Horizont
4 geel grijs zand
74 1 1 30 ploeglaag
2 50 dik lemig gevlekt pakket
3 mangaanrijk zand
74 2 1 40 ploeglaag
2 64 B-Horizont
3 100 Ps 74-A-3
4 geel grijs zand
76 1 1 30 ploeglaag
2 46 B-Horizont
3 grijs geel lemig zand
79 1 1 50 ploeglaag
2 62 B-Horizont
3 grijs gele leem
80 1 1 30 ploeglaag
2 68 donkergrijs compact ophoging
3 92 B-Horizont
4 bruin mangaanrijke gevlekte leem
